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E S & - E 3 j A . l S " 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 8. 
REOTPROCIDAD 
Los diputados republicanos, como 
prueba de agradedmiento al Gobier-
no por haber indultado á Nakens, han 
retirado las enmiendas que habían 
presentado al proyecto de Adminis-
tración Local hasta el artículo 95. 
A VOTAR 
E l Capitán General de Cataluña y 
el Embajador de España en Par ís , 
han venido á Madrid para tomar par-
te como senadores en la votación de-
fiEitiva del proyecto de ley para la 
represión del terrorismo. 
L A CONDESA D E PARIS 
Ha llegado á esta Corte la Infant-a 
deña Mar ía Isabel, Condesa viuda de 
Par ís . 
ASAMBEBA 
E n Zaragoza ha celebrado su p r i -
mera sesión la Asamblea de licencia-
dos del Ejérci to. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-82 
Serv ic io ds l a P rensa Asoc i ada 
&e 3a tarde 
BTPORT.VXTE •RíEWSTA X A T A L 
San Fraibci&oo, Mayo 8.—El Se-
cretario de Marina, Mr . Metoaif, ha 
pasado hoy revista á las escuadras 
comibiTLadas dei Atiéaitaco y del Pací-
fico, comiprendiendo acorazados, cru-
ceros blindados y cazar-torpederos, 
que forman un total de cuarenta 
buques de guerra, los que consti-
tuyen la mayor comceartración de bu-
ques de guenna americanos que ja-
más haya habido bajo un solo man-
do ó que haya tenido bajo sus ór-
denes contraiaümffirante aiguno en el 
mundo entero. 
Con esta revista se termina la 
carrera adftvia tfel almirante Evans, 
que saQdrá para Washington tan 
pronto como se le cumpiLa el línrl-
í : c:e edad que sfcrá deaitro de pocos 
días. 
IXiDKVm-IZAiCiaN 'A' C N E I X C T O R 
Londres, Mayo 8.—El editor John 
Murray ha obtenido dei t r ibunal un 
fañlo condenando al periódico ' "Ríe 
Times" á. pagarle una indemnización 
de $39,500 por haberte acusado de 
haber incurido en el delito de exac-
ción, al vender unas cartas de la di-
funta reina Victoria. 
E R A E1L BiRASILIA 
Pcrt^land, Inglaterra, Mayo 8.—El 
vaf>or que sostuvo una colisión con el 
" M a t ü a n a " , según se anunció en te-
legrama anterior, es el vapor de car-
ga " f i r a s i l j a " que llegó á este puer-
to en la tarde de hoy, con algunas 
aver ías en la proa. 
I>e«?pués de hacerse una reparación 
ijrovisáonail, dicho vapor, que p3t>ce-
día de América, salió para Hambur-
go. 
D e l a n o c h e 
D E M A N D A 
Nueva York, Mayo 8.—Los arma-
dores del vapor "Uni ted States", 
han depositado una demanda e n e l 
Juzgado Federal en la cual reclaman 
á la Línea de Ward doscientos cin-
cuenta m i l pesoá por las averías que 
sufrió el citado vapor en el choque 
que tuvo en la bahía de Nueva York 
con el vapor "Monterey" de la Ward 
Tiine. 
E L EJERCITO D E PUERTO RICO 
Washington, Mayo 8—La Cámara 
de Representantes ha aprobado un 
proyecto de ley colocando al regi-
miento provisional de Puerto Rico y 
á sus oficiales sobre las mismas bases 
en que se encuentra el ejército regu-
lar de los Estados Unidos. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 8.—SI resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 4, Brooklyn 3. 
San Louis, 3, Cincinnati 2. 
Liga Americana 
Boston 0, New York 3. 
Washington 3, Filadelfia 2. 
Liga del Sur 
Nasvñle 1, Atlanta 4. 
Birmingham 7, Montgomery 9. 
Lit t lerock 5, Memphis 7. 
NOTICIAS COMBROIALBB 
Nueva York, Mayo 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , m i | 4 . 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.3|4 á 4.1|4 .por ciento anual. 
Cambiog sobre Jio^dres, fiO d.lv., 
banqueros, á $4.84/05. 
Cambios sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.S7.15. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 1€.1|4 céntimos. 
Cambios sobrí» Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
O n t r í í n g a s . núiaero 10, pol. 96, oes-
te y flete. 3 cts. 
Mase abado, p«>l. 89, en plaza, 
3.86 cts. . i . 
Azúcar de naieL pol. 89, en pla&a. 
3.61 ots. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 8. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1l2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l ' s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 81.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
K^nta 4 por 100 español, ox-cupón 
92.i|2. 
Par ís , Mayo 8. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 62 céntimos. 
se ha hecho boy y debemos oonsido-
rar (nominales las cotizaciones. 
GaanbioB.—'Rige el mercado con 









Londres 3 dfv 19.1^ 
„ GOdjv 19.1|8 
París. 3 div 5.3i8 
Hamburpo, 3 div.. . 3.7i8 
Estados Unidos 3 djv 8.3i4 
Esnaña s. plaza y 
cantidad 8 d{V.... 7.7(8 7.1l4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas e.r&ranjeras.—Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7i8 9. 
Plata americana. 
Plata española. 93.5i8 93.7]8 
Acciones y Valores.—^Parece que 
no era muy firme el alza de los 
pasados días , supuesto que hoy han 
bajado nuevamente, Oas cotizaciotnes 
y más pacticuftarmente las del Ban-
co Español y Ferocarriles Unidos, 
ceraamdo la plaza como sigue: 
Bonos de Unidos, 101 á 108. 
Acciones de Unidos, 65.1|4 á 65.1|2. 
Bonos del Gas, 110.3|4 á 112.112. 
Acciones del Gas. 96 é 98. 
Banco Español , 58 á 59. 
Havan Electric Comunes, 24.114 
á 24.:5|8. 
Havan Electric Preferidas, 76.1|4 
á 77. 
Havana Centrad Bonos, Nominal. 
Hav. 'Central Acciones, Nominal. 
Deuda nlterior , 88.'|4 á 89.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1573 
una gaita a! 
26-lMy. 
C R E D I T O V I T A U C M M i 
S O C I E D A D M U T U A D E SJÜOÜKOS 
CoraIcilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .697,229.60 U . E.^y. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO,000.00 U.E. Cy. 
¿ e e n r o s e n vida, (Obligaciones á lotes). Sa^uro-í sobro la v id v Coatr.isegruro 
de obliíraciones á lotes. Seguro contr i incendios. Se^ iro* ps-raario*. 
Él CREDITO V I T A L I C I O DE CÜBAt es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son rnis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamos Las primas ú, pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1572 26-lMy. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento " L E H I G H " 
SERVICIOS S A N I T A R I O S . 
A r M a a . ' t o x i a r u . 8 y l O , « ^ o l é í o x i o 1 8 3 2 . 
C 1566 26-lMy 
. A B K I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
D B t i . rk . V B C A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma cqn aire compTimido,consigue la cora radical k 1 
^e las hernias. Este aparato fuá premiado en Búfalo. Ciiarleston y San Luis. 
8 1 , < 3 s r s i s i 3 f 3 s x , Z ^ e b t b A z i e * . 
C. 1567 26-lMy. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 8. 
Azúcares.-—La remaiaoha ha teni-
do hoy una pequeña alLza en iLondres; 
el mereado <ie Nueva York quieto y 
sin variación en los pirevios. 
En esta p.laza y deawás de la isla 
" t an re t ra ídos los tenedores do las 
reducidas existencias que iqued'ao por 
vender y esperan para entrar nueva-
mente en el mercado que los precios 
se repongan algo de la gran baja 
que han sufrido lídtimamente en 
Nueva Yorte. 
Por tal motiro, nada que sepamos, 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 8 de 1903 
A ají B áe la. tarOn 
Plata esnañola 93% .1 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 9S 
Billetes Banco Es-
pañoL 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 15 P. 
Centenes á 6.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.48 en piata. 
i d . en cantidades... á 4.49 en plata. 
g 1 peso americano 
En plata Española., á 1.15 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e ' 
Mayo 8. 
A los corales de Luyan ó llegó un 
tren proccd'eute de Samcti Spí r i tus 
Los s in iguales calzados para p i é s cubanos, del 
famoso P A R S O N S , se v e o d e n en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O 12£>OH» primeros en idear tales estilos, se 
veaden en las couocidas Peleteríaa, l ^ a M O O f l , l > a 
O p e r a , C i P a q u e t e B a r c e l o n é s , L»a 
L r i b e r t a d , L*as N o v e d a d e s y E l B a ^ a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A E D . e n t o -
das f o r m a s , y sob re todo , en l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a a o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s d e es te c a l -
z ado q u e a b u n d a n m u c h o . 
P H I L A B E L P H i A 
f \ ^ v l ^ V ^ señora* ^ae Saí?tan calzar bieo, no asan otro calzado 
^ S f i f * * * jffV ^ut el ^e 'os afaDiados maestros 
W í c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta ea las renombrados Peleterías L í ^ G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Caaa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n J ^ e ü o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los coBOcidísimo^ calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las potateria* de esta 
capital y del rento de la Xsia. 
Exí)oaBe y pídanse siesapre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte años , que los garauttaasu 
C s c j u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B ^ \ 6 1 , A p a r l . 141* 
TRA.OÍMÁÑK 
_ r SKOC \ \ CUBA 
C. 1571 26-lMy 
Arent« fiscal dei Gobierae de la Repáblica ds Oabs el pt^j it los t\t\m del Ejército LMor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYALi BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarf. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHEUMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. OWápfa 33 
C 118S 78-lAb.' 
eoudueiemio gana-db, ofrecpésnáose á 
4.3j4 y 5 centavos la l ibra, según 
clase y t amaño . 
Bn • '1 ,T?«5rtro se besreficiarora 243 
cabezas de ganado vacuno', 100 de 
cerda y 24 dañar, detall Laudóse de 
21 'á 23, de 32 á 3« y de 34 á 39 
ceaitavos el ki lo, respeoth 'amenté. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Según vemos en " L a Independen-
cia" , de Santiago de Cuba, han ter^ 
minado su zafra los ingenios ubica-
dos en aqneHa jurisdicción " U n i ó n " 
y " H a t i l l o " , los eriales han heciho un 
rendimiento como pocos d'e los del 
resto de la isla, porque la merma ob-
tenida no ha llegado á un 25 poj* 
ciento. 
Aún cont inúa moüiendo "Santa 
A n a " que también está al terminar 
su zafra, con feliz resnltado. 
C o n s e r v a c i ó n de l a f r u t a 
Es ©1 agriculttor norteamericano 
\ i \ no ell m á s ilustrado, sí uno de 
los más progresistas del mundo. 
Desde hafce pocos años ha con-
•;8guido producir en California y 
litros Botados de la gran .república, 
ios mejores frutos, y no contento 
t o n esto, buscó mercados para colo-
car Ja enorme producción de los 
mismos, inundando con ellos el nue-
vo Continente y presentándoles en 
éi vi-ejo, donde en Londres y en 
Allemania ha-ee ya ruda competen-
cia á los frutos españoles é italia-
nos, y aun á Francia, á pesar de 
ser país agrícola por excelencia, en 
sus departamentos meridionales, y 
(comfpite con los ¡gire éstos remiten 
á Par í s y á las grandes ciudades 
deil Norte. 
Pero buscanido medio de resolver 
el problema d-? la durac ión de la 
frulta para .poder sufrir largas na-
wegarcion'es en veíeros que permitan 
•díhorrar gastos de transporte, han 
mDpe.zado á e^tuídiar el emlpleo 'de 
cámaras friigoríficas para la conser-
vación cfc manzanas y de uvas, en-
sayando á distintas temlpieraturas y 
grados de humedad. 
?Vi esos ensayos llegan á dar el 
resultado apetecido, se modificarán 
prolundaaneiitc las condiciones eco-
nómicas de mucíhos puclblos, y uno 
de ellos será España, cuya fruta de 
Levante ,y reigión ara-gonesa y rioja-
ina quedará exclusivaníente para el 
iconsumo dcH país. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Procedente de New Orleans fo»-
dc en puerto ayer el vapor español 
•'Mi-gue-1 Gal lar t ," conduciendo caa> 
ga de t ráns i to . % 
E L AVILTENBERG M 
Bl vapor alemán de este nombre 
ent ró en puerto aj'cr procedente día 
Bremen y escalas con carga g>en&* 
raft. 
V a l o r e s 43 w r a v e m 
May*: 
SE ESPERAN 
10— Miguel Gallart. New Orleana* ; 
11— México. New Yor. ) * 
11— Mérdia, Veracruz y Proarreso, j 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progreso. Galveston. , 
14— X.a Navarre, "Veracruz. ' ^ • 
14— Segura, Canarias y escalas^ i 
15— Pió IX, New Orleans. 
15—Georgia. Hamburgo y escalas-i 
15— Ilmenau, Hamburgo. 
16— Antonio López, Cádiz y escala* 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hindústan, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Conde Wifredo. Barcelona» 
18—Alfonso XII I . Veracruz. V 
18—Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y PrxM 
greso. 
18— AUemannia, Hamburgo y escaJâ s, 
19— Caledonia. Hamburgo y escalas* 
20— Saratoga, New York. 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.il 
24—Dora. Amberes. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalad 
30—Segura, Tampico y Veracruz. 




10— Saratoga, New York. 
11— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracrua» 
12— Mérida, New York. 
15—La Navarre, Saint Nezalre. 
15—Georgia. Tampico y Veracm», 
15—Progreso. Galveston. 
15— ̂ Segura. Veracruz y Tampico»; 
16— Pió IX. Vigo y escalas. , 
16— Ercelslor, New Orleans ĝjf 
17— Havana, New York. Rf 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz, 
19— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
19—AUemannia, Veracruz y Tampico, 
19— Moro Castle. New York. 
20— HIndustan, Buenos Aires y 
calas. 
23—México, Progreso y escalaak 
j 
1—Segura, Canarias y escalas^ ' 
4—AUemannia, Vigo y escalas.: 
E l 2 5 d e J u l i o t e n d r á l u g a r e l c e r t a m e n d e IOO 
p r e m i o s c o n u n v a l a r d e $ 4 . 0 0 0 o r o . T o d a s l a s 
c a j e t i l l a s t i e n e n c u p o n e s . c i644 8-9 
T E C H A D U R A " R E X F L I N T K O T E 
E l mejor sustituto de la teja francesa y de la teja canalada de h ie r ro 
galvanizado. 
MARCA DE FÁBRICA. 
"L00K FOR THE BOT 
Algunas razones porque la Tecbadura '•JRex F l i n t k o t e " es el mejor 
tediado en el inundo y el m á s económico. 
Porque está embalado de tal manera que su transporte es muv manuable pudiéndo 
ser transportada á lomo á donde se desee, pues un rollo, conteniendo 216 pies cuadrados 
con todos los accesorios, sólo pesa 70 libras. 
Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo, 
jorque simplilica el techado óe tal manera que resalta infinitamente económico. 
Porque resguarda contra la inflnencia del calor y del frío. 
Porque no es conductor del calor ni del frío como las techos metálicos 
• • Porque no se destruyo fácilmente por las lluvias ó la humedad, debido á míe ea 
bncado á pruefxi ampermeaftíe. 4 ^ 
P.or:lue ̂  calidad de Jos materiales que lo forman es tan resistente que es emoleada 
para pisos en donde un suelo de resistencia es necesitado. 
LLES, CASAS DE VIVIENDAS, TEJABAS, y para otros usos. 
^ínr.rn0^r?UeK8íárecoilocÍdocomo ei Echado inalterable propio para países í:ooicalo«. así como también para paises fríos. * * v v i.wj^aaiw, 
Fn t p t ^ o4 U8an<1° ?0,? Sran éjF^o en centenares de edificios en CUBA, PUERTO RICO. 
•ri-La-t,.i->A8 y en toda la América latina. • 
^u Europa se ha introducido por si mismo con gran éxito. 
nnmr w 61 f*0? te,cho V*-™ CONSTRUCCIONES A ORILLAS DEL MAR ñor se» completamonto inalterable á la humedad salitrosa del mar. P er 
en p o ^ a ^ h o r a í ^ ^ 0 1 1 1 1 puede co ,¿car ,a Techadura "Rex F l i i i t k o t e , | 
t r a ríputeciÓDÍClad0 ™* ^ imita<:iones inferiores á costa de nues-
g i r s e á ^ f a í ^ ^ ^ 8 K K E T E R I A S . Para m á s informes d i r f -
n i S i e í o 2. 5cni6361C0 rc,)1,eíSeiltanta«tcn Cuba, Weroadere» 
k 
í 
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VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
toartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
^ Caibarlén. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresndo It sábados por la 
mañana . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d 9 h H . b i n a 
áSÜQUJSS DE TfiAV^eiA 
KN IMADAS 
Bta S: 
£c B-emen y escalas en 28 días vapor ale-
m.Vn Wittenberg capitfin Tlillmann 
rondas 3689 con carga 
Tilli.^ann. 
SALJDA3 
Remé Becmd*,«: 1 caja jamone?. 
M. Jobnson: buitoe dirogas. 
M. P. García: 2 id id. 
Mafló y Colamer: 3 Id Id. 
F. TaquecbeJ: 25 id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1667 
botellas. 
A. Pérez y cp.t 39 M id. 
M. Ruks Barreto: 83 id id. 
Fternández. Baacuas y cp.: 8 id 
Doroenech y Artaja: 7 Id id. 
T. Gonz&lez y cp.: 17 4d id. 
Floree y Rasipaind: 127 id id. 
J. ZaTratu<rul y cp.: 4 2Id id. 
Go-aeiKis y cp.: 320 id papel. 
La Defensa: 20 bultos efectos. 
C. Duder: 6 M dd. 
OrusellaB, Rodo-ígnez y cp.: 50 id id. 





tr Día 8: 
p»ra Georgetown 
Farlin. 
goleta americana Daisy 
BUQUES CON RSKSTRO ABIERTO 
v«)or americano 
Jfcra eVracruz y esralas 
i Morro Castle por Zaldo y comp 
^ara Delaware (B W) vapor Inglés Fram-
fleld por L. V. Place. 
JPara Delaware (B W) vapor Inglés Kyle-
rona por A. Blanch y comp. 
¡Parü. Delaware (B W) vapor noruego Vlta-
j lia por Lykes y hno. 
jPara Mobila vapor noruego 
I L. V. Place. 
:l»ara Knl^rhts Key y escalas vapor amerl-
f cano lamí por G. Lawton Chllds y Oo. 
^ara New York vapor amreicano Sarato-
gra vor ZaJdo y comp. 
inglés Dunkeld 
Trafalgar por 
para Delaware (B W) vapor i 
l vor Li. V. Place, 
¿a ra New York vapor amertcano 
l por Zaldo y comp. 
'«ara Veracruz y escalas vapor 
Méxloo por Zaldo y comp. 




I por A Blanch y comp. 
^ r a Saint Na^alre y escalas 
La Navarre por E. Gaye. 
vapor francés 
BUQUES DK£PAGRADOS 
l ^nta: Por el vapor cubano Bayamo (jne 
i%all''' el día 7 para New Tork se exportó 
¡ademAs de la puWcado, 28,3í;6 huaftales pl-
MBas; 200 id. cebollas y 53 tercios de tabaco 
fy el vapor americano Excelslor que sallrt 
*ei mismo dfa para New Orleans llevó 3.074 
Tinacales de plñas. 
MAiUFíBSTOS 
Mayo 8 





. J _ A T .vlt 
ilveston 
ponsignaitarios 
oerdos (6 en du-
ida) 
Ten Ka-n'onawiu. « —— l A. Laraigueiro: 7 tercerolas. 4d. y a'JO 
Jeroerolas raarateca. 
- R. Tora-egrosa: 6 tercerolas Jaimones. 
Negra y GaiHarreta: T teixerólas id. 
; J. Alvarez R.: 15 cajas menudos y 9 
tercerolas jamones. 
¡Mza/n/tec.6n y op.: 10 cajas • menudos, 
£ terceroiiais jiamones y 2 cajas cairne. 
Alonso, Mienémdez y cp.: 9 teroero-
ttas jamones y 249 sacos hairiua. 
iQaXo&a. y cp.: 25 oajajs mainteoa y 
24 8 isaoos hanina. 
Carbonell y Dailmaiu: 35 tercerolas 
jnBfnteca. 
Bergasa y TiimiraKJs: 25 tercerolaa id. 
Rwift Co.: 90 ibamríiles puerioo. 
Quasada y cp.: 50 cuñetes y 100 
loerolas manteca. 
Cktarcta. hiuo. y cp.: 41 tercerolas id 
E. Herná,ndez: 100 cajas chorizos. 
Id menuidoB y 8 tercerolas jamones. 
TSla. Gutiérrez y cp.: 250 sécos maíz 
flr 50 tercerolaa mamtteca. 
E. Luengas y cp.: 50 tercerolas id. 
H. Aetorqui y cp.: 5 Otercerolas id. 
American C-ommeroial: 200 sacos ha-
Menéndez y Fernández: 500 sacos 
Snaíz. 
S. Oriosoln; 5 00 Id id. 
W. M. Oroft: 817 pacas heno. 
F. Wolfe: 75 toros, 200 cerdos, 56 
tabaldos y 10 muías. 
• C. S. Buy: 5 cajas efectos. 








1 3 s 3 
• Vapor americano Miami 
^IniRhts Key y 
tawton Childs 
i. En lastre. 
1 3 8 6 
Vapor aemftn "Wittenherp: procedente de 
premen y cbcalas consignado á Schwab y 
ÉPnimann. 
DE BREMEN 
•Ooní-.ignatoirias: 1950 sacos arroz, 50J 
fardos ix>lvos de id y 1 bulto libnos. 
Bohevarri y Lezaima: 500 sacos are 
f 100 id Crijole?. 
Tiaviana Brewary: 43 5 cajtüs maita. 
AVickes y cp.: 100 cajas mantequiHa. 
J. M. Majitecón: 12 id id, 13 id con-
Bcrvas q 1 id jamones. 
R. Snárez y cp.: 750 sacos arroz y 
So id frijoles. 
fij^uidazu v Echevarría: 500 id anroz. 
Isla. Gutiérrez y <:p.: 1150 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 145 id id. 
B. RarceJó y cp.: 100 id frijoles. 
I^avín y Gómez: 150 id ád y 400 id 
arroz. 
Óalbán y cp.: 300 id frijoles. 
Komagcsa y cp.: 100 id id. 
Viuda de 
gas. 
Hl ATTmendan-es: 4 id efectos. 
R. Codlma é hijos: 32 id Id. 
Compañía de Litografías: 19 id id. 
E. Bertrá.n: 1 id id, 
Framdcfnrter y cp.: 4 id id. 
J. Rodríguez y op.: 2̂2 id id. 
Coetais, Oanaíls y cp.: 1 id id. 
GaJán y Solifio: 11 dd tejidos. 
C. Alvairez G.: 5 id id . 
Gonzáilez, Taborcias y cp.: 1 id id. 
Cordero y Torre: 1 M id. 
Mariboaut, García y cp.: 2 id Id. 
R. de da RAva: 2id id. 
C. I . Saárañ: 1 id dd. 
Gómeg, Pi)éago y cp.: 1 id d, 
A. Pérez: 1 id Id. 
Alvarez, VakTés y cp.» 3 íd id. 
Llsama y Díaz: 1 id Id. 
V. Campa: 5 Id M. 
R. L. Moré: 2 ád id. 
M. Gayuol: 1 id Id. 
J. G. Rodirígiuez y cp: 2 id id 
Menéndez y García Tuñón: 2 ád id 
J. Gaircía: 1 id Id 
Sobo y Fernandez: 1 td Id 
Coaosla y Pella: 1 id id. 
FemáJidez, hno cp.: 2 .id id. 
Goitlérrez, Cano y op.: 1 4d Id. 
Pnmariega, Pére?! y cp.: 
V. Soler G.: 1 M efectos. 
J. Borbolla: 13 Id id. 
A Ibern y hno: 4 id Id 
J. Mentas: 6 id Id. 
APvairez, Guttau y cp.: 11 Id M. 
A. Estrago: 9 M id. 
J. Vidal: 6 id id. 
Gntiérroz y GurtLérnez: 6 íd Id. 
C. Hempel: 20 id id. 
OruBellae, haio. y cp.: 100 id Id 
Bllaiaoo, Menéndez y op.: 7 id id. 
Reotor de Ja Universidad: 6 id id. 
Heilburft y Rasch: 1 id id. 
Pertnsa y op.: 4 id id . 
TTaftadirtidi, itmo. y cp: 1 id id 
A. Salas: 2 Id M 
Brea, y Noguedra: 4 id 
C. Fernámdez: 3 M id. 
R. López y cp.: 1 id dd 
A. López: 2 id id . 
J. M. Otadlaurruchi: 26 
Sámchez y hno.: 7 id 
J. Batallan: 2 id id. 
V. Zabala: 6 id id. 
Argudiin y Pomar: 5 id id. 
M. Humama: 9 id id. 
Grafia y hno.: 3id Id 
J. Sarol: 1 Id dd. 
iG. Pedroarias: 1 id id. 
F. Martínez: 11 id id. 
S. T. Soliloso: 2 id id. 
A. G. Domnsteen: 16 dd Id. 
Rambla y Bouraa: 5 id id . • 
Sánchez y Mostelro: 1 id id. 
Alvarez, Cern'uda y cp.: i id Id. 
Amado Péirez y cp.: 8 Id id. 
J. Giraflrt: 1 id dd. 
TVesfpa/laoios y Noo-iega: 13 Id Id. 
Baldar y Fernández: 8 id id. 
López y hno.: 8 id id. 
Lopo, AUvarez y cp.: 5 id id. 
H. de E. Vidad: 7 ád id . 
SuáJ-ez, Salaina y cp.: 4 dd Id. 
G. Cañizo G.: 2 id id. 
T .Iba/rro y cp.: 2 dd id. 
García OstoBaza M.: 6 id dd. 
Méndez y García: 11 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
Gamcía y hao.: 2 id dd. 
Solares y CarhaJlJlo: 3 M ád. 
F. Ferniánderí y cp: 5 id id 
M. Fernández y cp.: 3 id dd. 
A. Flesh: 3 id id. 
F. Tarmes: 5 id id. 
y a/Grcía: 3 id id. 
Beck Co.: 6 id id. 
Pérez y Amca: 1 id dd. 
Martínez: 1 id dd. 
Sauter: 2 id id. 
C. Blanco: 1 id id. 
Ordóñez: 1 id id. 
Crews Co.: 6 id id. 
Mejido: 3 id id. 
Feomández, Castro y cp.: 5 id id. 
Hijos de J. Baguer y cp.: 4 id Id. 
Añoro y García: 3 id od. 
Pardeiro y cp.: 11 biultas ferretería. 
Aríuluoe, Aja y cp.: 13 id id. 
E. García Capote: 10 id id. 
.1. S. Gómez y cp.: 4 id id. 
Gorostiza. Barafiano y cp.: 16 id Id. 
Orden: 19 8 id nuercameías, 4 Id teji-
dos. 24 id papeQ, 2 id drogas, 650 garra-
fones vacíos, 1125 sacos frijoles y 466 
id arro;'. 
DE AMPERES 
Consigna.tarlos: 6 bulitos loza. 
C. Aruoldson y cp.: 575 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 3 cubos id. 
García, hno. y cp.: 5 Ocajas id. 
M. Muñoz: 125 garrafones ginebra. 
J. M. Parejo: 100 id id y 1 caja 
efectos. 
Obsta, Fernández y cp.: 250 sacos 
arroz. 
H. Astorqul y cp.: 50 cajas conser-
vas. 
Negreara y hno.: 1000 garrafones va-
cíos. 
Trueba, hno y cp: lúíOO id id. 
M. Johnson: 15 bultos drogas. 
Rambla y Bouza: 14 id efectos. 
P. Fernándeü y cp.: 33 id pape. 
R. Perfckis: 11 id efectos. 
Inclán, García y cp.: 1 Id tejidos. 
Sámchez y Mostefliro: 1 M fid. 
P. Delaparte: 3 Id efectos. 
A. Romero F.: 21 id td. 
Viuda de Ontlz L. : 7 id loza. 
P. Alvaracr: 1 id Id. 
V. Pérez: 4 id id. 
J. M. Otaolaiirruchl: 23 id id. 
F. Ibanra y cp.: 15 id M. 
V. Snárez: 7 Id id. 
G. Pedroarias: 17 id Id. 
M. Humara: 184 Id id. 
G. Cañizo G.: 3 id Id. 
E. R. Margartft: 150 cajas quesos. 
Díaz y AJvairez: 15 bultos ferretería. 
Redoaklo y Fernández: 36 id id. 
Renguría, Conrail y cp.: 45 id id. 
Urquía y cp.: 16 id id . 
M. Vía y cp.: 4 id id. 
O. Valdeon: 17 Id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 11 id id. 
Alonso y Fuentes: 180 Id M. 
A. Alonso: 11 id ád. N 
Carmona y hoio.: ?4 id Id. 
R. Fenrámdez: 8 Id id. 
Moretón y Amruaa: 13 id id. 
J. Gonziláes: 22 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 32 id Id. 
J. Fernámdez: 13 id Id. 
A. Lamdaburu: 16 id Id. 
K Pérez y cp.: 16 id Ad. 
Orden: 5̂2 id id, 44 id mercancías, 2 
Id tejidos, i00 cajas quesos, 25 d aguas 
nrnerales y 30 sacos eaüoama. 
96 
Ck mpañí?, de Ferrocarii-
jes L'nidos de la Haba-
na y almacenes de lia-
gla limitada 
Ca. Eilec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
rorapañia Cubana Con 
tral iisiiway lilmited 
Preferidas 
Idem id (comunes). , 
Fer'-acorril de GiDara ¿ 
Holguln. . . . . . . 
Compañíí. Cubana tí« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía do Gas v Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio do i * 
Habana tpretenda¿> . 
I d . Jd. id-, comunes. 
Compañía de Construc-
ciones. Reparcelónos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havnna Fiiec-
trlc Railwiy Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana HW 
trie Railway Co. (c. 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera dé 
r.-Hq 
Habana 8 de Mayo de 1908 
j u n t a M m í c í e I Electoral 





Klectoral del Término de la 
Certifico :gue en la Sesión ce'ebraaá . 
dicha Junta en ente día se acordé la publi-
cación del siguiente 
AVlfcO 
En cumplimiento de instrucciones recibi-
das del Sr. Supervisor de la Secretarla de 
Estado y Justcia. hago saber & los liabitan-
tee de este Término Municipal, que las lis-










Londres 3 djr. . . 
" 60 d b. , ^ „ 
i París 60 d v. . . . 
Alemania 3 d|v. , , 
60 d|v. . * 
E. Unidos 3 djv. . 
España si. plaza f 

























f 13 pl.O.P. 
Comp. Vena. 
8% 9 pO.P. 
93% 9 3 % p 0 . P . 
AZUCAK2BS 
Azúcar centrífuga de guacapo, poian-
zación 96' en almacén ñ precio de embar 
que á 5-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
6res. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcar: Pedro P. 
Guilló; para Valores José M , García Lo-
vín. 
Habana 8 de Mayo de 1908 —El Síndi-
co Presidente. Federico Meler. 
Junta Municipal E M o r a i 
tas de Electores ne jos k 
presan & continuación'se han hecho los si-
guientes traslados: Harrio de Santo Cristo: 
de Amargura número cincuent y siete á ios 
portales de la Plaza del Cristo, (calle de 
Villegas); Barrio de San Felipe: de Aguiar 
y Obrapfa. pared del Convento de San Fe-
lipe á. Lamparilla número veinte; Barrio de 
San Francisco de la Aduana, por la calle 
j de Oficios A Oficios y San Pedro (Portales 
de LaXti Barrio ile Tacón, del Mercado de 
Tacjjn por Keina. al interior de dicho Mer-
cado (por la misma calle); Barrio de Arse-
¡ nal de Apodaba número veinte v dos Apoda-
I ca y Zulueta. (Portales): Barrio de Ceiba: 
i de Apodaca número sesenta y siete (Asilo 
i Diurno) & Monte ochenta y tres y ochenta y 
i cinco (portales); Barrio de Guadalupe; de 
la ("asa de Socorros del Segundo Distrito, 
i Reina setenta y dos, al interior de la misma 
(pared del zaguán). Barrio de Dragones; del 
Cuartel de Dragones por Zanja á Belascoufn 
esquina 4 Reina (portales) Barrio de Mon-
serrate de Keptuno esquina & Perseverancia 
ft Galiano veinte v dos esquina & Animas 
; (Portales): Barrio de San Nicolás de Ifonte 
. ciento noventa y siete & Antún tteelo, A 
Monte ciento noventa y tres; Barrio de Pe 
ñalver; de la Sexta Estación d^ Pcilcía. 
calle de los Sitios, á Reina ciento treinta y 
uno; Barrio de! Príncipe; del Hospital Nü 
mero UNO á la calle veinte y tres esquina 
I á D..—Habana, Alayo cuatro de mil nove 
cientos ocho. — Julio de Cárdenas, Alcalcl 
Municipal — Hay un sello que dice; Alcaldía 
Municipal — Habana. 
Y para su publicación en el periódico el 
I DIARIO DE LuA MARINA se expide el pre-
sente en la Habana á siete de Mayo de mil 
novecientos ocho. 
Vto. Bno. Antonio nnrfa \.v6t% 
Presidente. 
E L m i s 
z m m oe seguros mM. 
CONTRA INCENOIOS 
En cumplimiento de lo que dispon M 
tlculo 35 de los Estatutos, cito A ios Seft«**' 
Asociados A esta Compañía para qUe ^ 
sirvan concurrir A la primera seslOn a» j * 
Junta General Ordinaria que tendrá ef 
A la una de la tarde del día 9 de May» Cto 
ximo en las Oficinas de la misma, cali -
Habana número 55 en esta c~ 
En dicha sesión se darA lectura 
moría de las operaciones efectuad 1 
quincuagésimo tercer año social, t-
en 31 de Diciembre de 1907, sé 
una Comisión para revisar y gi*o"1Drar* 
cuentas de dicho año y se. o i ^ i - ^ 
8-9 
ANTONIO MARIA DE LEON Y FERNAN-
DEZ. Secretario de la Junta Municipal 
Electoral del Término de la Habana. 
Certifico: que en la Sesión extraordinaria 
celebrada por dicha Junta el día de hoy, se 
acordó la publlcaciónn del siguiente: 
AVISO 
T.a Junta Municipal Electoral de este 
Término celebrarA Sesión ordinaria el 
día nueve del actual á las 8 a. m. en el local 
que ocupa, la Biblioteca de la Casa Consisto-
rial de esta ciudad, entrada por obispo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento, en la Habana. A siete de Mayo de 
mil novecientos ocho. 








AVISO—Proposición para EFECTOS DE 
ESCRITORIO E IMPRESOS. Hospital de De 
mentes de Tuba. Contaduría. Mazorra. Mayo 
4 de 190S. Hasta las 8 a. m. del día 
Mayo de 190S. se recibirán proposiciones en 
I esta Oficina, bajo pliegos cerrados, para 
: el suministro y entrega de los EFECTOS DE ; 1*jSC RITO RIO E IMPRESOS, que pueda ne-
cesitar el Hospital, desde la fecha de la 
1 aprobación de esta subasta hasta DIciem 
bre 31, 1908. Las proposiciones serán abier 
i tas A dicha hora. Se darAn Informes á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro-
. posiciones serán dirigidas A Adriano Silva, 
j Contador del Hospital de Dementes y a) 
dorso se les pondrA "Proposición para Efec-
tos de Escritorio ó Impresos". Adriano SII-
I va. Contador del Hosptal de Dementes de 
! Cuba. 
1 C. 164'' alt. «-9 
isma, 
•api tal. 
vocales propietarios y dos suplentes 
sustituir A los que han cumplido el t i e ^ 
reglamentario, advirtióndoles qi^ pegún^ 
ponen los Estatutos en su Artículo ag 18' 
sesión tendrá efecto y serán válidos y ¿uy 
gatorios los acuerdos que en ella se adoptp1 
cualquiera que sea el número de los Señor11' 
que concurran. 




C. 1292 alt. 
C O M P A M BB SEGÜEQS MOTOOS 
y da operaciones coaüattat 
C A P I T A L resyou-
Babie S ^ 8 . 9 Í J 932'J3 
S l N i ü S T i i O S paga-
do» iiaaca la ie* 
cha S 
Asegura casas de mampüüiüi'ia üiu m^. 
dera, ocupaaas por Uimaiab, a. ¿o ceu-
uivüa oro tíbpauüi por ioü anuai 
l á l i i i N D Ü S T R I i L l í a v A w A w " " * 
COTIZACION OFICIAL 
ÜH LA 
B O L S A P R I V A D A 
Hllietes del Banco KspaOol Ge la isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á 8 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 









R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co 
Consejo de dirección: 
J A V I K K U E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTMANN 
Abogado y propietario. 
érente ao ternanaez jun^uot» l ^ « .o- a k / w «Iflíl AP-
Departamento de Certificados Redimibles de *2o . $50 5 «lOO, de 
cuota mensual de 25 cts., gO cts. y peso. Nura l l a y Sol. 
















!á. de ia K. de . Caba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufuegos 
á Villaclara. . . , 
Id . id . i d . segunda. . 
Id. primera v rrooarrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales Bokos hipotecarioE d« la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Qas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitido» en 
1896 á 1897 100 
Oonos segunda Hipoteca 





ir»! Ccvadonga. . . . 
Ct. lüiec. de AmiD-'raao 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circuí» 
clón 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . 
Banco Nacional de Cuba 


















B A N C O D E N U E V A E S C O G I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Esta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y u n F O K D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Asegura casas uu juanaj poáttü-ia exte. 
noruiente, con taDique-la interior 
mamp . ...wv.4. iV̂ l lampuot^ría y los pisos todos de madera, 
Itos y bajos y ocupadow yor faxnUU^ 
•¿•¿ y medio centavos ovo espanci por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten. 
gan los pisos de madera, habitadas so. 
lamente por íamilia, á 47 y msdio centa-
vos oro español por 1ÜÜ anual. 
C':oas de tabla, con techos de tejas g» 
.o mismo, habitadas solamente por íasú-
lias, á 55 centavos oro español por ion 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taJblcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala lüa, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba» 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo ¿1 de 1908. 
Hahana, Abril 30 do 1P08. 
C. 1683 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O ' K e i l l y . 
cU51 
30-30 A. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
Y 7 8 
Corresponsal de l Banco dé 
Liendres y M é x i c o en ia Kepd-
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
83 100 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o Á m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DBL3S FOMDDS D8L M S I S i í ) A m i S m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I I F L I B <Z3 T O I F L 3 3 » : 
«José I . <le la Cámara . Elias M i r o . 
Sanas K. de Alvaré. Federico de Zaldr». 
Miguel Mendoza. Mareos Oaryajai. 
1 e cuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar ias . 
C. 1584 26-lMy 
Lieaudro Váidas 
J o s é Garc í a T u ñ ó a . 
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B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, eatá construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buqaes de guerra, y es tan resistente ooiro una fortalszi; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
aorirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó onartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinanión con sa 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de | i 
curreney por año. .fcs impdsible perder por c lusa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
La Unión de Destiladroes, en Unta a» 
este día acordó que los envases de las Des-
tilerías se faciliten á los licoristas con él 
exclusivo objeto de trasportar los {vlcoholes 
y a%-üardientos de las Testilerías á las fá-
bricas de licores O sus depósitos, sin que 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir productos á las bodegras ni ft otros upes, 
persiguiendo al que dlspusiesa de ellos en 
forma distinta á la que se lo concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 19S5 26-16Ab. 
C A J A S B E S E B F A B A S 
Las tenemos en n ú e s ora iSove» 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y las a lqui lamos 
para gua rda r valoras de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u a t o d U da 
loe interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t c ^ 
loe detal les que se deseen. 
Habana , Agos to S de ld)tr 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O 
It2-144 
130 132%130%|132%j más l% 
49 4,9% 491 49 %| más % 
102% 102%|102%|102%l — % 
3gkqA90OI5,O04D9R4nkWKWD 
118% 119%|118%|,119%| más " 
111% 114%¡111%|.114%| má83% 
128% 129^4 128%|a28%| más % 
84%1 85% 84%| 85%] más l% 
139 1140%|139 |13t>%|másl% 
A G Ü Í A R 9 5 . H A B A i V A . 
C 1534 26-lMy. 
f 36%l 36%!' 36%|' 36%¡" 36%| 
u . es. ¡ j |100% 100%1100%f.l00% 100% más 
Nothern Pacific News 1)133% 133 % |134% |133 %J134 más 
OBSERVACIONES D E L MERCADO D E N U E V A YORK 
9.13 Se espera que el reporte emitido por 
el gobierno con respecto ft las cosechas 
será, muy favorable. Esperamos por precios 
mfts altos especialmente por Readlng. 
1.54 Keading muy firme por motivos de 
% 
% 
fuertes compras efectuadas en el ex' 
ro. Esperamos precios míts altos. 
Reading ahora ft 114 y medio. 
11.0̂  El mercado se eetft animando en ge-
neral por todos los valores y creemos que 
seguirá subiendo. 
l í í G K N I K K O S CONTKATISTAJS JDE UBICAS E INSTA 
COMPLETAS 1>E TOJL>A. CL.ASE 1>E a t A ^ U I N A t t i A . 
Fab io D r e h e r } 
J o ^ P r i m e l l e s í ^ ^ U I R E C r a a S S . 
Representantes exc lus ivos de ias f á b r i c a s , 
(irandes T&Ueres d© Brunswick . Aleinauia. \Ia<<iiiii t r i a do l a r a j i ». 
lu l leres fie Humboldt , 
L a s a i q a u a i u c s ea m i e ^ r a 
B ó v e a a , c ü n s t r ü i d a c o n wño* 
i o s a d e i a n t o s mode raos , pa^a 
g u a r d a r acciones , aocuiuencos 
I y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r r a e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o ó c m a A m a r g a r a 
f Puentes y lídiíicios de acoro. 
Alemania. | ^ 
a 
nom. 
Calderas y m á q u i n a s do vap »: 
Sindicato A l e m á n ^ T n ^ a « ^ I j t o r o f«««»4WJ, 
y otras DIVEKsAs» tabrica .x 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 
e. i¿9o 
& fymnann á C o . 
I C «61 
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S O B H E m V I E J O T E 
Centra la propaga a .la de la inmo-
ralidad, eu el periódico, cu el libro, 
en el grabado y en el teatro, protes-
tan en todas partes los espíritus sa-
nos, los gobiernos ingenian medidas 
preventivas, ly la actividad social 
se despierta organizando ligas y 
asociaciones para combatir el mal, 
que cunde por todos los pueblos ci-
vilizados. 
Es de Italia, 'patria del arte, de 
donde ahora llega la noticia de un mo-
vimiento nuevo de resistencia contra 
el imperio de la pornografía. Y es 
en nombre del arte mismo como se 
determina esa nueva fuerza colectiva 
que entra en batalla llevando por 
enseña el amor de la 'belleza verdade-
ra, la que no se mancha con el limo 
de los pantanos, la que emerge de las 
inspiraciones de la naturaleza física 
y moral, deleita sin corromper, y 
educa, eleva y mejora el sentimiento. 
Ha llegado en Italia la ostenta-
ción de la pornografía á tal desarro-
llo que no ya sólo en los teatros, mu-
sic-hall s, periódicos y folletos se pro-
paga el culto diabólico de la obsce-
nidad, sino que hasta en los kioskos 
de las estaciones ferroviarias y en 
ios escaparates de las tiendas urba-
nas se exhiben con impune licencia 
estampas, dibujos y grabados torpes. 
V-odvieaido por k s fueros del arte, 
qme es volver por los de la moral,, la 
sociedad de autores italianos y las 
asociaciones d'e li.breíros y t ipógrafos 
del mismo país, se han eonc-ertado 
para dedarar -guerra sin euarted á 
ia iodeoeaicia triunfante. Es empeño 
de bonoír nacional el que les j umita, 
y o^bra de fi lantropía 3 a que emprein-
demesos escritores y libreros, qxte con 
¡medios más hábiles que los del Es-
tado logsrarán, si ed esfuerzo no de-
cae, sanear el anubieaite moral de 
aq-uel pueblo. En los autores reside 
la energía que produce los l ibros; en 
ios libreros el comercio que los di-
fundie. ¿Quién empañará la 'beüeza 
de la literatura, si los unos cumplen 
su juramento de engendrarla sin pe-
cado í ¿Qu:én hal lará libros oo í rup-
ibores. si los o^ros les cierran -Las puer-
ias de sus tiendas? 
Con ello ganará incaleulablesmen-
te el arte literario, que no puede ser, 
como muchos se figuran, reproduc-
ción verbal de lascivias reales ó 
imaginadas, y se habrá dado un ¡gohpe 
de muerte á esa li teratura de 'bajo 
eirotisrao que profusamente se brinda 
á La juventud para embrutecerla. 
He aihí un ejemplo que imitar. Por 
lo que él representa de\ civilización 
y vcr:l'ad?ra cullura. bien podemos 
prometernos verlo pronto extendido 
á otras naciones. 
No diremos que aquí eu Cuba sea 
mayor 6*1 mal que en otros pueblos, 
porque poco más ó menos todos es-
t á u igualmente inficionados; pero sí 
que es necesario que la acción social 
se manifieste también de algún modo 
contra la sicalipsis, feo voquible ira-
portado hace poco y tomado no sabe-
mos si del lenguaje deJl ¡hampa espa-
fioda ó de algún ibárbaro caló de otro 
ponto de Europa. 
Lo que ese terminacho desi-gna tie-
j ne aquí también sus explotadores é 
¡ industriales, y á menuda se ofrece 
eon esc¿nd*to en los teatros.' ofen-
¡¿endo el pudor de las familias ho-
nestas. Para resguandarlo de a-gra-
' vios no bastan las protestas de l a 
prensa ; es preciso que la voluntad 
! social quiera firmemente evitar esos 
! atentados. 
B A T U R R I L L O -
A J. Mart íne zmoles. 
Es peligroso sostener polémica pe-
riodística acerca do las condiciones 
y cualidades ajenas, cuando nos 
uaen lazos de amistad con el dis-
cutido ; porque se corren dos ries-
gos: el de incurr i r en ditirambos 
ridículos, y el de lastimar sin querer 
á personas que deben sernos respe-
tables. 
Pero son tan directas y poco jus-
tas las afirmaciones que usted ha-
ce respecto de mi conducta de los 
últimos meses; me hace usted decir, 
pensar y sentir cosas tales, t r a t án -
dose d'e la personalidad del General 
Gómez, que una rectificación resul-
ta indispensable. Y no porque me 
asuste la amena ía de que me estoy 
perjudicando eu la opinión públi-
ca; sobre que no tengo más que un 
juez para todos mis actos, y ese no 
se apellida así. sino mi conciencia 
honrada, á ua-die menos que á mí 
ha preocupado siempre el juicio po-
pular. Y tanto, que he vivido la 
mayor parte de mi tiempo en franco 
desacuerdo con inmensas masas de 
puetbk) cubano, en distintas épocas 
de nuestra historia; ralá-s convencido, 
cada vez de que casi nunca las 
mayorías han tenido razón. Una 
impopularidad mlás. una ó muchas 
falsas acusaciones mlás, lejos de ame-
drentarme, me ofrecerían la hermosa 
perspectiva do nuevas rectificacio-
nes, hechas en mi favor por los 
mismas que tantas veces me han ne-
gado justicia y tantas otras me han 
cedido prez y lauros. 
Cierto que aludí á usted en re-
ciente trabajo, con estas palabras: 
"•Un célebre espirit-uano da por 
seguro que se me ha conquistado 
para traba-jar por la candidatura de 
un homfcre; n i siquiera por ideas 
nuás ó menos oportunas: por un cau-
dillo, falible y mortal . ' 
i'No se acuerda usted? Su perió-
dico " E l Comlbate" dijo de mí al 
país, semanas ha: 
"Modestico Morales ha conquis-
tado á, _\raraburu para que defienda 
en " E l T r i u n f o " la can<d;idatura de 
José Miguel Gómez ." Si no son las 
misnias palabras, la esencia d^ su 
afirmación fué esa. 
Pensando estuve si de-bía recoger 
y contestar en el acto el gratuito 
cargo. Se diferenciaba mucho él de 
las opiniones tantas veces pronun-
ciadas en mi honor por el ilustra-
do Director de " E l Combate." Me 
tenía usted tan acostumbrado á la 
alabanza de mi desinterés y buena 
intención, que la condición de con-
quistado para laborar por una can-
didatura, fuera de quien fuera, me 
pareció condición de .inconsciente, 
de ambicioso, de débil , de servil, 
de cualquier cosa menos ratifica-
ción honrada de juicios que antes le 
merecí, y que forman parte de mi 
ejecutoria de patriota modesto, pero 
patriota al fin. 
Pero lo pensé mejor; recapaci té 
mucho acerca de los hondos agravios 
que parecen existir entre el General 
Gómez y usted; recordé aquellas 
gestiones practicadas para recocci-
liaríos, las condiciones que usted pu-
so, el fracaso, no se porqué moti-
vos, y el rc-rudecimiento de sus 
campañas contra el General, no en-
tonces candidato á la Presidencia: 
simple Gobernador de Provincia. Y 
dejé para mejor oportunklad alu-
dirle, nada más que aludirle, para 
que usted supiera que no rmdo te-
ner agradable sabor para mí la acu-
sación de conquistado para un ctáU-
diLato, cuando la historia de mi ya 
larga y cada Véa más penosa vida, 
buena prueba es de que n i á los 
poderosos, 'á los q.uo goíbiernan y 
encumbran, he podido prestar ocro 
acatamiento que el debido á su re-
presentación social ó personal mé-
ri tos; y eso sin decir muy alto que 
lo prestaba, porque no tuvieran la 
intención de obligarme á mlás y el 
pesar de equivocarme grandemen-
te. 
Ya que la ocasión llega, sepa us-
ted que colaboro en " E l T r iun fo . " 
como en " 'La Prensa" y algún otro, 
periódico, cuantío tengo muchos tra-
bajos en turno en el DIARIO, sin 
conquista, expontáneamente . 
¿El precio de mi colaboración en 
" E l Tr iunfo"? El mismo que he 
cobrado á " E l Combate" las oca-
siones en que me he honrado escri-
biende en él. ¿Lo que persiigo, para 
el caso improbable de que el Gene-
ral Gómez triunfe? Que sus hom-
bres me dejen morir en paz, en la 
vieja aMea natal, y hagan una l i -
mosna á mis hijos si de olla hubie-
ren menester. Y ese favor postumo, 
y ese servicio á mí en la últ ima eta-
pa de una existencia sin auroras ni 
oasis, bien me los pueden hacer los 
zayistas, y con igual generosidad 
pueden acordarlo los conservadores, 
cuyas doctrinas eu gran parte he 
compartido, aunque me hayan i r r i -
tado los miá-s de sus radicales proce-
dimientos de gobierno. 
¿'De dónde ha sacado usted, ami-
go Martinezmoles, que yo he emi-
tido juicio acerca de la capacidad 
del General Gómez para Presiden-
te de la Repúbl ica; ni menos que 
yo le haya comparado con Varona, 
Montoro. Lanuza y Caucio? Solo on 
el apasionami'nU que ofusca su cla-
ra ra7A>n. en cuanto se refiere á su 
valiente paisano. 
Siempre tuve por odiosas las com-
paraciones; y no había de estable-
cerlas yo entre el General y esas 
cuatro grandes intelectualidades, tan 
amigos míos como el General; algu-
no mlás de anriguo mi maestiv ad-
mirado y mi generoso consejero. 
J a m á s he dicho que el General Gó-
mez sea mi candidato; jamas he 
pronunciado fallos creados acerca de 
su competencia para un puesto que, 
en la situación que se avecina, fue-
ra lecho de Procusto para estadistas 
de fama universal. 
No es que yo niegue virtudes y 
aptitudes á Gómez, como usted in-
transigentemente las n^ega: es que 
no he aventurado juicios; es que no 
he concretado pen=am;.mtos; es que 
he pasado como por sobre ascuas 
por ese peligroso paso. Lo que yo 
creo de él como Jefe de Estado, me 
lo he reservado; lo que para mí 
vale como patriota y como político, 
guardado me lo he; y nadie tiene 
derecho á traducir ni en su daño n i 
en su loor mi reserva. Si acaso 
he dicho alguna vez que yo tengo 
un candidato, tal vez dos, para los 
primeros puestos del Ejecutivo, de 
ninguna frase mía ha podido dedu-
cirse que ellos mil i tan en los par-
tidos organizados. 
1 Lo que hay es que yo he juzgado 
el derecho del General Gómez á ser 
candidato de todos los liberales des-
pués de Septiem'bre de lí)06, como 
•había sido de todos hasta Agosto, 
como un derecho ilógico, natural, 
de extricta moral, en cuanto al 
abandono de su candidatura no pre-
cedieron actos legales y fundamen-
tos solemnes del partido que había 
ido unido á la revolución, en casti-
go del fraude que de la Presidencia 
le privó. Lo que hay es que yo he 
eond^nado la incorrección y falta 
de sindéresis de los que, desde 1902 
á 1904 ponían por las nubes á Gó-
mez republicano, alardeaban de su 
prestilgio y de su fuerza en las Oá-
maras. y desde 1905 en adelante, 
como á nulidad ó como á vulgar co-
dicioso me le pintaron. A los unos 
y á los otros he dicho yo : así no 
se idealiza á los homíbres para arras-
trarlos por el a r royó ; así no se en-
gaña á los pueblos, pidiéndoles ve-
neración para figuras patr iót icas , y 
demandándoles al otro d ía odios y 
bajezas para hundirlas; así no se ha-
ce política honrada n i se formará 
conciencia nacional. 
Capciosa—y perdón por la frase 
—es la in terpretación que usted 
d'á á una frase mía. 
Yo no he dicho que Gómez en-
carne ó no ideas, aunique es natural 
que, buenas ó malas, encarne algu-
nas: he dicho que usted me hacía 
el poco favor de considerarme al-
quilado ó cedido para defender á 
un hoiubre; ni siquiera á ideas más 
ó menos oportunas. Es decir, que 
para mí habría gran diferencia en-
ti'e que se me supusiera liiberal, an-
ti-protectorista. federal, cualquier 
cosa que significara ideas, y que se 
me pintara defensor de hombres fa-
libles. Lo cual no sé qué tenga que 
ver con que el caudillo espirituano 
encarne ó no ideas, sepa más ó me-
nos míe Montoro, y valga tanto 
como los viejos G'enera'les del 68 ó 
no valga como patriota revolucio-
nario una perra grande. 
Exagerada, amigo Judas, lamenta-
blemente exagerada su manera de 
combatir al General: por ese cami-
no no riegará usted á ena'genarle 
una sola simpatía. 
Desde que el ataque'no tiene tre-
gua, los espectadores se cansan del 
especliáculo. Desde que la fraseolo-
gía es dura, terrible, sañuda, el ren-
cor personal se • revela á ojos del 
menos observador, y lo que pudieran 
parecer razonamientos de observa-
dor y fallos de crítico desinteresa-
do, obra del despecho ó labor de 
odio parece. Y aunque usted no lo 
•crea: los que m;ás simpatizan con 
•las arrogancias de usted; acaban por 
no leer aquello cuya síntesis pudie-
ran dar desde la lectura del primer 
r eng lón : tan habituados están á los 
mismos cargos y al mismo léxico. 
* Porque le quiero á usted, y por-
'que usted me ha honrado con su 
amistad, quisiera verle esgrimiendo 
btras armas contra el General Gó-
'roez; esas que hieren sin hacer ru i -
do, y matan sin tiznar al cacMver: 
•armas de discusión serena y crí t i-
ca doctrinal, correctísima. No sier/.-
ípre un tajo es tan incnraible qomo 
la punzadura de un clavo; em las gue-. 
Tras regulares no se i jesuíta al con-
t ra r io : se le dispara con buena pun-
tería, y cuando la acción cesa, se 
le (Teja descansar y comer. 
•Cuando usted haga eso. no volverá 
á suponerme idólatra ó t ránsfuga. 
Y respe ta rá mi afecto personal por 
el General Gómez, que no excluye 
al de otros amigos. 
Joaquín n. A R A M B U R U -
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n á s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
L A P R E N S A 
La comisión de festejos que en Pi -
nar del Río prepara la recepción que 
ha de liacerse * al señor Gobernador 
Provisional, ordena y manda, que: 
" A las nueve de la mañana acu-
d i rán á la estación del Oeste las 
autoridades, corporaciones, comisión 
de festejos y el pueblo, recorriendo 
después en manifestación las calles 
de Martí , hasta la plaza de la I n -
dependencia: Máximo Gómez, has-
ta Calzada Coloma, dirigiéndose al 
gobierno provincial, donde se d i -
solverá. Acto seguido, el Goberna-
dor Provisional, acompañado por 
las autoridades y comisiones, efec-
tuará una visita de iuspeeción á la 
ciudad. Por la tarde recorrerá las 
carreteras de Viñales y Luis Lazo. 
Por la noche habrá un banquete en 
el hotel Ricardo", á las ocho, y 
retreta en la Plaza de la Inde-
pendencia, quemándose fuegos ar t i -
ficiales. A las diez visitará las so-
ciedades de recreo y centro ' 'Colo-
nia Española . ' ' 
E l domingo será despedido por 
las autoridades, comisiones y piie-
blo,\q\ie lo acompañarán hasta la es-
tación del ferrocarril. 
E l pueblo acudirá á recibir á Mr . 
Magoon, porque Mr. Magoon vale esa 
pena, y porque no es cosa de todas 
los días tener por huésped un Gober-
nador Provisional; pero como el pue-
blo no es comodín de almáciga, al 
menos en las repúblicas libres y bien 
organizadas, irá si le pete, y si no 
le pete, no irá. 
A no ser que se le lleve á la re-
cepción en calidad de voluntario, si-' 
guiendo el sistema de aquel goberna-
dor de un estado de Méjico, que en-
viaba hombres del pueblo para el ser-
vicio militar bajo esta partida de re-
gistro : 
"Tengo el honor de remitir á usía 
veinte soidaditos voluntarios. Sírvase 
usía devolverme los cordelitos con que 
van amarrados." L . y R. (Que des-
de entonces, en vez de "Libertad y 
República," se traduce Lazo y Rea-
ta.") 
Aumque en realidad ya pudieraa 
estar enterados porque el público ya 
sabía ayer mañana, y oficialmente^ 
que la corbeta "Blanca" sospeciiosa 
de contrabandista de guerra, salió 
rumbo á Gibara con un rargamenttt 
de bacines.. . . 
¡ Al lá , va la nave. . . ¿Quién sabe 
dó va? 
Dice E l Mundo, un tantito malhu-
morado : 
" E l señor Lámela, dueño de la 
goleta "Blanca", que fué apresada 
el miércoles, por no sahemos qué 
causa, toda vez que eu la sección de 
guarda costas de la Secretaría de 
Hacienda, no han querido decirlo, 
solicitó ayer del Secretario de Ha-
cienda que permita continuar viaje 
hasta Gibara á dicha goleta, sellando 
previamente sus bodegas y colocan-, 
do á bordo guardia de inspectores 
de aduana. 
De público se asegura que la sos-
pecha de que la "Blanca" llevaiba 
á su bordo una gran cantidad de 
dinamita, fué el motivo de las alar-
mantes órdenes de anteayer. 
La Secretaría de Hacienda acce-
dió á lo solicitado por el señor Lá-
mela y en la tarde de ayer se hizo á 
la mar la goleta "Blanca", llevan-
do á su bordo dos inspectores de la 
referida Secre tar ía ." 
Cuando en la sección de guarda 
costas no han querido decir lo que la 
nave lleva y á do la nave va; es 
porque, acaso, la corbeta " B l a n c a " 
va con rumibo desconocido y pliego 
cerrado, 6, tal vez porque en la sec-
ción de (guarda costas no lo saben.... 
''Hernán d-e- Henrígitez, nos gnsía 
más cantando donaires que ahuecaiO-
do sentimientos. Este humorismo que 
de Lord Byron cuenta Juan Monta t 
vo, y Henríquez traslada, y que no 
recordábamos, á pesar de haber leído 
"Los siete tratados", las "Veintimd-
lianas" y los "Capítulos que se 
le olvidaron á Cervantes", acredita á 
Hernán de seleccionador ameno: 
"Leyendo el sabrosísimo prólogo 
del libro de don Juan Montalvo, 
"" Capitulas que se le olvidaron á 
Cervantes," en el que el insigne pu-
rista ecuatoriano rompe lanzas con-
tra los que pervienten la lengua 
castellana, tropecé con la siguiente 
anécdota: j 
"Cuentan que Lord Byron, vía-» 
jando por Italia, supo que un e»* 
r.ritur zarramplín había aeometido 
á traducir el "Manfredo", uno de 
sus mejores poemas. E l noble lord 
mandó llamar al traductor, y lo 
di jo : ¿Cuánto piensa nste ganac 
con su traducción? — Ochocientos 
escudos por lo menos, milord. E3 
poeta contó allí los ochocientos j y: 
di jo : Lo que usted se propone ga* 
nar; y estos quinientos de adehala^ 
para que no vuelva á pensar ea 
traducir ninguna de mis obras." | 
Lo de la palabra ""adehala", qno I 
significa, gaje, emohimento ó pro-« 
pina, me din qué pensar. No será! 
ese "de l ala", que se 1°! añade hu-
morísticamente á los dineros que 
proceden de "chivos" y de rega-
lías, una corrupción disparatada 
del castizo vocablo adehala? 
Diga lo que sabe de eso mi caio ' 
amigo don Marrano Pérez de Ace-
vedo y López del Castillo, que fuá 
él que introdujo en nuestra jerga 
periodística lo "de l a l a " madr i leña 
que aquí ha dado tanto juego." 
No creemos que nuestro amigo y] 
compañero don Mariano Pérez d é 
Acevedo y López del Castillo dé Ium 
ees sobre el asunto, sobre todo Ú 
se limitó á trasplantar la frase "ctel 
ala" del caló literario madri leño á 
nuestro cmIó literario. 
Tampoco creemos que Acevedo fia» 
ya sido el primero en escribir en C i n 
ba esa frase picaresca, por cuanto e l 
que estas líneas escribe recuerda ha* 
iberia usado mucho tiempo antes do 
que se trajese á cuento y á escándalo 
periodístico el antañón secuestro dei 
señor hermano de "don Rafael Ferw 
nández de Castro, con los 15,000 del 
a l a ! . . . 
Y también se puede porfiar, y aún 
apostar... cosa que no valga dos p i" 
teches, á que el que estas l íueas es-, 
cribe no fué el primero en mover en 
el periodismo cubano la pluma dei 
ala en pleito. i 
E n los entremeses picarescos y en 
las poesías truhanescas que de loa 
Madriles nos mandan se lee con fljU 
gana frecuencia. . _._ 
Un recorte de E l Triunfo: 
" N o le gustan á E l Liberal loa^ 
procedimientos que, según ha llega- | 
do á su noticia, se están poniendo ea ¡ 
práctica en el central " C h a p a r r a ¡ 
y sus colonias y dependencias, paral ; 
sumar adeptos al Partido Conserva* ¡ 
=^ 
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P A U L F E V A L 
E l C A S T I L L O M A L D I T O 
( L E F ILS DTT D I A B L B ) 
VERSION CASTEIxLAJíA 
(COBTUí'ÜA) 
— í E s verdad I—mnrnraró Gertru-
dis. 
—¡ E] conde está agronizatKio—re-
ptiso Hans.—¡y la loondesa en ma-
nos de ese médico de mal agüe-
ro ! Hay hombnes tan perversos co-
mo los demonios. Gertrudis; y 3o 
que temen los vasallos ide Blnthaup, 
pnkfíera mtiy bien suceder sin par-
ticipación aiguna del Infierno. 
—¿Qué quieres decir?—exclamó 
asaltada 3a joven. 
Hans saciLdió ¿a cabeza, j no con-
testó. Transen rridos algnaos mo-
mentos, s-ar^toóse Üa angustiada fren-
te <Je Gertruíí ís . y un pensamiento 
consol-ador vino á refrescar su espí-
r i tu . 
—••Hans—dijo la joven con aire de 
con-vícetón,—creo que te engañas , 
- i Dios lo qu ie ra !—murmuró el 
-repujo ¿a joven fijando la 
ví^ta cm el suedo,—ya hubieran lle-
gado ail castillo los homares rojos. 
No obstante Ta aflicción que le 
oprimía, Hans no pudo menos de 
sonreírse aJ escuchar ]as anteriores 
pa-iabras, y contestó á Oertrudis: 
—¡Quién sabe sí veindnán! 
T afl. miamo tiempo se levantó co-
mo si hubiera querido arrojar de si 
el peso de su inquietud. Aproxi -
móse á la ventana, y miró hacia 
afuera ceta aitre di/straMo. De pron-
to, lamzo una extíffamación de soirpre-
sa, y Gertrudis corrió á su lado. 
E i anchuroso patio del caetiUo es-
taha enteramente cubierto de nievo. 
Gentfrudis oprimió con fuerza el bra-
zo de Hans. 
—í'Así estaba también el psatio— 
murmuró fla jevan con voz ahoga-
<?a—la nesche on que v i á los tres 
hombres rojos en esta misma estan-
cia! 
—Eres una loquilla—dijo Hans 
procurando sexnreír. 
Pero en aquel momento se estre-
meció á su pesar, en tanto que Ger-
trudis re t rocedía temíblando de mie-
do. Habían illamaxio con fuerza en 
la verja exterior del castillo. 
v n 
L A C B X A 
Hans y~ la ü n d a Gertrudis se* ha-
bían asuétado sin motivo alguno, 
porque (no eran los tres heuribres ro-
jos los que habían ¡llamado en l a 
verja dol castüüo de Bluthaup: eran 
el caballero Reguiault y el magiar 
Yanos Georgi. 
En tanto que*un palafrenero coai-
ducía á la cuan'ra (los caballos d'e Qos 
recién llegados, subieroai éstos la 
ancha escalinata., entre cuyas piedtras 
desvaidas brotaba la hierba. 
, Entraron en el vestíbulo, y pene-
traron después en Ja sail d'e armas, 
antiguo cuerpo de guia»rdia, cuya 
bóveda estaba sostenida por robus-
tos pilares, que cotentaban en ais 
capiteles figuras nncmstruosas, con 
'.angas orejas de asno y horribles 
ojos sin pupilas. En aquelia sala no 
había nadie. 
La que seguía, cuyas alegóricas 
esculturas indicaiban que hab ía ser-
vido de tíibumal, estatoa ocupada 
por criados de ambos sexo*? y de 
toldas ed'ades, agrupad'os en derredor 
de una enorme estufa. 
Efi cantillo e Bluthaup t n i í a pa-
beHorres grandes como uin pueblo; 
pero el tiempo había hecho dotloros-os 
estragos en aquelas construcciones 
accesorias, menos sólidas que el 
cuerpo principal del edificio. La 
apatía del conde Gunther, siempre 
c;;tr %:\\-. á t^iihuericas ilusiones, ha-i 
bía /permitido que lc«s criados inva-
dieran efl castiMo. abandera ando los 
aposentos especialmente construidos 
para ellos lejos del departamento 
de Los señores. 
E l intendente Zachoeus no había 
creído conveniente oponerse á esta 
aud'az •invasión de .los ociados, hecho 
del que hubiera sido difícil encon-
trar otro ejemplo en ninguno de los 
caetilllos dle Alemania desde los tiem-
pos del gran Barba Roja hasta nues-
tros «días. 
Alemania es, en efecto, la tierra 
olósica de da eitiqueta, y cada hom-
bre y cad'a cosa tienen en ella asig-
tnaído su puesto, que no es permiti-
do cambiar; pero Zachoeus tenía un 
particular interés en «llevarse bien 
oon todos, y si los servidores de Blu-
thaup no le profesajban u n afecto 
muy grande, no podían , á lo menos, 
acusarle de tirano, porque deede su 
efatirada en el castillo se hab ía mos-
trada amable como ningún otro in-
tendente. 
La antigua sala d'e justicia, en-
tregada á l a , s a a ó n á 'los lacayos, 
no se hallaiba tan decaída como pu-
diera parecer á primera "vista, por-
que, si bien es cierto que ya no 
había gentüles hombres al servicio 
de Bluthaupt. no por eso dejaban de 
notarse entre aquoüa muchedumbre 
personas de mucha importancia. E l 
mayodiormo de palacio, Blasius. reci-
bía ^ien florines mensuales por sus 
recometndables servicios; la señora 
Desideria, ama de gobierno, no le, 
cedía en elevación, y ambos se en-
contraban muedlemente sentados en 
sendos butacones de cuero en medio 
de aqueLí-a turba, como soberanos 
rodeados de su corte. 
Sentábanse á su la'do la. encarga-
da de la ropa iManca y la reina de 
las lavanderas, siguiendo después, 
por orden de categoría, el halconero 
Gottlieb, que era hombre muy en-
tendido en su oficio, «1 guarnicione-
ro Arnoid, eQ armero Leo, los pala-
freneros y los homíbres encargados 
de da trai l la . 
En un lugar muy secundiario l im-
piaban los cazadores sus armas, sos-
tieniendo al mismo tiempo anima-
dos diJáílogos con las criadas que no 
habían lllegado aaín á elevarse á la 
altura de la señora Desideria. 
Regnault y el magiar atravesaron 
por en medio de aquella imponente 
asambdea para llegar a Oa habi tación 
de Zachoeus Nesmer, d'onde ya los 
esperaba Moisés Geld. el jud ío . 
Ambos pasaron por una dilatada 
serie de salones, abandonador al pa-
recer, cuyas ventanas conservaban 
escaso número de cristales eu los in-
tervalos de sus moQduras d'e pie-
dra. 
•Por aqueios espacios abiertos, p t^ 
dieron extender la vista y darse 
cuenta de da enorme extensión del 
édifioio, así como también admirar 
la elegante construcción de la capi-
Ma, precioso resto d'el siglo XTT 
obra de aquedla época en que E r w i a 
de (Steinbach erigió Ja maravillosa 
catedrad de Estrasburgo, sin dejar, 
ó por demasiado modesto, ó por de-
masiado indiferente, más que una 
gloria anónima á los arquitectos do 
Colonia. i 
^ Zachoeus Nesmer hab ía estaíblte-
cido su morada en la parte oriental 
del castilo, mediando un consildera-
ble espacio entre las piezas que ha-
bía mandado restaurar á su capri» 
cho para que Je sirvieran de vivien-
da, y fla parte habitaba del schloss. 
A las enmohecidas cerraduras dfc 
las puertas y (á dos viejos cerro-
jos de las mism/as, halbían reempOst-
zado otros nuevos y de consfcruo 
ción más sólida. ¡Maese Zachoeus ha-
bía ^ convertido su ret iro em una es-
pecie de pequeña fortaleza. 
Van Praet y el dtoctor José M i r a 
habitaban, por, el contrario, aJ otro 
extremo d'el schloss, porque dos per-
soivas tan indispensaMes debían ca-
tar siempre cerca de su amo. 
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dor, y especialmente á la personali-
dad del general Menocal. 
¿Qué procedimientos son esos? 
•Según el órgano del zayo-gualber-
tismo, en el "Ohaparra" se demues-
tra hostilidad y malquerencia á loe 
colonos y empleados liberales, y se 
les hace saiber, por bajo cuerda, que 
hay que "menocalizarse". 
E n honor de la verdad no vemos 
en eso n ingún motivo para que se 
escandalice el órgano de Alfredo 
Zayas. 
Sobre todo cuando no se ha es-
candalizado de que éste tenga un 
pariente que se aprovecha del cargo 
de juez de primera instancia de Be-
jucal para hacer política en favor de 
don Alfredo. 
No se ha escandalizado tampoco 
de las fechorías que están haciendo 
por ahí muchos funcionarios públi-
cos afñiados del zayo-gualbertismo, 
quienes obligan á sus subalternos á 
afiliarse á 'la disidencia so pena de 
quedar cesantes inmediatamente. 
Lo que se hace en el "Chaparra" 
no constituye ninguna infracción de 
las leyes. 
Pero üo que se permiteai hacer 
los funcionarios zayistas si es lun 
deiito que merece un severo castigo 
(Qué pronto se ha olvidado E l 
Liberal de lo ocurrido con los infeli-
ces vecinos de las Martinas, á 
quienes los empleados de Obcas 
Públ icas condenaron á tmorirse de 
üiamb-pe si no se convert ían a' 
y i s m o l " 
za-
"Conste que esto no quiere decir 
que aprobeono^ lo que se está ha-
ciendo en el central "Chaparra". 
Muy ad contrario, creemos que 
está mal hecho y que no debe se-
guirse haciendo. 
Lo que hallamos es que eü ór-
gano del zayo-giialbertismo se es-
cand-alice tpor ellio. 
Y que en cambio aplauda los 
abusos que en todas pactes es tán 
counetiendo sus amigos políticos 
que desempeñan puestos oficiales. 
Quien no se escandaliza de lo 
más, no debe escandalizarse de lo 
nitros. 
Y prueba de que en este punto 
somos inuparci'ades y justos, es que 
acabamos de hacemos eco de las 
protestas que ha provocado la 
t.emeirairia conducta, del Alcalde de 
Holgoíny que no es zayista, sino 
conservador. 
Cuya suspensión de empíleo y 
sueldo ver íamos con sumo gusto, 
aunque no la soüci tamos del Go-
ibernador Provisional. 
Como pedir ía E l Liberal, si pu-
diera, la de don Mario á la compa-
ñía americana propietaria del 
"Chaparra". 
Si p e d i r í a ; pero contra el vicio de 
pedir hay la v i r t u d de no da r . . . 
Y en tendámonos : lo que constituye 
un colmo de estultez electoral es el 
suceso de que los que comen hajo el 
techo de un candidato voten contra 
este candidato á sabiendas, ciencia y 
paciencia del mismo*. 
De eso á rogarles con lágr imas en 
los ojos que voten poa* el candidato 
contrario no va una higa. 
Y aquí se tpide lógica electoral y no 
horreguer ía elector a l ! . . . 
Nuestro colega E l Liberal, no re-
cordamos si rectificándose ó rectifi-
cando á .algún otro colega, escribe es-
te suelto: 
"Nuestro querido amigo el señor 
Rafael Radillo, digno secretario 
de la Sección de Beneficencia y 
Recompensas del Cuerpo de Poli-
cía, no ha estado ni está sordo á 
las reclamaciones que le hacen va-
rios miembros del Cuerpo de Po-
l.icía, respecto á la tardanza en la 
resolución del expediente para re-
compensar á los ipolicías que se dis-
t inguiron en el úl t imo ras de mar. 
Hemos podido «averiguar que en 
poder del señor Radillo obra una 
comunicación que el jeíe de Bom-
heros le ika dir igido * concejal de-
legado de Bomberos, en la cual se 
He pide ordene una nnem investiga-
ción acerca de quiénes fueron los 
policías que m á s se distinguiren en 
el salvamento de varios bomberos 
cuya vida corr ió inminente peligro. 
Por lo expuesto queda evidencia-
" do que n i el señor Radiillo ha des-
atendido él particular, n i de él de-
pende la demora que sufre el mis-
mo. 
Que conste." 
Y á propósito de recompensas hemos 
recibido la siguiente carta que ele-
vamos á quien corresponda encomian-
do la evangélica mansedumbre y la 
paciencia santa con que esta mujer 
del pueblo .pide y espera lo que en 
realidad se le debe: 
Sr. Director del Diarto de la Marina. 
En el incendio de la calle de Pine-
ra y Vista Hermosa (Cerro) ¡acaecido 
en dia 5 de Noviembre de 1906, falle-
ció el bombero Bernardo Gómez en 
cumplimiento de su deber, quedando 
casi inút i l su hermano Víctor ded 
mismo a/petUido, y por ignal circuns-
tancia, perteneciendo aún á dicho 
Cuerpo. Amibos per tenecían á la 
cuarta Compañía, manguera derecha. 
Desde ¡dicha fecha vengo procuran-
do me dén ¡algún socorro como se 
acostumbra 'dar en estos tristes ca-
sos, y sin n i n g ú n resultado, siendo 
yo la única que no he sido favorecida, 
.pues con motivo del úl t imo " r a s " de 
mar en el Vedado, van á ser entrega 
d<as á los familmres de las víctimas, 
las cantidades asignadas. 
Ana Valdés, viuda de Gómez. 
Sjc. Callejón de la Ermita N0.6 
(Cerro). 
E l Liberal, sacude con sinceridad 
y energía las moscas que picaban al 
doctor Zayas por la continuación en 
la alta Cámara de algunos senadores 
liberales, de la elección de 1903: ? 
"Pero lejos de haber " i n t r i g a " 
ni " t r i q u i ñ u e l a " en el acuerdo del 
•Comité Ejecutivo Míe ra l , como d i -
ce L a Discusián, con una ligereza 
deplorable, debemos decir al colega, 
que á más de lo consignado en la 
carta del señor Zayas al Goberna-
dor Provisional, el presidente 'del 
Ejecutivo liberal recibd^ el encar-
go dte manifestar verbalmente á Mr, 
Magoon que los liberales creían que 
la sodución más simple era la de 
que renunciaran las senadores de 
la serie de 1910; que no lo propo-
nían porque no quer ían colocar á 
los que no fueran liberales en una 
situación más ó menos molesta; 
pero que el Gobierno Provisional 
debía contar con que si se obtenía 
que los Senadores conservadores é 
independientes renunciasen, los se-. 
nadores liberales estaban dispuestos 
á renunciar, para que en Febrero 
de 1909 funcionase un Senado com-
pletamente nuevo. 
EQ señor Zayas cumplió en se-
guida este acuerdo, y el Goberna-
dor Provisional tomó nota de ello. 
Como se vé por este simple rela-
to, los liberales no han hecho na-
da de lo que L a Discusión les acha-
ca. No tenemos inconveniente, si-
no por el contrario, rancho gusto en 
aceptar la fórmula de los conserva-
dores, sobre todo si la aceptan to-
dos los Senadores independientes. 
Reconocemos su bondad, no se nos 
oculta su conveniencia; pero insis-
timos en pensar que hemos hecho 
bien no proponiéndola ." 
Y L a Discusión contenta como ni-
fííi en vísperas, acota en el mismo 
tono de energía y sinceridad: 
"Por sobre el país ha cruzado 
una tormenta que todo lo bar r ió : 
hoy son otros los problemas nacio-
nales, otros los partidos existentes, 
otros los puntos de vista, otras las 
orientaciones y las necesidades; 
otras son las leyes, otras las 
perspectivas y otros los temores. 
Todo es nuevo, y sobre todo, eso 
nuevo es lo que va á decidir de la 
nación, libremente convocada. ¿Qué 
papel hacen en el marco de ese 
nuevo cuadro esos señores, senado-
res del tiempo viejo y del tiempo 
muerto ? Nada queda en pié de aque-
lla época, y para mayor evidencia 
de que deben desaparecer, fran-
queando el paso á vida nueva, es 
que hasta la invocación últ ima de 
que pierden un año del período 
constitucional para que fueron elec-
tos, queda contrarrestada por el pe-
ríodo "constitucional" que han pa-
sado sin la función y con la con-
grua. 
Pero hay una razón—si por aca-
so fuesen pocas todas las anterio-
res—que exige que esos senadores 
cesen y la renovación de la alta 
Cámara sea total é inmediata: es 
la de la proclamación presidencial. 
Vamos á tener, no dos, sino tres 
candidatos. presidenciales (ó cuatro, 
si la coadyuvante se llama á mayo-
res), y de esos candidatos es muy 
posible, casi seguro, que ninguno 
obtenga la mayoría absoluta de los 
votos compromisarios. 
Como después de la elección de 
compromisarios no haya alianzas, 
esta vez la elección del Presidente 
va á ser hecha por el Congreso. 
Y es necesario que ese Congreso 
sea un Congreso nuevo, que tenga 
la frescura del voto y la confianza 
nacional, que brote de las actuales 
fuentes, que tenga las actuales v i -
braciones, que responda á los actua-
les latidos, voluntad, sentimientos 
y puntas de vista de la sociedad 
cubana. 
Y para que esto sea así, por re-
nuncia ó por decreto, los viejos se-
nadores deben desaparecer." 
Y desaparecerán como deben desa-
parecer: por renuncia. . . 6 por epís-
tola ! 
C E N T R O G A L L E G O 
ion 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. Por el Secreta-
rio fué leida el acta de la anterior, 
la cual fué aprobada. 
Se dió cuenta con las modificacio-
nes . presentadas á la Ley Provincial 
por la Sub-Comisión respectiva, acor-
dándose aprobar las mismas y que-
dando, por tanto, resuelto definitiva-
mente este particular. 
Se aprobó la carta de remisión de 
la Ley Municipal y siendo las seis p. 
m. se dió por terminada la sesión, 
quedando los comsionados citados pa-
ra reunirse el próximo lunes á las 
tres p. m. 
LAS ALMORRANAS SK CURAN EN 6 & 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DB PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
I>elegación de Glenfuegos 
La Junta General de asociados de 
esta Delegación, en sesión celebrada 
el día 26 del pasado mes de A'br i l ; ha 
elegido la Directiva que á continua-
ción se expresa, la cual ha de regir 
los destinos de la colectividad y ad-
ministrar los intereses de la misma. 
Presidente: Secundino García So-
moza. 
Primer Vice: Andrés Fernández 
Fernández. 
Segundo Vice: José Dean Vilarnovo. 
Secretario: Ramón Miguez Pita. 
Vice Guillermo Blanco Montero. 
Contador: Dario H . Devesa. 
Tesorero: Ramón Várela. 
Vice: Eugenio Rial Neira. 
Vocales: José García Fernández. 
Manuel Santiso. Manuel Abelleira, 
Andrés Pena, Robustiano Carballido, 
Andrés Rico Incógnito. Guillermo Ra-
mos, Camilo Fernández, Manuel Gar-
cía Otero, Daniel Polo y Polo, Marce-
lino Vázquez. Alejo Arias, Antonio 
Por f in , llega el d ía en que puede 
hacer la adquisición. E l candidato 
ó comprador debe presentarse en Lon 
dres, y á la hora en punto que se 
le ha designado es recibido en la ofi-
cina, donde se le presentan cierto nú-
mero de paquetitos encerrando los 
diamantes. Xo se admiten dseusio 
nes sobre el precio, ni tampoco la más 
pequeña modificación á los lotes pre 
parados de antemano. Si el comer 
ciante necesta diamantes por valor de 
40,000 pesetas y se le ofrece un lote 
de 60,000, debe quedarse con él ó 
marcharse. 
No es eso lo peor; si no se lleva 
el lote que le han ofrecido, se le 
castiga á no volver á comprar más 
hasta pasado un plazo más ó menos 
largo. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
de B e n e t a c i a 
A l recorrer las páginas de la Me 
moria de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia de esta capital qu^ 
Camino, Manuel Lamas. Manuel Ló-1 cumple ahora treinta años de su fun 
pez Dorado, José María Aneiros, Ge- dación, vemos con gusto que dicha 
neroso Mosquera, Juan Cazón Casto 
ya, Andrés Cao, Pedro Méndez Fer-
nández, Vicente González Franc, Mo-
desto Vázquez, José Arias, Pedro 
Quíntela, Antonio Chao, José López 
sociedad prosigue con tesón su obra 
benéfica gracias á la decidida coope-
ración de sus socios, y se mantiene 
en la mayor prosperidad para hien 
de los muchos necesitados á quienes 
Pintos, Enrique Jiménez, José Reguei-' socorre- De ello es causa en pr i 
ra, Domingo Fernández, ' Manuel Nie-1 mev .lu^ar el espír i tu noblemente ca 
to Cordal, Benigno Pita' Díaz, Manuel' ritaitiv'(> de los hijos de Asturias y la 
Seoane, Miguel Sucasas, Manuel Abe-
ledo, Antonio Fernández Bello, Leo-
nardo Guzmán, Juan Cobas Cambón, 
Vicente Vil lar . Ramón Carballido, To-
más Ferro Puentes Maroño, y Antonio 
Suazo. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
E L L O U V R E 
SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O 
El señor José Castro, propietario de es-
te, hace saber á su numerosa clientela 
que desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha-
bitaciones, sino un 25 por 100 en sus 
nuevas listas del Restaurant. 
Así podrá dar magníficas habitaciones 
y departamentos con baños, desde $1.00, 
$1.50 y $2.00 en adelante al día, por 
persona. 
Es el único Restaurant que pone table 
d'hotes á precios de $1.25 plata almuer-
zo y $1.50 plata, comida. 
E L T I E M P O 
ESTACION CEHTEAL METEOROLOSICA 
Mayo 8 de 1908. 
Por el Centro de Telégrafos se ha 
notieiado á esta Estación Central que 
ayer llovió en Nueva Paz, Palos, Cam-
po Florido, Santa Clara, Remedios, 
Vueltas, Trinidad, Camagüey, Casoo-
rro, Victoria de las Tunas, Cauto, Ve-
guitas, Baibiney, Cacocún, Holguín, 
Guamo, San Agustín y San Andrés. 
J u n t a M u n i c i p a l 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se nefunió ayer itarde la 
Junta Municifpal bajo la presidencia 
del Primer Teniente de Alcalde, doc-
tor Azcturate. 
E l Secretario dió lectura al acta de 
•la sesión ante-rior, qrue 'fué aprobada. 
La junta acordó ihaeer suyo el dic-
tamen que la Cocnisión nombrada en 
la sesión anterior ha emitido sobre 
el proyecto de presupuesto para el 
próximo ejercicio. 
En dicho informe se hacen varias 
objeciones á dicho proyecto. Entre 
ellas f iguran la de oiponerse á todos 
los aumentos de sueldos que se pro-
ponen de oficiales ipara arriba, acon-
sejando que con el sobrante que re-
sulte por razón de esa economía, se 
les aumenten sus haiberes á todos los 
escribientes á $720 anuales. 
L*a reunión terminó después de las 
seis de la tarde. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l puerto de Bálbao 
-Durante el año 1007 han entrado 
en el puerto de Bilbao 3,425 buques, 
1,964 de ellos correspondientes al co-
mercio exterior y el resto al de cabo-
taje. Los buques salidos fueron 
3,407; correspondiendo 1893 al co-
mercio exterior. 
La importación en dicho puerto as-
oendió á 1.708,630 toneladas, y la 
exportación á 4.064,039. 
De dicha importación correspondie-
ron un millón doscientas siete mi l 
veintinueve toneladas al comercio ex-
terior, distribuidas de esta manera: 
carbón, 511,613; bacalao, 13853; car-
ga general, 681,563. 
De la exportación correspondieron 
al comercio exterior 3.705,328, con la 
siguiente distr ibución: mineral, tres 
millones quinientos sesenta y cuatro 
mil quinientos veinticuatro; lingote, 
24,443; vino,14,463, y carga general, 
101,898. 
Lo que cuesta comprar di aunantes 
Las reglas porque se rige la venta 
de diamantes en la oficina central del 
sindicato de las minas, en Londres, 
son de lo más tiránico que se cono-
ce; Sir Julius Wemer, rey del dia-
mante, es un rey verdaderamente des-
pótico. Todo comerciante que quiera 
adquirir, ó ver nada más, alguna de 
estas piedras, debe hacerse inscribir 
por anticipado, indicando la impor-
tancia y calidad del lote que piensa 
comprar. Aunque se trate de uno de 
los más ricos joyeros del mundo, se 
le hace esperar, si es un cliente fiel, 
algunos días ó algunas semanas, y si 
es un cliente accidental ó de poca 
importancia, meses enteros. 
L D O L O R . 
Vibrador de Salad «'SAIÍDEN** E l Gran Restaurador de la Naturaleza. 
Están de plácemes los habitantes de la lala do Cuba, por tener de hoy en adelante aoa casa qae por medio de sus aparatos pue-
de ofrecerles onración radical á sus males, brindándole el afamado Vibrador de Salud "SAJíDíílN" el que so usa umversalmente por 
ricos y pobres, viejos v Jóvenes. 
ski extrema sencillez, su duración, su ligereza v la facilidad de su maneio, lo han hecho el favorito en todos loa países. 
Cúrese Vd. sólo en su casa, es el remedio de la Naturaleza, simple, seguro y eficaz, todos y cada uno de nuestros aparatos estén 
garantizados eu su perfecta conetrucoiós. 
Cúrese cuando aun sea tiempo; el retardo es sumamente peligroso, por medio de nuestros aoaratos vibradores ofrecemos curar 
todas aquellas enfermedades que pro. leñen del oongestlonamiento de la sangre en tal 6 cual lugar, los resultados son infalibles, prue-
be y no le peeari, toda» las enfermedades, tales como Lumbago, Dolor̂ de Cabeza, Neuralgias, Falta de Digestión, Reumatismo,'Ciá-
tica, Cansancio General, Dolor de Espaldas, eto., son aliviados inmediatamente con la aplicación de nuestros aparatos, y así como 
viene el alivio en diez minutos, siguierdo aplicación con regularidad de acuerdo con las instrucciones, acabará por desterrarse 
completamente la enfermedad. 
S u p r e c i o i 
P a r a q u é s u f r i r m á s ? 
P u e d e c u r a r s e s ú i o , 
N o s e n e c e s i t s n d r o g a s 
E s e l R e m e d i o d e 
L a N a t u r a l e z a . 
« 3 . 0 0 M , i \ . 
C u i d e s u e s t ó m a g o 
E s e l ó r g a n o m á s 
I m p o r t a n t e d e l c u e r p o . 
P a s e á n u e s t r o 
C o n s u l t o r i o . 
Dolor de Cabesa—como cualquier otro dolor no ee sino efecto de una causa. Dolor es conges-tión, nada más que la a gol pación de sangre soore un punto. Así lo asegura el Dr. Shoop y en prueba de que es así ahí están sus pastillas ro-sadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen con el dolor, disipando la sangre congestionada de los centros adoloridos. Sus efectos son agrá* dables y placenteros. 
Si üa. tiene dolof de cabeza no es más qu« presión de sangre. 
Los Períodos dolorosos ea la mujer tienen la Busma cansa. 
61 VA. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no es sino congestión sanguínea. El Analgésico del Dr. Shoop concluye con el dolor en Sú mino-toe, distribuyendo la presión sanguinos. 
Bl color que aparece de un golpe es producido por uua congestión sanguínea sobre ese punto. Donde quiera que hay dolor hay congestión San-guinea. Esto es de sentido comán. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos con gasto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sa r rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
Mande por nuestro folleto sobre Vib rac ión . Se lo enriaremos por correo, l i b re de todo «^asto 
T H E DOCTOJUSANDEN Co.. S. A . Oficina: O 'Rei l ly n. 102. i**™, 
Dir^a^e la correspondencia á Apartado n ú m . 937. Habana. Cuba. 
NOTA.—Los pagos se pueden hacer p :~*» nsstales, pagos por Compañías de Expresos ó Letras de Bancos. o 1643 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curaré, en pocos días, recobraré 
su buen humor y su rostro se pondré 
rosado y alegre. 
La Peyslna 7 Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
trati miento de todas las eníermedades 
del estómago, dispepsia, gastrélgia. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo répidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila més el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dcce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
1 
ibnena administración con que la so-
ciedad dástribuye sus socorros. 
Se recaudaron durante el año pa-
sado como producto de alquileres de 
las doce casas que posee la sociedad 
'y las cuotas mensuales de los socios 
las cantidades de $11,353.85 en oro 
y $6,747.12 en plata. 
Se tramitaron 593 expedientes de 
socorros. E l montante de los soco-
rros á domocilio alcanza en dicho año 
á $3.576 plata. Los pasajes á Espa-
ña para los enfermos se emplearon 
$4,429.86 oro y 1,190 plata. 
Todo esto hace un resumen anual 
de $4,529 oro y $4,766 plata en favor 
de los pobres. 
Lo que la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia ha empleado en socorrer 
desde su fundación hasta hoy día en 
treinta años sube á las cantidades de 
97,132.83 en oro, y $162,697.36 en bi-
lletes, cifras que hacen honor á los 
buenos sentimientos de los asociados. 
E n las cuentas generales del pre-
sente ejercicio se registra un supe-
rábit de $4,371.30 ©n oro, con lo que 
se acredita el uen celo y previsión de 
la sociedad. M i l enhorabuenas á todos 
•los que en ella han intervenido y á 
los que en la actualidad rigen la Aso-
ciación que son los señores siguientes 
elegidos en la úl t ima junta general 
de 19 de Abr i l próximo pasado. 
Presidente, Excmo. señor don Leo-
poldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Río (R.) 
Vocales: don Manuel S. Martín, 
(R.) ; don Pedro González, ( E ) ; don 
Gerardo Velasco, R . ) ; don Santos 
García Miranda, (R.) ; don José Las-
tra, (E.) ; don Rafael Fernández Ma-
rina, ( R . ) ; don Isidro A l v -
don Gregrorio A l vare/ ^ ( Í L 
Eugenio Rodríguez. (R.) . ̂  : (¿J 
nuel López Busto, CR ) • Á <,0n Ma 
Fernández. ( R . ) ; ^ ^ ^ 






Ga yol ( E . ) ; don Frique Señeríz (v a 
Ramón Pérez García. (E í . J 5 ^ 
rentmo Menéndez, (E.) • dón o ^ 
«o Argüelje*, (K.) • don R ^ 
guelles, ( E . ) ; don N i c o l á f ^ ' 
rrondo, (E.) ^ P; 
N E C R O L O G I A 
l ía bajado al sepulcro, y su 
te es él dcilor de una famÚia • 
sima, hoy .sumida em la nlás9 h13'11'* 
Jdmü don 
afl iwión, el honrado 
caballero que en vida 
Manuel Ooma.s. 
A sus deudos todos, e s p e t í i a ^ 
a su frgo i.jjiíico. •nuestro n ^ : . V19 
amigo don Herminio DiU 
polltie , nuestr  p a n i ^ 
s ron esir-is lineas el m3í>¡ 
mío testimonio de 
Paz á sus restos 
pésame. 
Per 
P O R L A S O F I C i 
P A U A C I O 
Varios asuntos 
Los señores Zayas, Lazo 
(den Pablo) y Mier, (don ¿erardoV 
vistaron ayer tarde a¡l señor Gobsr 
nador Provisional, de quien s t i j l 
taron la composición de las cal-U 
de Viñales,' por donde cruza la ca-
rretera, así como lá construcción dé 
dos puentes en San Juan y Martí, 
nez. 
Mr. Magoofn ofreció acceder A lo 
primero y remit i r la segunda pet¡. 
ción á Obras Públicas. 
Oferta 
Eíl señor don Francisco C. Pérez 
vecino del banrio del Príncipe, h é 
presentado ayer tarde á Mr. Magoon 
por el señor Zavas. 
E l señor Pérez ofreció al señor 
Gobernador Provisional tres mil ro-
sales á fin de que sean plantados 
en los parques de esta ciudad, por 
entender que de ese modo resulta 
r án mías hermosos de lo que estlán ac-
tuaiknente. 
Mr. Magoon tomó nota de la ofer-
ta para dar traslado de ella al la-
geniero jefe de la ciudad.. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Lo-
reto Sánchez. 
Dos plazas 
Se crea una plaiza de auxiliar en 
ia oficina de correos de Caoocúm, 
dotada oom -el haber a<nunl -de *2()() 
y una de mensajero para oouáicii 
la correspondencia desde Victoria de 
las Tunas á las Arenas, con $300 
año. 
Decreto 
E l señor Gobemador Provisional 




i i l i d 
f i é 
Es u n a l i m e n t o poderoso d e l m á s a l t o v a l o r 
n u t r i t i v o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T i s i s ó T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
L a c u r a d e esta e n f e r m e d a d es s o l a m e n t e c u e s t i ó n 
d e n u t r i c i ó n , y l a E M U L S I O N D E S C O T T i m p a r t e 
a l c u e r p b e l m á x i m o ele n u t r i c i ó n c o a e l m í n i m o d e 
esfuerzo p a r a e l a p a r a t o d iges t ivo . C o m u n i c a á los 
t e j idos o r g á n i c o s su g r a d o m á x i m o d e e f ic ienc ia , 
t r a n s f o r m a el c u e r p o d e d é b i l y e x t e n u a d o e n fue r t e 
y r o b u s t o y l o co loca e n l a c o n d i c i ó n m á s venta josa 
p a r a res i s t i r l a i n v a s i ó n d e las bac te r i a s ó m i c r o b i o s , 
q u e es p r ec i s amen te e n l o q u e consis te l a c u r a d© 
l a Tube rcu los i s . 
L A U N I C A E M U L S I O N R E C O M E N D A D A 
P O R T O D O S L O S M E D I C O S 
SCOTT & BO v\rME, * Químico*, Nueva York 
DIARIO D E L A MAEHV^'A—Edicióa cíe la mañana.—^rayo 9 de 1908. 
que queden corregidos los artículos 
'22 y 59 de la Ley Eleetorail. 
Dichos artículos, que publicará 
la ••(jaeeta Oficial." se refieren á 
la recusación de los miem'bros de 
las Juntas Electorales y las fá'cclta-
des de los Presidentes y vocales ga-
ra tomar juramento á dichos miem-
bros. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O r S 
Un muerto y un herido 
Eo reyerta sostenida á las diez de 
la noche del día siete en los egidos 
de Vueltas. (Santa Clara), entre 
los vecinos de dicho pueblo Francis-
co Moreno y Juan Martínez Morales, 
resultó muerto el primero y grave-
mente herido el segundo. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
Los Jueces Correcicnales 
E l jefe interi'no del Departamen-
to de Justicia ha citado para confe-
renciar el lunes próximo, á las tres 
de la tarde, á los jueces correccio-
nailes del Primero y Segundo Distri-
To señores Diaz Alún y Mareos Gar-
cía, respectivamente. 
S E C R E T A R Í A 
D E G R I C U E T U R A 
Marca.s de gaviado 
Por dicha Secretaria se ha , revo-
cado la caducidad de las marcas 
de ganado de los señores Mariano 
Maturel, Tomás Danger, José Suárez, 
Juan Valdivieso, José O T a r r i l l ; se 
han concedido nuevas inscripciones 
á los señores Celestino Camaeho, Se-
veriano García, Policarno Negrín, 
Arcadio Gonzíález, Isidoro Fileita, 
Marcial Alvarez, Oeferino Reyes. 
Lorenzo González, Moisés Carbonell, 
Carlos Benega, Salustiano Rojas, 
Carmen Arias: y se han denegado 
las olicitadas por ilos eñores Justino 
Aiguilera. Pablo Ortiz, Cecilio Va'l-
dé^. Simón Cordero, Pedro Galilardo, 
José del Risco. Magín Michín, Enri-
queta Qarreras, I-niis Medina. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I A E 
No es cierto 
E l Gobernador interino Mr. Foitz, 
aun no ha encointrado ilocal á pro-
pósito para trasladar las oficinas del 
gobierno provincial. No es cierto, 
pea* lo tanto, que las oficinas del go-
bierno se trasladen á nimguno de los 
edificios citados por. algunos colegas. 
SOLO HAY UN "BnOMO-auITIIVA" y ese 
es el L A X A T I V O BROMO-QUININA, UBaJc 
en todo el mundo para curar ResfrladoB en 
un Cía. La firma de E. V/. Grove. se haUa 
en cada cajlta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Absolución 
E l presbítero don Alejandro María 
de la Torre fué aibsuelto en el Juzga-
do Corrección al del segundo distrito, 
de una falsa acusaciótn que se le hi-
zo con motivo de 'la deviolución de 
amos alquileres. 
Lo celebramos. 
Una fiesta hermosa. 
Dos. soldados católicos del campa-
mento de Columbia han organizado 
una solemnidad religiosa en la capi-
lla que los Padres Carmelitas tienen 
en e'l Vedado. 
A Jas tres del domingo próximo lle-
garán los soldados en formación has-
ta diclia capilla, á cu ja entrada serán 
recibidos «por el Padre Superior. E l 
ejercicio de las Flores será presidido 
¡por el Edo. Capellán castrense del 11° 
Regimiento de Caballería de Jos Es-
tados Unidos. Rdo Jorge Waring y 
de uno de los padres de la comuni-
dad 'carmelitana dará la bendición 
del Santísimo -Sacramento. 
Al sa'lir de la fimeión de las Flores 
los soldados americanos se dirigirán 
á la residencia de nuestro estimado 
amigo. Mr. Leslie Pantin de quien se-
rán los huéspedes esa tarde. 
E N R I Q U E R O I C f 
Criminalista 
Procesos el imínales . 
Recursos de casación 
Aguiar Xos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Por injurias 
Rafael Covián, procesado en una 
causa seguida por un delito de inju-
rias, compareció ayer tarde ante la 
Sala iprovisional de lo Criminal. L a 
pena solicitada por el Fiscal ipara-es-
te procesado, fué la de seis meses y 
un día de prisión. L a defensa en su 
informe solicitó la absolución de su 
defendido, fundándose en la falta de 
pruebas. 
Suspensiones 
Por diferentes causas la misma Sa-
la acordó suspender la vista de las 
causas señailadas para •ayer. Se pro-
cederá á nuevo señalamiento. 
Condenado 
La Sala -primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Matías Fernández y González á la 
| pena de cuatro meses y un día de 
arresto, como autor de un delito de 
estafa. 
Más suspensiones 
Por no haber comparecido los le-
tra d'os defensores, la Sala primera 
de lo Criminal suspendió las vistas 
de las cansas señaladas para ayer, 
seguidas contra Francisco Ruz, por 
3esiones,\y contra José Vázquez, por 
el deli-to de estafa. 
Hurto 
E n la- Sala segunda de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde la causa segui-
da por un delito, de hurto confra 
Marcos .Sánchez Delgado, E l señor 
Fiscal, considerando al procesado au-
tor del delito que en el sumario se le 
imputaba, solicitó qne se le impusie-
ra la tpena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor con la indemniza-
ción correspondiente á la persona per-
judicada por el delito cometido. 
E l letrado defensor informó, tra-
tando de IJevar al ánimo del tribunal 
la inocencia de su patrocinado, pa-
r a el que terminó interesando la ab-
solución. 
Robo 
E n la misma Sala compareció ayer 
Severino A'lfaro Mesa, procesado en 
una causa seguida por el delito de 
robo. 
Practicadas que fueron las prue-
bas informó el Ministerio fiscal, lle-
vando á definitivas sus conclusiones 
provisionales, en las cuales solicita-
ba que al Mesa le fuese impuesta la 
pena de dos años, once meses y once 
dias de prisión ciorreccional. 
Después de informar la defensa 
abo'gandio.por la absolución do su re-
prasentado, el juicio quedó concluso 
para la sentencia.'-
Homicidio 
E n la Sala primera de lo Criminal 
comenzó ayer la vista de la causa 
seguida contra Octavio Mena, como 
presunto autor de la mnerte violenta 
de Tomás Santamaría, suceso que se 
desarrolló la n̂ oche del día diez del 
mes de Febrero de 3907. Abierta la 
sesión declaró el procesado negando 
ser autor de los hechos que en el su-
mario se le imputan. En .cuanto á su 
salida de la Habana el procesado ma-
nifestó que la había efectuado acon-
sejado por algunos amigos y en vista 
de que se le achacaba el crimen ori-
gen •<iel sumario. 
Deapués prestaron declaración los 
testigos que figuran en este proceso, 
cuyas declaraciones no agravan la si-
tuación del procesado en lo que res-
pecta á su culpabilidad. 
A l terminar la prueba testifical, e*) 
Presidente, señor Aguirre. levantó la 
sesión. A la vista acudió numeroso 
D Ú b l i c o . N 
P A R T I B O S P O L I T I O O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por TelécraCo) 
Palma Soriano, Mayo 7. 
á las 7 p. m. 
A l DIADRIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l generaJ Gómez recibió durante 
la mañana á una comisión del Ayun-
tamiento y á otra del partido con-
servador, las cuales le c frecú ica sus 
respetos. E l general las reoibió afa-
blemente reinando gran cordialidad. 
A las doce del día recorría el río 
Cauto admirando la belleza del pa-
ncrama. 
E l mitin empezó á las des de la 
tarde en el Círculo Liberal. Habla-
ron los oradores en la Plaza del Ro-
sario por ser pequeño el local para 
contener el inmenso público, pues 
pasaba de dos mil almas. 
L a señorita Segunda Estrada pro-
nunció un patrictico discurso salu-
dando al general José Miguel Gó-
mez. Li'sgo hablaron Estrada He-
rrera, Santini, Ccllazo, Roig, Junco, 
Ferara y Ma.nduley. Los oradores 
toldos fueron muy aplaudidos, sien-
do las notas de sus discursos la 
cordialidad entre los cubanos y la 
defensa de les principies del partido 
Liberal Histórico, haciéndose una 
crítica acerba del programa del par-
tido conservador. 
Esta noche celébrase un baile en 
el club "Unión" en obsequio del 
general Gómez y su comitiva. Antes 
le visitará una comdsión del comercio 
español de la localidad. 
ManaTia salimos para San Luis. 
Pumariega. 
el primer caudillo militar de la inde-1 en toHas partes, mereciendo los elo-
D E S D i 
Por correo) 
A L T O S O N G O 
3 de Mavo de 1908: 
F U N D I C I O N , M A Q U I N A R I A 
y M n m k t pe r l a s de acero n M ú n 
— DE — 
A n g e l V e l o 
S c m ¿ o a q a í n n i i m s . 16 a l 2 0 ^ — T e l é f o n o 6247 
Un discurso del General don Pedro 
Martínez Freiré. 
A continuación publico un discur-
so del ilustrado veterano señor Mar-
tínez Freiré. 
Señoras y señores: 
Unas cuantas palabras, muy pocas, 
porque yo jamás he sido orador, ni 
con tales ipretcnciones vengo. Solo 
mas vivas ansias por visitar .Santiago, 
y mi sincero afecto y mi admiración 
á los ilustres patriotas, general Jo-
sé Miguel Gómez y Ensebio Hernán-
dez me hubieran arrancado del po-
bre y estrecho cuarto que vivo allá 
en la populosa Habana. Y ya aquí, 
quisiera deciros muchas cosas; po-
ro me embarga -la emoción, .al verme, 
después de treinta años, entre mis 
queridos ctrientales y entre tantas 
incomparables mujeres y tantos 
heroicos defensores de la libertad. 
Viejo y todo, después de ini largo 
calvario por ol irínindo, siento que se 
vigoriza mi espíritu éntreoste cuadro 
magnífico. Porque, aquí, señores, aquí 
están todos mis recuerdos, y aquí, .alen-
té las esperanzas más caras de mi vida, 
luchando .durante 10 años, á pie y des-
calzo, por la libertad y la independen-
cia de Cuba; en aquella larga y tor-
mentosa guerra de 1868. Nuestra 
bandera, plegada en el Zanjen, la re-
cogieron después con bríos, con entu-
siasmo y con amor, ustedes los bata-
lladores admirables de 1895. Estoy, 
pues, ligado por grandes recuerdos, 
por inmensos sacrificios á este pedazo 
de tierra noble y hospitalario, esco-
gido por Céspedes y Martí para su 
eterno yiáje al cielo de la inmortali-
dad. 
Os/confieso señores, y os ruego que 
me creáis, que dentro de mis deseos de 
veros y de hablaros, experimentaba 
una secreta resistencia á emprender 
este viaje. Me abrumaba la ¡dea de no 
encontrar entre vosotros, en esas bata-
cas sentados ahí. al sublime Antonio 
Maceo, el Goliat de nuestras guerras. 
pendencia cubana: ni á su irreductible 
hermano José, ni á Guillermo Monea-
da,. Silverio del Prado, Victoriano 
Garzón. Teodoro Laffitt, al mutilado 
heróico Mayía Rodríguez. Carlos Pre-
val. Flor Crombet. los tres Amabile. 
el Poyon Riera, Lacret Morlot, y tan-
tos, y tantos otros, queridos amigos y 
compañeros del alma que cayeron en la 
jornada; ¡que este pueblo de Santia-
go ha dado á la Patria muchos hijos 
preclaros! 
"Ppr eso yo no me explico, señores", 
que aquí en Oriente, cuna de tantos 
revolucionarios exce-lscs, haya Zayis-
tas y haya Conservadores. E n los ac-
tuales mementos, á la ihora» en que 
va á constituirse de nuevo la Repíi-
lüica, aquí no debe ha'oor más que 
partidarios decididos del esforzado 
villareño. que por sus brillantes com 
diciones de carácter, su firmeza de 
principias, sus luchas per la libertad 
y su amor á la democracia, es el lla-
mado á ocupar el primer puesto de 
la Nación. 
A la realización de esos fines, ven-
gan con nosotros, el exrepresentante 
señor Corona, corenel Mariano Co-
rona, amigo bien querido, los dignos 
córemeles Juan y Bl-vs Mendieta y los 
señores Lera, Jesús Rabí, Porfirio 
Valiente, Tnmás Pad'ró, mi compañe-
ro de destierro y Salvador Rios. Flo-
rencio Salcedo, Prudencio Martínez, 
y muchos más meritísimos patriotas, 
que con nosotros piensan y con nos-
otros sienten, á formár en las nutri-
das filas del Partido Liberal cubano, 
y veréis entonces qué magnífica y qné 
fuerte y qué grande y esplendcrosa 
surge la República. 
Las excelencias vde nuestro progra-
ma, que no necesita adiciones ni en-
miendas; y cuanto se relaciones con 
la actual situación política del país, 
vista d'esde la. Habana, ya os lo dirán 
nuestros brillantes oradores, con su 
paliabra fácil y sus ideas luminesas. 
Yo solo quiern hacer constar, al de-
ciros adiós, que nací en Bayamo,. y 
cerno en el mundo las co&as son del 
crdsiaí con que se miran, me 'ha pa-
r' -ido, al visitar .do nuovo esta re-
gión, que aquí t̂ rn más hermosas las 
mujeres, y el finio más-azul, más al-
| tas las montañas, sms horizontes más 
rojos, más halagadoras sus brisas, y 
estos hombres, vosotros, nobles ému-
los do Antonio Maceo, de aquel golo-
so que al caer en Punta Brava coróO 
gigantesca columna conmovió todo 
el suelo Ate la Patria. 
.Señores, ya lo sabéis; con nosotros 
vá, con éfl Partido Liberal cubano, la 
bandera de la soberanía de la Patria, 
que sostiene con firmeza el ibrázo 
vigoroso del ilustre villareño,' del 
gios de la primera autoridad de la 
provincia. 
Liberales zayistas. Liberales Mi-
guelistas; Gestores de Oriente y Con-
servadores Nacionales han dado una 
solemne prueba de patrictismo, algo 
así como un ejemplo á las demás 
provincias de la República. Ejemplo 
digno de ser imitado, para demostrar 
ante el mundo nuestra capacidad y 
cordura, que servirán para inspirar 
confianza á los extranjeros y, más 
que á los extranjeros, al capital, 
siempre tan snceptible y cuyo re-
traimiento produce los más funestos 
resutados. 
E l representante de la Prensa Aso: 
ciada. Mr. Elwell. que concurrió al 
banquete efectuado en el hotel "Ve-
nus", de Santiago de Cuba, podrá 
decir á los americanos que on Cuba 
hay unión y que los cubanos saben 
unirse on pro de (La patria. 
E l éxito de la fiesta de Santiago de 
Cuba débese á la actividad y simpa-
tías de los señores Justo Campiña. 
Licenciado Brioso y del general Juan 
López. 
E l ^aliñaV del grandioso rooibi-
miento de L a Maya ha sido debido al 
bondadoso y estimado amigo dpfa 
Leopoldo Despau, uno de los más 
leales amigos del general. 
Esta no^h? se efectuará un ban-
quete en el acreditado y gran hoto! 
'• Wnshingtcn", en honor del general 
Gómez. 
Mañana á las once saldremos para 
Palma Soriano y San Luís. 
Seguiré informando. 
Oscar G. Pumariega. 
BE. 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Comité de Jesús del Monte 
Do orden del señor Presidente se ci-
ta para la Junta Directiva que tendrá 
efecto el 9 del actual, a las 8 do la no-
che en Jesús del Monte 273 altos. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos importan-
tes y de actividad. 
E l Secretario. 
Federico Oliva. 
P A R T I D O L I B E R A L . 
Comité del barrio de San Francisco 
Con. motivo de presentar algunas 
equivocaciones en las letras de los ape-
llidos, y números de las casas donde 
tienen sus domicilios, este Comité lla-
ma á sus afiliados, que se. sirvan pasar 
por la Secretaría, establecida en In-
quisidor númeró 20, todos los días y á 
onalquior hora, con el fin de subsanar 
todas las equivocaciones que pudiesen 
RESTAURADOR VITAL DE RiOGRD, 
l í e s t a u r a la v i ta l idad <le los hom-
bres. Garant izaf lo , Prec io ípl.OO oro. 
S iempre á la venta en la F a r m a c i a 
I>r. Manuel «Tohnson. K a curado íl 
otros, lo c u r a r á a V. K a j r a la prueba . 
Se sol icitan pedidos por correo . 
Salimos para L a Maya; j>o bay 
tiempo para nada y cierro esta. / 
Oscar G. Pumariega. 
D E G U A N T A N A M 0 
Mayo 5 de 1908 
E l general José Miguel Gómez si-
gue recibiendo ovaciones ,por donde 
quiera que pasa. E l ilustre eandida-
to de los liberales bistóri-cos debe es-
tar realmente satisfecho de la eariño-
sa acogida que le disporisan^ los pue-
blos de la provincia orientaL 
No es posible precisar cuál fiesta 
lia sido superior; pues todas han "sido 
entusiastas y -grandiosas, concurrien-
do la mayoría del pneblo á tributar-
le la expresión de sus simpatías y 
respetos. 
Y a informé telegráficamente el 
resultarlo de los recibimientos , he-
ehrs en los poblados de Alto Songo 
y L a Maya, en esta hermosa villa del 
Guaso. E l orden más .completo y la 
más perfecta eordialidad ha reinado 
E l Secretario. • 
Domingo García. 
irednctible .general José Miguel Gó- presentarse el día de la votación, 
mez. que dentro de la legalidad más 
oxtricta 'luchará s"n tregua, por que 
üa gran nación Americana borre de 
nuestra Constitución, de- nuestro libro 
sangrado, la dura ley Platt. ese clavo 
martirizador que aflije nuestras es-
paldas y que es la- absoluta negación 
de nuestra independencia, de miestra 
libertad .y de nuestra soberaníá 
PARTIDO 
L I B E R A L H I S T O R I C O 
Hay otros Asuntos de Interés Además 
del Movimiento de la 
Zafra. 
Casi todo el mundo en Cuba ha oído 
habUar del gram ingenio Chaparra y 
de los porntentos en. la elaboración do 
azúcar, pues el Chaparra es eG. ingenio 
más grande de la li la, si no del mun-
do emtero. Tres ó cuatro mil familias 
viven directa ó indirectamente de ese 
pequeño centro produetoir. U/no de los 
hombres más activos y conocidos de 
aquel centro azucarero, es el señor 
Antonio J . Cabrera, Agente de perió-
di-eos en dioha -localidad, persona de 
reconocida honorabilidad y buenos 
sentimientos. Estas cualidades incida-
ron la remisión de la siguiente carta 
á la casa de Wr. "Williams Medirme 
Co.. luego de haber curad;» dicho se-
ñor con las "Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, de una grave afección ner-
viosa. Dicha carta en una de cient :;s 
que se vienen publucarido para demos-
Jrar la eficacia de esa conoeida medi-
cina de famflra. Dice el señor Gabiís 
ra: ''Hará un año próximamente que 
vengo sufriendo de una afección ner-
viosa, calificada de NeiDnastejiia, se-
gún opinión de facultativcs que me 
al ndieron. E n eíl transcurso de mi e-n-
ferm.ed.ad me prescribieron una sin 
número de drogas, resultando inútiles 
cuantas ensayos se hicieron paira cu-
rarme. Ya eainsado de tomar tan'io 
medicamento y sin obteiu" positivos 
resultados,- un amigo que n.mbién se 
había curado con Illas Pildoras Rosadás 
del Dr. "Williams, me instó á confiar 
á esta popular medicinf, p;ara mi cui i-
ción. Con el liso de Iss referidas pil-
doras obtuve pronto una mejeiría que 
nada antes me habiia diado y por ellas 
es que puedo atender á mis ocupacio-
nes. Admirado de tan feliz resultado, 
faciilJ;o á ustedes para hia'cer de esifca 
cart.i y adjunto retrato el uso que 
crean conveniente, como modesta 
prueba de mi grs.titud." 
Centenares de los/ curados que así 
escriben, gastaron .precioso tiempo y 
dinero en tratamientos^ y medie i ¡ras 
que antes no dieron con lia curación 
por las Pildoras Rosadas del Dr Wi-
lliams. Si usted está mal' de la feangre; 
de reumatismo, de ciática, de anemia, 
ó las otras nmchas mamifestfaciones de 
probreza de sangre ó abundancia de 
sangre malla, que es üf) mismo, lo oper-
do es empezar con ese remedúo, ven-
cer ^Eonto el mal y ahorrars-e penas y. 
dinero. Cada frasco lleva instrucció-
nes completas, que es de importancia 
observar. Decídase hoy. Su botica de 
usted vende lias Pildoras Rosadas del 
DR. W I L L I A M S . 
J - pan lo? Anuncios Franceses son los 
Curados por los CIGARRILLOS Dlf*. 6 el POLVO C O l I U jOproiioneB.Tos.RoumaB.Keuralni'"" , 
,IodMf»rffl.2'IüiU.-aájor:20.r.S,-U>'.:v,ra'isV 
bii*lr tntt firma loOre caía Jutrnllo. 
Comité de Dragones 
Por qrden del señor Presidente ten-
go el honor de participar á los seño-
res electores de este Comité que cual-
quier error que hayan notado en las 
listas electorales con respecto á su 
persona, pasen sin pérdida de tiem-
po á exponerlo encesta su casa, se-
cretaría, San Rafáel número 125, 
donde será subsanado inmeditamen-
te desde las ocho de la mañana á las 
seis de la tarde. 
Lázaro Martínez, • 
Secretario. 
Comité del barrio de S. Juan de Dios 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presiden-
te de este Comité, tengo el honor de 
citar á los señores afiliados al mismo, 
para la reunión que tendrá efecto el 
lunes once de los corrientes á las 
ocho p. m. en Aguiar 47. 
E n dicha reunión se tratarán asun-
tos de suma importancia, por cuya 
razón se suplica la puntual asisten-
cia. . -
Habana, Abril 8 de 1908. 
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wü£w momcion del 
J de las Enfermedades que resultan de esle 
por Jas P I L D O R A S rte 
i purgante no drástico,no teniendo 
^Kemrl?nn^.DOtardaeQb-e-
niLanlM(?D,NA DAV,D no Provoca 
nrnl áUSeaS' 01 • C<>l¡COS Puedo 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente jas tunciones 
Lwi¡^ZrTOT'F"t'Coufbavo'e,"f*Par1'-^ 
En Ln HatñwT: ^ jqse SARRA e HIJO 
Los cícff^i metálicos pueden ser aplicadosá toda clase de edificios 
y establecímícatos. La presente figura representa un pabellóo aisla'' 
do, que puede ser una cochera, por ejemplo. En él se ve la seguridad 
de esta clase de cierres, lo mismo que su fácil adaptación, 
P R E C I O S , S I N C O M P E T E N C I A . P a r a informe» dirigirse á 
S A N J O A Q U I N 20. Teléfono 6247. Cable: V U L C A V E L O 
C. 1401 - alt. 6-23 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O. L . . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1124. 
3 3 : . a . : o _ £ l : K r - a . . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros iMecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E X S & C o . O F I C I O S 19 , H A B A X A . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 1622 alt J3-7 My 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a con los s iguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas., 
Peso al pié en libras.. 
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La economía de estas, vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & C o . , Oficios 19, H A B A N A . 
N O L O D U D E 
Lo único que curará á usted el A s m a ó A h o g o es el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fuá una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus cologas:' , 
De yenta en Mas las Menas Micas. Denósilo pnncíjal: CUBA 85. 
C loSS 26-lMy. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguido? facultativos de esci Isla emoleaa esti preoaración con 
• iN XjI1 1X1 J.. i* 
— - — • i-«v»ívj y nuduneu i, j , ain ser mi i 
panacea, debe probarse en la generalidad de los pasoi en quj .haya qâ s combatir uu 
estado patolosnco de los órganos gónito-uriaarios. 
DOSIb: Cuatro cucharaditaa de café al día, es decir, ua% ctdi craj hora? en me-
lena copila de agua. 
L BOTICA PaA.NCB3A. San Rafael esquina á Camoanano, y en todas las 
•demás l-Brmaoias y D^jguerias de la Isla de Cuba. * . j üuu»» «h 
} C. 1529 26-niy. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la ültimaExposición de París. 
Cuj-a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enlermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 1579 :s-niy. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión ja mañana.—Mayo 3 de 1908. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Entre las cosas buenas que hay en 
Sevilla se cuenta la Academia de Bellas 
Artes. Esta Academia, es con razón, el 
orgullo de los sevillanos. En sus aulas 
se ha criado y se cria un verdadero 
plantel de artistas, fundadores de la 
i "moderna escuela sevillana*' cuyo fue-
go «agrado mantienen hombres tan 
prestigiosos como Villegas. Bilbao. IV-
rrier. García Ramos... y toda una plé-
yade de continuadores de la gloria in-
mortal de los Muri l lo y Valdés Leal; 
de los Znrbarán y Martínez Montaiiez; 
de los Velazquez... e futfi quanfi 
Algún día me ocuparé d^ la labor de 
nuestros meritísimos artillas contem-
poráneos. Hoy solo quiero hacer cons-
tar que poseemos una escuela pictórica. 
Sentado este particular diré cómo y 
'porqué he sacadof á colación esta Es-
cuela. 
Ya va para sus veinticinco años, que 
el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
deseando dar la mayor publicidad po-
sible á su renombrada Feria de Abr i l , 
ideó anunciarla de modo atrayente y 
sugestivo. A dicho fin, y contando con 
sus artistas—ú los que de este modo in-
directo protegía,—les fué encargando 
la composición del "cartel de feria." 
En el Archivo .Municipal, existe una 
colección que cada día se va haciendo 
más curiosa, aunque á la verdad no es 
todo lo completa que debiera serlo. Va-
ria fué la fortuna conque simbolizaron 
los festejos los artistas s villanos, sien-
do de lamentar que las firmas de ma-
yor prestigio no se hallan estampadas 
al pié de los carteles más bonitos. Lo 
que prueba que el arte del cartel es tan 
especial, que nada tiene que ver con el 
arte de la pintura propiamente dicho, 
aunque sea un derivado del mismo. 
Ya se ha ocupado de este particular 
el Diario de t,a Marina , y por cierto, 
que todo cuanto se ha dicho, han sido' 
yerdades de una. lógica aplastante.-Vol-
viendo al caso concreto de mi asunto, 
diré que merced al. anhelo del Ayunta-
miento de anunciar sus fiestas por me-
dio de carteles artísticos, la composi-
ción de los mismos, así como su con-
fección, viene á constituir todos los 
años una soria dificultad para todos 
los que nos interesamos por el buen 
nombre' de Sevilla y muy particular-
mento para los artistas y pintores. 
Pero no queremos comprender que el 
artista pintor es cosa bien distinta del 
cartelista industwal. Entre ambas pro-
fesiones existe un abismo de sindéresis 
artística. x 
Sucede en este particular algo pare-
cido á lo que ocurre con los poetas y él 
teatro. Creen los pintores y los poetas 
que con poseer su arte á la perfección 
han de hacer un buen cartel ó una bue-
na comedia. De ahí esos carteles que 
no lo son y esos dramas que no tienen 
otra cosa que la música de sus versos. 
Quitado el dibujo en los unos (cuando 
la litografía no se encarga de ello) y 
de los otros el ritmo (que suelen des-
trozar los cómicos) solo queda un tris-
te fracaso. Cappiello, Mucha, y otros 
feartelistas por el estilo, no sé yo que 
ihayan pintado cuadros, lo que se lla-
ma cuadros de arte; y sin embargo, sus 
carteles llaman la atención en todo el 
mundo. 
:Nuestros artistas siguen todos los 
«ños pintando cuadros; pero carteles. 
Dios los dé. E l año pasado, sin i r más 
lejos, pintó García Ramos una verda-
dera preciosidad. Todos los inteligentes 
se hacían lenguas, con justicia, de la 
obra del maestro. E l original era una ! 
maravilla de factura y de dibujo. Re-¡ 
producido por la litografía polícroma, • 
reshltó un cartel adocenado, sin dibu- ' 
jo. ni jugo, perdido la frescura de la 
composición y envenenado horrorosa-
mente el colorido. 
¿Por qué tal desastre? Porque García 
Ramos. Bilbao, Jiménez Aranda, T i -
rado y demás artistas de fama indiscu-
tible, son eso, "pintores-," y aunque 
sea doloroso decirlo no lograron con-
feccionar un cartel con la enjundia, el 
chic, la manera que requiere este arte 
especialLsimo. 
Xo hay sabios omniscios ni artistas 
que lo sean. La "especialidad" consti-
tuye casi una regla. Edisson, cultivó 
una especialidad. Cajal, Roux, Marco-
ni . Curie, cultivaron especialidades. 
Los médicos más sapientes y famosos 
son "especialistas." Hay quien solo 
pinta marinas ó retratos, ó interiores ó 
paisajes, y nada más. Con eso basta. 
Xuesíro don Juan Valera. dice que una 
sola comedia, aunque fuera en un solo 
acto, con tal de que fuese bueno, bas-
taba para dar el t í tulo de autor dramá-
tico al feliz mortal que la firmase. Hay 
pocos Goethe y Echegaray que culti-
van ei arte y la ciencia al mismo tiem-
po y con éxito felicísimo. Tan pocos, 
que'si existen son por excepción. De 
ahí mi teoría sobre las "especialida-
des;" teoría que no es nueva n i nacida 
de mi cacumen, pero que es una teo-
r í a . . . Por eso no insistiré sobre el par-
ticular yendo en derechura (ahora va 
de veras) al asunto que motivó la pre-
sente carta. 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
" Este año, como .todos, pensó la auto-
ridad del Alcalde en el artista que ha-
bía de pintar el cartel de Feria. Antes 
hay que hacer presente, que en años 
anteriores se abría concurso dejando 
á la iniciativa del Centro Bellas. Ar-
tes, que designara all autor digno del 
premio. E l Centro cumplió como bue-
no no doblando la vara de la justicia, 
al favor ni á la amistad. Pero el resul-
tado era siempre eX mismo costando no 
obstante serias desazones y disgustos, 
por lo que el Centro declinó la honra de 
dar patentes de caHeüstas. Claro, Se 
presentaban cuadros excelentes y entre 
ellos había que elegir uno, quizás y sin 
quizás el más artístico, el mejor pinta-
do y cómpuesto; pero el premiado te-
nía de cartel lo que yo de obispo. 
Ello es que Su Señoría, imaginó este 
año el feliz acuerdo de llamar á un jo-
ven pintor, "que viene pegando," cha-
fado á la moderna, de espíri tu culto y 
refinado y que en pocos años ha hecho 
carrera brillantísima, atrayendo sobre 
su cabeza por este solo hecho, una nu-
be en enconos, reconcomios, miserias y 
malas vdluntades. Esto no le importa 
al artista. Como es algo filósofo com-
prende que esos malos quereres son se-
cuela de todo éxito feliz. Y ya añado, 
que eso es antiguo como el hombre. Ya 
el tierno Horacio nos hablaba del: ge-
)nis irritabile vatum, y con poner ar-
tistas donde dice vatum estamos al ca-
bo de lo justo. Por eso, así que 
supe quién era el elegido, me 
regocijé; no porque fuese ami-
go personal mío, que en este pun-
to todos los socios del Círculo de Be-
llas Artes lo son, y el triunfo de cual-
quiera de ellos, me hubiera regocijado 
del mismo modo, sino porque dados los 
antecedentes del autor esperaba yo que 
este año tendríamos, al fin, un verda-
dero cartel. Precisamente hacía poco 
que había leido en una revista inglesa 
algo que se relaciona con mi hombre: 
"Don Diego López Garcia, the rising 
"young Sevillian portrait-painter, has 
"returned from Madrid after comple-
" f i n g the portrait of Don Alfonso for 
" presentation by His Magesty to the 
"Ministerial Departament of Grace 
"and Justice. This latest picture of 
"the K i n g shows him in mili tary pose, 
" w i t u that eharacteristic straight gaze 
"upon a cheerful world which is one 
" o f Don Alfonso's work is on view at 
"present in London at Compton Hou-
"ae, Charing Cross Road. and on my 
"last visit to his fine studio in the 
"precints of the Alcázar. I noted 
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í Esas tenemos ?; entonces f uime á 
intervuivüño (!) á su estudio, y allí 
el bueno de Dieguito. se dignó de ex-
presarme, en plática sabrosísima, su 
parecer acerca de lo que él diputa por 
un "ca r t e l " así como también sobre el 
modo que ha tenido al exteriorizar su 
pensamiento. 
M i idea desde que se me encargó el 
cartel—díjome el amigo—fué apartar-
me desde luego de todo lo hecho ante-
riormente, no solo porque totios venían 
reproduciendo á su anterior con el mol-
de consabido de la maja y el nazareno, 
y el repetidísimo lejos de Sevilla con 
cielo amarillo de puesta de Sol. sino 
| además, por entender que el arte 
i anunciador debe de reunir otras condi-
| clones de las que nadie se había cuida-
do, procurando únicamente hacer una 
pintura de carácter local, sin tener ^n 
cuenta que el pintar im cartel no es 
hacer un cuadro n i una tablita de gé-
nero. Un cartel es una pintura de ca-
rácter especiftl en que entra por mu-
cho lo decorativo, lo armónico, la sim-
plificación de los elementos que han de 
componerlo, y la sencillez y pureza en 
la línea para su ejecución, procurando 
darle toda la elegancia posible para 
que yaya limpia y escueta. 
. . , Por eso, mi cartel va pintado al 
temple, procedimiento no solo adecua-
do para su ejecución sino para su re-
j producción, cosa que tiene más impor-
tancia de lo que parece; pues este pro-
cedimiento, se puede imitar perfecta-
mente con las tintas acuosas de la lito-
grafía, mientras que el óleo necesita 
reproducirse por medios mucho más 
complicados y sin exactitud posible. 
. . . De composición ya ha visto usted 
qué sencillo: dos reyes de armas anun-
cian las fiestas, én pié sobre un dintel 
cubierto de flores, que simbolizan la 
primavera, detrás una cortina amari-
lla sirve de fondo, y sobre la cual está 
bordado el escudo de nuestra ciudad 
y una fecha: " 1 9 0 8 . " En los pliegues 
de esta cortina se descompone la luz 
que recibe por los dos lados, formando 
finísimas tintas de poquísimo tono; los 
reyes de armas participan de esta luz 
que les forma un borde luminoso en su 
silueta produciendo vigorosos tonos 
sobre las rojas dalmáticas y sus casti-
llos y leones bordados en oro; sus figu-
ras esbeltas y simétricas, brillantísimas 
de tono, destacan sobre el fondo, lige-
ro, vaporoso, de la cortina sobre la cual 
proyectan ligera sombra. 
La parte alta la forma un arco gó-
tico que sirve de marco al escudo por 
su parte superior y cuyas escotaduras 
van recortadas en oro, y á los lados dos 
carteles con el anuncia de las fiestas, 
cuyas letras decoran y entran á for-
mar parte de la composición j es decir, 
que no pueden estar en otro sitio más 
que allí, sin peligro de desquilibrarla 
(la composición). 
Esta es una de las cosas que, más 
que otras, nos dan á conocer que el 
cartel es muy diferente del cuadro 
pues las letras qoie en este no existen, 
en el cartel son un elemento de com-
posición que hay que tratar con ver-
dadero arte. ' 
. . . Todo lo que acabo de describirte 
forma un cuadri látero luminoso ence-
rrado en un paralclógramo vertical 
que se eleva por su parte alta unos ca-
torce centímetros, por los lados solo 
dos, y abajo tiene su gran extensión. 
Toldo él va en tono oscuro con un dibu-
jo arriba y otro más extenso abajo, gó-
fico y de escaso relieve, combinado pa-
ra no restar luz y efecto al verdadero 
cuadro. 
En el centro del dibujo inferior y 
con el mismo escaso relieve va el " X O 
8 D O " ( 1 ) y encima de todo esto, en 
letras claras y recortadas en negro y 
del mismo estilo que ("•L dibujo que les 
sirve de fondo, el programa. 
Y esto es todo. De su efecto ya juz-
gará el público; pero es seguro que ni 
aouí ni en ninguna parte pasará inad-
Yertido. 
Tal es el cartel de este año. A estas 
fechas cauculo que obrará en el Diario 
de l a .Marina algún original, donde 
los curiosos, si los hay, podrán con-
vencerse hasta qué punto exteriorizó el 
artista su pensamiento y cómo anunció 
Sevilla, sus fiestas en el año de gracia 
de 1908. 
Unas fiestas que por el barrunto, no 
han de desmerecer en nada á la bri-
llantez con que se celebraron los años 
anteriores. 
Y de esto hablaremos otro día. 
pedro BALGAÑÓN. 
(1) 'Kmblenia. <íe las Armas de Sevilla: 
Slgniflc-a No madeja do: palabras de Alfon-
so el Sabio aludiendo á, la fidelidad de Sevi-
lla, en la gruera con stu hijo I>on Sancho. 
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(Especial para el Diarlo de la >Iarina) 
Par í s , 11 de A b r i l . 
Por la docta boca d^ Charles Maur-
ras, los nacionalistas .asegniran que 
este ilustre conde Tomiel l i que ana-
bá de morir, ha sido el jefe de la in-
vasión italiaíba. " E l placer de sus 
úLtimos dias—dicen—de-be de haber 
sido el poder írespinar en el seno de la 
capital frajicesa, el or.griHo de la con-
quista tosseana". Que el viejo emba-
jador del rey Víctor Emanuel haya 
sido reaimente ol vencedor en asta 
lucha, yo no me -atrevería á afirmar 
lo. Pero que da victoria existe, es 
visible. 
¡ Lo que vá de ayer á hoy! 
Cuando yo llegué á París , hace po 
co más de quince años, los italianos 
tenían que esconderse como los ale-
manes. Eran los aliados de Bii 
marek. En el barrio latino, entre 
estudiantes, en plena sociedad oosmo 
polita, era muy maro oir la lengua 
divina del Petrarca. En los barrios 
obreros, cada d£a de kermesa los 
franceses atacaban á sus eoimpañeroí 
transalpinos. Y si esto era así en Pa-
rís, en Marsiellia era mucho más gra 
ve. Las contiendas entre trabajado 
res, tomaban proporciones de bata-
llas. Los piiamonteses atacados, se 
defendían.. Y el odio fraternal man 
t en í a se vivo gracias á las predicacio-
nes de los políticos. Pero pasó la 
crisis. Murió Rismarck. Murió Cris-
pí. Murió Caprvvi. La voz generosa 
de Cavalloti hízose oir. Otras voces 
ie contestaron. Y las dos hermauas 
latinas volvieron á abrazarse en la 
paz, como se ha tóan lautes abrazado 
en la guerra, 
¿Fué entonces cuando vino el ilus-
tre Tornielli? No lo sé. Pero si es 
él quien dió á ¡sus compatriotas el ad-
mirable consejo de trabajar sin le-
vantar la voz, de imiitar á tUises y 
no á Patroclo, de sonreír y de no ian-
penerse. el consejo fué admdrable. 
En efecto, con una habilidad ex-
traordinaria, con una suavidad admi-
rable, los italianos han logrado, po-
co á poco, evitando 'violencias y hu-
yendo dpi escándalo, lo que n i ingle-
ses, n i .rusos, n i alemanes, ni yanquis, 
lograron nunca. Cuando Huyismans 
y Peladan hablaban, en otro tiempo, 
de Ja futura americanización de 
Prancia, lo único sque querían indi-
car eran los .progresos del espíritu 
positivo en el mundo entero. De la 
itafianización, en cambio, sí se podr í a 
hablar, pues es una. realidad que el 
aualista desirubre en todas las esfe-
ras de la vida nacional. En lo más 
humilde como en lo más suntuoso, ve-
se crecer, hora por hora, la nueva 
Establecida 1827. 
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fuí?rza i x í r a r j c r a . Entrad en ua res-
taurant para cocheros y notaréis 
que el vino, las pastas, el queso, son 
transalpinos. Recorred el bulevar 
j en busca de un restaurant elegante y 
I encontraréis á cada paso, los rótulos 
eléctricos con los colores de Italia. 
Entre la Opera y el Faubourg Mout-
martre, en un espacio de cuatrocien-
tos pasos, yo he contado hasta.siete 
grandes restaurantes de esos. En 
| otros 'barrios, son los automóviles glo-
i riosos que ganaron las úl t imas gran-
¡ des carreras y que trajeron desde 
j Pekín hasta París , por las estepas es-
| pautadas, el pabel lón del progreso. 
La elegancia del día exige que un co-
che sea de marca tcscana. Los midlo-
nes gastados por los ingleses y ale-
manes (para competir con la industria 
francesa de este ramo se han desva-
necido sin dejar huella. En cambio 
el arte de los fabricantes de Italia, 
ha vencido. Las maretas más orgullo-
sas de P a r í s fraternizan con las mar-
cas nuevas de Florencia, de Milán, de 
Roma. Y no sólo 'los vinos y los ca-
rruajes tr iunfan. En la Avenida de 
ia Opera, cintre dos ó tres tiendas que 
exponen las maravillas de Gallé, los 
cristales le Venecia se yerguen en la 
gracia frágil de sus altas líneas. 
¿Quién no tiene en su casa una luna, 
una copa, una l ámpara de ese vidrio 
que parece ¡hecho de nieve? Los en-
cajes son vecinos de los eristales. E l 
arte de Murano con sus ligerezas va-
porosas entusiaisma á las parisienses. 
Y si de lo industrial pasamos á lo es-
pir i tual , idéntico entusiasmo. Entrad 
en esa galería de arte moderno: 
¿Qué se expone? Obras de los d iv i -
sionistas toscanos, nada más que de 
ellos. N'Otad que en el mismo salón 
ha iha'bido una exposición de arte ru-
so y otras de arte belga, español, aus-
tríaco ó iuglés. Pues 'bien : j amás 
esas manif estación es extraníjeras ¡han 
despertado 'tanto interés como la ex-
posición de ios divisionistas. Los 
nombres de los pintores nuevas de 
Italia se hacen ráp idamente popula-
res. Sus teor ías se discuten ya 
con el mismo ardor con que se 
discutía, hace años la doctrina impre-
swnista y el canon simbolista. En las 
vitrinas de la rué Laffite. el nombre 
de Gaetano Previiati resplandece en 
la apoteosis de lo que, entre vende-
dores, se llama el "a l ta r mayor". 
Todos los coleccionistas millonarios 
•buscan lienzos de la nueva escuela. 
Pelad;..i lanza contra los principios 
extranjeros ios mismos anatomas que 
lanzó antes contra los principios na-
cionales. En cambio Camillo Mau-
clair estudia con paciente simpatía 
la manera de moda. Salid dei salón y 
entrad en un teatro, en el de Réjane. 
Ved el espectáculo con amore. Es un 
espectáculo italiauo. Dos parejas, una 
de novios y otra de esposos, se en-
cuentran en el eamino de la vida. La 
esposa es tá cansada de su esposo. E l 
novio es tá caaisado de su novia. Una 
mueva pareja se forma., pareja ar-
diente y criminal, hecha del dolor de 
los dos idilios rotas. Pero el nuevo 
idi l io no dura eternamente. A l cabo 
de a lgún tiempo, el novio fugaz y la 
esposa adúl te ra se separan. Ambos 
piensan con nostalgia en i a vida que 
perdieron. Uno y otro vuelven ha-
cia los compañeros qno habían aban-
donado y encuentran ei perdón que 
merecen, Pero ¿y después del per-
d ó n ? . . . . Matilde .Serao, como buena 
pagana, nacida en P a t r á s de una ma-
dre griega, no cree en la voluntad ni 
en eü t r i imfo del deber. La Paía l i -
dad ie parece la única diosa inveaci-
ble. Por eso después de llevar á los 
amantes criminales hacia sus nidos, 
vuelve á unirlns, ya sin pasión, ya 
cansados de sufrir, ya náufragos más 
que argonautas del 'pecado. Y esta 
obra de dolor y de 'languidez, figu-
raos lo que puede ser inierpretada 
| por Réjane. Desde la época ca«i 
histórica de " L a Douloureuse", nin-
gún papel había sido tan apr.ipriado 
al genio de la grande artista pari-
| siense. 
Comprad un libro. ¿Uno de Gahrip-i 
d' Armunzio? ¿Uno de Fogazzaro? 
lUrro de Grázia Deledada? Xo. Alo>o 
más significativo. Comprad un 1], 
bro francés que se llama La Invasión 
y que esté escrito por el fu orto Lanía 
Bertrand. " E l mediodia— dice se 
llena de vecinas". Mas no lo dice 
con amargura,» n i con odio, fv^gún sus 
propias palabras, esos invasores pa-
cíficos son, en general, muy buenas 
gentes, muy admiraibles trabajado-
res. llenos de virtudes cívicas. Lo d i -
ce porque es una verdad. En Marse-
l la las estadíst icas .señalan cerca de 
cien mi l italianas. Esto, sm embar-
go, no es sino una cifra aproximada. 
Además de los italian'os inscriptos, 
¡hay muchís imas naturalizados y mu-
ellísimos que no dicen de donde son. 
Algunos obreras viejos del puerto in-
terrogados por el autor de L ' Invasión, 
le han asegurado que la mitad de loa 
habitantes de La antigua Focea son 
italiauos. En T>16n pasa io mismo. 
" S i tomamos un tren para i r á ese 
puerto—escribe Bertrand— veremos 
que las tres cuartas partes de los vía-, 
jeros son transalpinos. Cuando nos 
apeamos, cuando penetramos en la 
ciudad, advertimos que la bandera de 
Saboya flamea ante todas las tien-
decillas. Luego, si nos embarcamos 
en un buque y nos hacemos llevar á 
un astillero, nos ^hcontra.mos con que 
todos los obreros .«wn italianos. Esto 
sin hablar de los pescadores de la 
costa que son asimismo italianos." 
N i el que escribe esto, n i los que esto 
leen demuestran, por nacionalistas 
que sean, un rencor antiitaliano, A l 
contrario, eomprendietndo que los 
brazos no bastan en Francia para la 
agricultura, las minas y la industria, 
se nota que todcs prefieren asociarse 
á los hermanos del sur para el traba-
jo, que recurrir á los vecinos del 
norte. 
Razón tiene, púas. Maurrás para 
decir hoy 11 de A b r i l en L 'Act ion 
Francaise: "par tout l'ecu de Savoie". 
Por todas partes, en efecto, y po* 
todas partes con honra y con gloria, 
E. Gómez Carrillo. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo qne un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie enyo cabello no esté louerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el HerDe-
cide le había limpiado la cabeza de todcs los 
enemigros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una puigada de largo, y a las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón dal cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo AV. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, ' es el muy conocido señor 
Juan Bepko, el cual recibirá los pasajero! 
fi, la llegada de los vapores y trenes y s« 
encargará de separar habitaciones en el ho< 
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New Torjc. 
1306 78-10A. 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
Comezones 
r ^ E I K I P E I N E S 
Llagas de cnaUiüer naturaleza 
coiudertdas mío ¡Kurtkles. 
Alivio inmsdiato y Cura 
ciftn segura ett 
12 MEDALLAS 
DE ORO V PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURACIONES 
C. DEPENSIER, Farnaffjtico ce Rouen íFraaei») 
En la Habana; Viuda de J. SARRA ó Hijo I 
Csia fábreca, siffue poniendo cupones 
cajetillas ¿/ no caducan. 
en sus 
r a í es q @omü. 
G a l i a n o , 9 8 . 
26-lMy. 
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C A L L E J E R O S 
e l p í l l e t e 
E s t e r a p a z u e l o v i v a r a c h o é i u t e l i -
^eJite que sabe de a g u d a s p i c a r d í a s 
t r u h a n e s c a s y de t r a v i e s a s a r d i d e s 
c o m p l e j o s , e n c i e r r a en s u c u e r p e -
c i l lo l i gero y a g i l í s i m o todo e l a r -
d o r de u n a ' s a n g r e "b-aHente y b r a -
v i a que c o r r e p o r s u s v e n a s de c h i -
qu i l l o revo l toso . . . 
H a y cu s u f a z h a l a g ü e ñ a , d e t e z 
b r o n c í n e a , s i m p a t í a s s e d u c t o r a s y 
a t r A y e n t e s , y en sus o j o s a v i z o r e s , 
BUEpici d a s d e c i d i d a s de i n c r é d u l o 
iv í ' ; n a d o . 
S u m e l ó n a, forunada- p o r r i z o s a s 
t r e n d í a s n e g r í s i m a ? , flota e n m a r a m a -
d a . a l d e s c u i d a , -cuando p u l u l a p o r 
las c a l l e s en s u s c o r r e r í a s cuo t i -
d i a n a s. 
t Y c u i d a d o que ¿ o n m u c h a s ! V e -
r i f í c a l a s i m e n u d o , t o d a s l a s veces 
que se lo p e r m i t e n s u i n a g o t a b l e s 
f u e r z a s . „ , 
O r a solo, ora a c o m p a ñ a d o p o r 
n u m e r o s o s p a r t i d a r i o s c o n s e c u e n t e s , 
v e r e i s l o t r a f i c a r s e m p i t e r n o s i n que 
e x p e r i m e n t e p o r ello el m í i s l i g e r o 
asomo de c a n s a n c i o . 
Mmy de m a ñ a n a , c u a n d o os enea -
m i n á i s á v u e s t r a o f i c i n a de t r á b a -
lo d a n z a n t e y r i s u e ñ o e n c o n t r a r é i s 
al? i n d o m a b l e p i l l a s t r e , provist-o de 
un tosco m a d e r o , a r m a f a v o r i t a , que 
os t i tnye u n a p o d e r o s a d e f e n s a 
c o n t r a e l enemigo , q u i e n s - e m p r e r e -
'sul ta u n o de s u m i s m o of ic io . 
E l p í l l e t e f o r m a c u a d r i l l a s y e l i -
ffe á un j e f ó , d u c h o y e s p e r t o , p a -
r é oue los d i r i j a y d e f i e n d a en s u 
p e l i g r o s a t a r d a d>e v a g a b u n d o s c a l l e -
j e r o s , i 
H a y veces que va leroso g a n a con-
t i e n d a s a r r i e s g a d a s , y e n t o n c e s e n -
tfe el c lamoreo e n s o r d e c e d o r d e l a 
p a t r u l l a vocinglera, s a l u d a sat i s fecho 
so como u-n g l a d i a d o r b i z a r r o y 
a t r e v i d o . 
S u s b r a z o s m u s c u l o s o s que de v e z 
on cuando e n s e ñ a con o r g u l l o á sus 
c o m r i - ' ñ ^ r o s . poseen e n s u b í c e p s 
u n a a d m i r a b l e p o t e n c i a c o n s e g u i d a 
con g i m n á s t i c o s e s fuerzos . 
Y es q u e e l p í l l e t e . n e c e s i t a s e r v a -
l i e n t e y v i g o r o s o p a r a i m p o n e r d'e-
vociem y rpspeto á s u s amigos . 
; A y "del e n d e b l e y e n f e r m i z o ! 
¡ A y d e l a p o c a d o ! 
i 'Culántos go lpes l l e v a , c u á n t a s s a -
c u d i d a s d o l o r o s a s t i ene que s u f r i r ! 
A l p o l i c í a t i é n e n l e v e r d a d e r o ce-
m o r . H u y e n d e é l como s i a l g ú n 
e n e m i g o m a l o los p e r s i g u i e r a , y 
c u a n d o se h a l l a n r e a l i z a n d o u n a de 
s u s d e s p r e c i a b l e s f e c h o r í a s y o y e n 
los pasos de l que vigil'a p o r el. p e r -
fecto o r d e n p ú b l i c o , c u n d e p r e s t a 
g r i t o n a a l a r m a q u e a n u n c i a s u l l e -
g a d a . , 
E n estos m o m e n t o s l a voz u e l 
p i l l e t e m o d u l a tonos f u e r t e s y c o n -
\ incente s y h a c i e n d o u n a f o c m a 
de s u s m a n o s , d i r i g e l a o n d a sono-
r a a l l u g a r domde se e n c u e n t r e n 
lo s inocente s de t a n g r a v e pe l i -
g r o . 
Y s u p r e g ó n ó y e s e c l a r o á l a r g a 
d i s t a n c i a : 
i C h u - u - u c ü i o e l g u a r d i a . . . ! e l g u a r -
d i a . . . ! 
Y l a t r o p a , d i s p é r s a s e c a u t e l o s a 
p o r d i s t i n t o s p u n t o s , c a y e n d o , á v e -
ces , p r i s i o n e r o , e l m á s d e b i l u c h o y 
ben igno d e l a p a r t i d a n u m e r o s a . 
Y en tonces ¡ o h d o l o r ! los r e m o r -
d i m i e n t o s c r u e l e s azota-u s u e o n c i e n -
e i a y t r a d ú c e n s e en f r a s e s y d i s -
c u l p a s d i c h a s en p r o d e l a l i b e r t a d 
a n s i a d a . 
P e r o es n e c e s a r i o d a r a l r a p a -
z u e l o un cas t igo que p o n g a coto á 
s u s d i a r i a s t r a v e s u r a s y s i r v a de 
e j e m p l o á l a t u r b a t e m e r a r i a . 
P o r eso es l l e v a d o á l a m a d v e . 
que s u d o r o s a y m u g r i e n t a , en tre -
g a d a á u n t r a b a j a r p e r e n n e , í ^ c i b e 
con l ' á g r i m a s en l o s o j o s l a t r e m e n -
d a d e m a n d a de $5-00 de m u l t a p o r 
el c o m p o r t a m i e n t o d e l b r i b ó n , m u l -
t a -que c o n s t i t u y e p a r a el p o b r e ho-
g a r u n a formidbbile d e s g r a c i a . 
E l - p i f í e t e l l o r a s u p r o c e d e r , y h a -
ce p r o m e s a s de v i d a e j e m p l a r , p e r o 
p r o n t o o l v í d a s e y v u e l v e á s u s a n -
t i g u a s m a ñ a s , q u e d o n d e h u b o f u e -
go s i e m p r e c e n i z a s q u e d a n . 
E r t t o d a s l a s c i u d a d e s e l p i l l e t e 
es u n t ipo .que se d i s t k i g u e p r o n -
t a m e n t p . 
C a d a pueb lo posee e í s u y o , d o t a d o 
d e m o d o s p r o p i o s y p e c u l i a r e s q u e 
lo h a c e n comlple tamente o r i g i n a l . 
Aligo g r a t o s e r í a , v ^ r r e u n i d o s e n 
a b i g a r r a d o g r u p o , a l "tgo l fo" d e 
M a d r i d , a l <<lo^er ' , de l o s E s t a -
dos U n i d o s , a l " g a m m " d e F r a n c i a 
y a l " p i l l o " c u b a n o , t odos de d i s -
t i n t a s n a c i o n e s , de costumibres d i f e -
r e o t e s , p e r o h e n t í a m o s , s í , en p i c a r -
d í a s y c a l a v e r a d a s de g r a c e j o Inne -
gable . 
L u c i l a C A S T R O . 
B I B L I O G R A F I A 
L a s i l u s i o n e s d e l a m o r . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o L u í s R o d r í g u e z 
Sanrtos a c a b a d e p u b l i c a r u n l i b r o de 
h i s t o r i e t a s y f a n t a s í a s t i t u l a d o " L a s 
i l u s i o n e s d e l amor"- , t í t u l o m u y p r o -
pio d e l a sunto que d o m i n a e n l a o b r a . 
R o d r í g i u i z S a n t o s e s u n j o v e n e s c r i -
t o r d e b u e n a p l u m a y d e b u e n s e n t i -
d o ; y esto ú l t i m o lo d e m u e s t r a p r i n -
c i p a Imt-nle c u a n d o a u n t e n i e n d o el 
a l m a l l e n a d e i l u s i o n e s , h a s a b i d o 
c o m p r e n d e r q u e é s t a s s i r v e n p a r a ¡to-
do m e n o s p a r a maoi tenerse d e e l l a s . 
No hace m u c h o f u é u n e x c e l e n t e r e -
p ó r t e r de n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a " L a 
T n i ó n E s p a ñ o l a " y p r o u t o d e j ó el pe-
r i o d i s m o a c t i v o p a r a coloc-arse en la 
r e n o m b r a d a c a s a de los s e ñ o r e s H a -
r r i s B r o s , en e s t a c i u d a d , á q u i e u e s 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o h a d e d i c a d o 
su o b r a , e n d e m o s t r a c i ó n d e u n a g r a -
t i t u d q u e le ena l t ece . 
E l l i b r o es u n a s e r i e d e c u a d r i t o s 
h e c h o s c o n u n a e s p o n t a n e i d a d v i -
b r a n t e de p a s i ó n t i e r n a y a r d o r o s a , 
e n que se t r a s l u c e n l a s emoc iones d e 
u n a j u v e n t u d a r d i e n t e y c o n f i a d a . 
E l a u t o r e s c r i b e c o n e l e m e n t o s p r o -
pios . H a y en s u s p á r r a f o s v e r d a d e -
r a s a v i a de i m a g i n a c i ó n f r e s c a y l o z a -
n a , y posee u n a c u a l : d a d m u y r e c o -
m e n d a b l e e n t o d o e s c r i t o r . N o es 
a f e c t a d o n i a m p u l o s o . E s c r i b e lo que 
s i e n t e y m a r c a s u s ideas con l a p r e c i -
s i ó n y s e n c i l l e z d e lo v e r d a d e r o , s i n 
l a v a g u e d a d d e f r a s e n i l e s rodeos i n -
s u l s o s d e l -que uo s a b e lo q u e v a á de-
c i r , ó se h a l l a m u y a-geno á l o que 
e s c r i b e . S u est i lo b r i l l a n t e y p into -
resco , a n n q u e á v e c e s a lgo d e s c u i d a -
do , t i ene r a s g o s g e n i a l e s ; m a t i z a l a 
n a r r a c i ó n c o n be l los t o q u e s d e s c r i p t i -
v o s y s e n t e n c i a s f i l o s ó f i c a s no m u y 
c o m u n e s e n u n a u t o r j o v e n . 
Oon m u y b u e n t ino r e h u y e l a pesa-
d e z h o y en b o g a de l a s d e s c r i p c i o n e s 
•largas y m i n u c i o s a s a t i b o r r a d a s d e 
p i n t u r a s i n s i g n i f i c a n t e s , c o n el pro-
tex to de u n a p e r s p i c a c i a o b s e r v a d o r a 
de lo v u l g a r y p e q u e ñ o . L o s g r a n d e s 
m a e s t r o s , e x c e p t u a n d o á Z o l a , á 
q u i e n se d e b e e s a c a l a m i d a d de l a s 
l a t a s d e s c r i p t i v a s , p i n t a n u n a perso-
n a , u n p a i s a j e , u n es tado de a l m a , 
e n ocho ó d i e z l í n e a s , y p r o d u c e n u n 
efecto m u c h o m á s v i v o y f a s c i n a d o r 
que esas l a r g a s J'elaciones ó m u e s t r a -
r i o s d e cosas , l o s c u a l e s p o r m u y a r -
t í s t i c a m e n t e que v a y a n d i s p u e s t a s 
a b u r r e n y e m p a l a g a n . R o d r í g u e z 
S a n t o s p o r ese l a d o h a ten ido e l b u e n 
a c u e r d o de i n s p i r a r s e e n l a e s c u e l a 
de los g r a n d e s e s t i l i s t a s q u e de u n a 
so la p l u m a d a 1 p r e s t a n f o r m a , v i g o r , 
a l i e n t o y co lor ido á u n a f i g u r a ó á 
u n a s i t u a c i ó n c u a l q u i e r a . 
T i e n e , a d e m á s e l a u t o r que n o s 
o c u p a , e l m é r i t o de l a r e f l e x i ó n so-
bre lo q u e ve y s iente ; conoce el a m -
biente m o r a l d e las c o s a s y lo d e f i n e 
s e n t e n c i o s a m e n t e . U n m é d i c o a f a -
m a d o , c r e o que e l d o c t o r L e t a m e n d i , 
d i j o : " e l q u e solo h a e s t u d i a d o me-
d i c i n a , no sabe m e d i c i n a " ; a s í po-
d r í a m o s d e c i r : e l que solo h a e s t u d i a -
do l i t e r a t u r a n o sa'be l i t e r a t u r a . E n 
e l m u n d o h a y a lgo m á s que l a for -
m a ; e i t a d e b e s e r e l r o p a j e bel lo que 
c u b r a u n a idea . Peiv) s i e l r o p a j e vis-
toso no l l e v a n a d a d e n t r o , so lo p r o d u -
c i r á u n a i m p r e s i ó n va>ga y fugaz , ta l 
vez d e s l u m b r a d o r a ; p e r o que se d e s -
v a n e c e y o l v i d a p r o n t o , como t o d o lo 
s u p e r f i c i a l y p a s a j e r o , p o r b r i l l a n t e 
que s e a . 
E l l i b r o de R o d r í g u e z S a n t o s t i ene 
-las b u e n a s c u a l i d a d e s qne se r e c o -
m i e n d a n on u n a u t o r que e s t u d i a y 
p i e n s a . A s í lo j u z g a e n u n boni to 
p r ó l o g o n u e s t r o c o n u p a ñ e r o E d u a r d o 
V á r e l a Z e q u e i r a . y lo j u s t i f i c a n l o s 
t r a b a j o s que f i g u r a n en e l l i b r o . S o n 
dos d o c e n a s de a r t í c u l o s ó c u a d r o s 
de l a v i d a j u v e n i l , que b ien p o d r í a n 
s e r e t a p a s d e u n a s o l a v i d a ; pues to-
do se r e f i e r e á e s c e n a s de a m o r y de 
j u v e n t u d con l a i n d i s p e n s a b l e v a r i e -
d a d de m a t i c e s de p e n a y de a l e a r í a . 
L o s p r i m e r o s doce c u a d r i t o s f o r m a n 
u n a n o v e l a de i lus iones y d e s e n g a -
ñ o s , en q u e r e s a l t a l a p r o p e n s i ó n d e 
l a s m u j e r e s á no h a c e r g r a n c a s o d e 
los n o v i o s in fe l i ce s q u e a ú n n o se h a n 
h e c h o u n a p o s i c i ó n s o c i a l . B i e n m i -
r a d o , ese ins t in to f emen ino t i e n e s u 
r a z ó n d e ser . N o es p r e c i s a m e n t e , 
como j u z g a n los d e s d e ñ a d o s , p r e f e r i r 
el i n t e r é s a l amor . L o q u e p r o c u r a n 
s i n d a r s e c u e n t a d e e l lo , es n o do-blar 
l a p o b r e z a y l a m i s e r i a con e l m a t r i -
m o n i o . E l h o m b r e es el p r i m e r o e n 
«airrepent inse de l m a t r i m o n i o , c u a n d o 
l e f a l t a n l o s m e d i o s p a r a v i v i r d e c o -
Tosamente . 
P e r o como e l a l m a en sus i n c l i n a -
c i o n e s e x a g e r a s i e m p r e lo q u e i m a g i -
n a , no es f á c i l v e r s i el e n a m o r a d o 
pcibre, p o d r á m a ñ a n a s e r h o m b r e d e 
p r o v e c h o ; y e n este p a T t i c u l a r l a s 
m u j e r e s c o m e t e n e l e r r o r de no f i -
j a r s e e n lo que p r o m e t e u n h o m b r e 
como f o r m a l y l a b o r i o s o . M á s d e 
u n a v e z se h a v i s to e l c a s o d e u n a 
m u j e r r e c i h i e n d o soconros d e l h o m -
.bre á q u i e n antes d e s p r e c i a r a p o r 
c r e e r l o de u n r a n g o s o c i a l i n f e r i o r . 
E l c u e n t o " L o s h a r a p o s d e l l u j o " , 
como el t i t u l a d o " L a f u e n t e ' d e l a 
p a z " , i g u a l m e n t e q u e " L a s i l u s i o n e s 
d e l a m o r " , s o n desahogos t r i s t e s d e l 
pes imismo f a t a l que a m a r g a l a J u -
v e n t u d e n s u s p r i m e r o s c o n t r a t i e m -
pos. I m p r e s i o n e s m o m e n t á n e a s que 
se b o r r a n f á c i l m e n t e c o n c u a l q u i e r a 
o t r a d i s t r a c c i ó n d e l e s p í r i t u . " L a 
m u j e r i d e a l " es u n c u a d r i t o b i e n 
d i b u j a d o y c o l o r e a d o , q u e t e r m i n a 
c o n u n h e r m o s o efecto d e c o n t r a s t e . 
E n é l se m a n i f i e s t a de u n m o d o ge-
; ; l a c a n d i d e z d e a l g u n o s j ó v e n e s , 
que a l i m a g i n a r s e l a i n o c e n c i a de u n a 
m u j e r son m á s c a n d o r o s o s y m á s ino-
c e n t e s que eJ la . 
" U n a t a r d e en i n v i e r n o ' L a 
V i d a " s o n p i n t u r a s d e u n bello s a b o r 
f i l o s ó f i c o s o c i a l . . L a n a t u r a J e z a es 
m o t i v o de d u l c e e n c a n t o p a r a los q u e 
s i é ñ t e n a l g u n a s a t i s f a c r i ó n de s u a v e 
p l a c i d e z en el e s p í r i t u ; pero c u a n d o 
el m a l e s t a r nos cei^ca, todo es mole s to 
y pesado, y la s o n r i s a de l c i e l o p a r e c e 
u n a b u r l a . P o r eso d ice e l p e r s o n a j e : 
" ¡ Q u é t r i s l e ! q u é t r i s t í s i m a es l a v i -
d a c u a n d o no se v i v e ' . " P e r o h a y 
m u c h a s p e n a s que p o d e m o s c a l m a r 
c o n un es fuerzo de l a l m a , s o b r e po -
n i é n d o s e á s u i n f l u j o . " L a f e l i e d a d 
C)5tá en el c o r a z ó n y no en l a s c o s a s " , 
d i c e el a u t o r m u y s a b i a m e n t e . 
A l g u n o s bocetos de c o s t u m b r e s es-
p a ñ o l a s c o m o " L a M a c a r e n a " , " E n 
l a p l a z a de t o r o s " , " T a r d e s a n d a l u -
z a s " , " L a d a v e l e r a " , " R e s o i n n -
c i a s " , " C a r n a v a l á lo d i v i n o " y ' ' ü e 
l a r e j a á l a c a p i l l a " , "abund-m en to-
q u e s de i n g e n i o c o n e x p r e s i o n e s fe-
l i c e s y r a s g o s de p a s i ó n p r o f u n d a y 
t i e r n a , que h a c e n a t r a c t i v o y a meno 
e l li'bro. L o s ep i sodios " V o c a c i ó n " y 
" L a M u s a del c u r a " e s p a í r c e d el a r o -
m a de u n a p c e s í a m í s t i c a c o n el m á s 
a r r o b a d o r d'e los idea l i smos . 
E n c o n j u n t o e l l i b r o p u b l i c a d o p o r 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o R o d r í g u e z S a n -
tos , m e r e c e l a m á s f r a n c a en.horabuo-
n a p a r a e l autor , p o r q u e h a d e j a d o e u 
s u s p á g i n a s las h u e l l a s de u n t a l e n t o 
o b s e r v a d o r y o r i g i n a l , , que "Tnaneja l a 
p l u m a c o n a r t e y s e n t i m i e n t o y que 
s a b e e n c o n t r a r l a f o r m a g r á f i c a y 
a r t í s t i c a de los p e n s a m i e n t o s y de l a s 
cosa'?." 
P . G i r a l t . 
C A S T O R I A 
p a r a r á r T u l o s y M ñ o s 
E n U s o por m a s m T r e i n t a A n o s 
JAeva la 
firma de 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 





en niftoa j adultos, eairefli-
miento, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s í ó m a g o , ace-
d í a s , inapoiencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades dní e s t ó m a g o é 
iniestinos. se curaj : , atinr^ne 
tengan 30 a ñ o s de a m i g ü o -
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A Í Z D E C A R L O S 
Marca « e S T O a S A U X ^ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
S ^rlocfpaieM de l muudo. 
Pildoras de Podofllino y ''e Purgatina. 1>« 
pOeiios generales. Droguer ías de Sarra y <li 
Johnson. Unioo Representante J . i ta íeca^. 
übrapía 10. 
C. ir.TS 26-lMy. 
U N A S E M C A R ^ A D A S 
Z Curadas sin ¿olor y sin interrumpir i 
nrupaciones por la CARNÉGINE 
USO FftCiL, RESULTADO ASEGÜRiOO 
¡(REMANDE, Farmacéuticog 
" MI, r.du Pré-St-GiT*ai8 Parí». 
B S m S O I L L E I 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas Je 11 a 1 y cío J a a 
4 » U A I Í A . Í Í A . 4 ¿ 
C. 1580 26-lMy. 
V a w r e s d e t r a v e s í a . 
! W [ S - ( ¡ 1 ] M S D[ Lli U S REfti 
X I N " C 3 - I E S fi* . A . 
Servicio mensual entre Southampton, 
Ambcres, liilbjvo, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos paeríos . 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de )í, 2í y 3í 
C o e i u a ti l a C s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes G e -
nerales en la H A B A N A 
D Ü S S A Q y C C m P . 
Sucesores 
D ü S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 S - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
de la Compañía 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 




S E G U R A ' 
A N T S S d e 
M T T O I T I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
A N T O M O L O P E Z 
c a p i t á n O l i v e r 
ealdrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia páblioa. 
ik«iiiiu<> cursa y paeojeroit para dlcke puerto 
.'..os billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la salid*. 
L a s pól iaas de carza a» firmaran por «1 
Consisnatario antes correrlas, slix cuyo 
requiijito s erán nuiaa. 
Kecibe carga 6 bordo hasta el dia 16. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á u A m é z a g r a 
tsjtírfi pars 
C O R D Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia píiblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasaje». 
Los billetes de pasaje solo sarán expedidoi 
basta las diez, del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
eignatario antes de correrlas sin cayo raqui-
eito serán nulas. 
fce reciben ¡os documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga a bordo hasta el 
c ía 1S. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
miiiistración de Correos. 
•o ta . - E s t a Compama tiene abierta una 
. póliza llotautu, asi para esta linea como pa-
ra tudas las aeoias. oajo la uual pueaea íuso-
Kururse todus ios eí-3ctos uue so embarquen 
en sus vapores. 
LJamamu» la atenc ión de los 'janorea pa-
sajeros, nac ía el articulo 11 del Ko^iameoto 
üc pasajeros y del orden y rég imen Intenor 
dA los vaporeo de esta Compañía, «1 cuai 
mee asi: 
"Dos pasaitros deberán escribir soere to-
dos los bultos dS su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letra» y 
con la maipr claridad." 
Fundándose en esta a i a p o s l d ó n la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que un Uev»i ciaran«onte estampado el nom-
bre 'j apellida ac su duelio. asi coreo ei uel 
Puerto de destino. 
ROTA.—He "^vierte & los tenores pasaje-
ros que en el mue.'Ie de la Alacnma encoo* 
tr<t,ran los vaperefl remolcadores deí «eítor 
fcaniamanaa, Uiipusatoa a conducir el na-
•Cje a ooruo. me.liante el Pa.go os VELNTHS 
C E N T A V O S en p:atr. cada uno, lo» días de 
eaijii i de;de las iiea tiasta las doa ae «a 
tarda. 
E l equipaje lo recibo r r a t u í t a m e n t e la 
lancua •"Gladiator" eu el muelle de la Ma-
*;aina la víspera y el di»» 'j<* Ja salida, hasta 
»as üio- Ue la mananu. 
Lnz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la e s p a ñ o l a Camareros españole?. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de Sí tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeroj 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes da 1), 2; y i1 
Para V E R A C R U Z : l í 27.85—2> 17.25—5í l i l i . 
Para T A M P I C O . . . . 1? 33.15-2; 17.26—3.' 12.13. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sáncesores 
D U S S A Q Y G O H i E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c1629 10-7 
C O M P A i\T I A 
ES 
(BaDioari A i n e r a n 
E l vapor correo a lemáa 
A L L E M A N N I á 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l 1 9 d e M a y o . 
PlUr.ClO» D E P A S A J E 
1.a s.a 
úb l a C o i a i í a E a i i i r m kmmm 
fUumburg ^merik i LitU-i> 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 7 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O M A Y SANTANDER ( E s » ) PLTMOÜPH (Materra) HA7RE (Francia) 
? HAMBffRSO ( A l e m i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : 
E n P R I M E R A clase, de^de |lOJ-35 oro español 
E n S E G U N D A , desde fdS-éO oro español . 
E u t e r c e r a , ÍH .3O-90 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i a e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c l a s e de comodidades . 
A LOS D E M A S P U E R T O S 
E n 1! desds .f ltf)-0J oro español , en adelante. 
E n 2í desde $ 10)-2) orD e?piñol , ea adelaaoj. 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A V I G O : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desdo f 104-15 oro español desde flU-10 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , ^ 2 8 - 1 1 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e o . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene estq. 
Compañía en tudos Jos servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H M I L B U T Y U A S C S . 
S a n I s r n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : U K I L B U T . tí A S W V 
C. 1597 26-lMy 







( E n oro espaílol) 
Se expenden también pasajes hasta México , 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Drizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos, 
c 1606 13-5 
E l vapor correo a lemán de 4,003 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 5 d e M a y o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l í 3; 
Para T A M P I C O ; f 88 $ U 
„ V E R A C R U Z % 46 fl3 
(en oro español) 
L a Compafiía tendrá un vapor romo'eador 
& disposic ión de los señorea pasajeros. D."vra 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINa. al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informaran :os con-
slguatarlos. 
H E I L B D T & R A 8 G H 
; W IGNACIO 64. AjPAUTAUo T'-'y. 
c 1607 • 10-5 
^ ^odos ios bultos ae equipaje nevar&u atl-
ÍQ r ^ h r - í i o a on la cual constara el nutne-
*ítt -D1-,l6"e ':e t^sa.16 y «i punto en aonaa 
•oVrt ei¡je-jido y nó serán reclbino-o % 
S^Qüc--05' bulloa ea los cia'es faltara esa 
a lQíorn:os ciriirse á su cousisnatario 
A . N L E L O T A D U Y 
78-lAb. 
V a p o r ^ É D t e r i " 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d© C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a . 
C o l ó n . P a n a m á . 
C o n e x i ó n s e m a n a l p a r a N e w Y o r k , 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Roj-al Mail 
teteam Packet Corapany. (Mala Keaij 
S A L I D A S D E S A N T I A G O : 
A b r i l 2 2 - 3 I a y o 6 - 1 3 - 2 0 y 2 7 . 
Para pasajes, fletes y demás oarticalares di-
ríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 0 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C. 1599 S i - l M y . 
BAJO CONTRATO FOfcsTAX» 
C O N E L G O B I E R N O F R A Í Í C E S 
L A N A V A R R E 
( a o i t á n L A U R E N T 
E s t e v a p o r s u l d r á d i rec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a y o , á las i de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y !a América del S u r . 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mas pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
V ü e l t a A b a j o 8 . S . ü o . 
E l V - , . j r 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas , B a i l é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y C o r -
: tés. d e s p u é s de l a l legada del tren de 
¡ p a s a j e r o s que sale de l a E s t a c i ó n de V I -
j l lauueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
•loa M i é r c o l e s para l legar k B a t a b a u ú loa 
¡ J u e v e s a l amanecer. 
- v - i : E 3 :e í . i k t - b s 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
jpasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V I -
Uauueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
¡ los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
I B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
¡ E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a f> Regla . 
r 'ara m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
i p a ü l a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 1370 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
23-19A b 
7S-lAb. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b o 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s i 
lab c inco de la tarde, p a r a 
© a g u a v C a i b a r í é n 
A. K M A D O t t i á S 
Hemanos Zniuen y J e Ga'oi o t o 21 
c ifioo t l - l i b v 
EMPRESA OE f A P f l ñ E S 
D E 
S O B R Í N O S D E E E R R E M 
SALIDAS DC LA HABANA 
d u r a n t e el mea de M a y o de 1903. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A , 
Sábado 9 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t a u a m o , 
' so lo á lu i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
; V a p o r J Ü L I A 
Sábado 16 á lañ ó de la tarde. 
P a r a Sant iagro d e C u b a , S a n t o D o -
nriuero, S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o u -
c e , M a y a g i l e z ( so lo a l r e t o r a o ) y S a n 
i J u a u d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 16 á las 5 de la tarle. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a u r i a í f o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 23 á las ó de la carde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a a D á u a i u o 
(solo a l a i d a ) y á a u t i a j r o d e Ouoa, 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a -
y a r i , Sagrua d e d e T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y S a u t i a j j o d e C u b a , 
r e t o r n a n d o p o r B a r a c o a , S a f r u a d e 
T á n a m o , M a y a r í . G i b a r a , B a ñ e s , V i -
t a , G i b a r a i m e v a m c n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana pura Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 30 á las 5 de la tards. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y S a n t i a g - o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 ü e la tarde 
P a r a Isabela ue Sagua y C a i b a r i ó n , 
recibiendo carga on c o m b l n a r i ó n con el 
•'Cuban Centra l ISsUway*', para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . Líajas, E s p e r a n z a , 
Santa C l a r a y Rodas. 
G I B O S m ¡ L E T E A S 
l 
BAA'QUKROS M E R C A D E R E S :12 
Cusa orÍ£lnal i i iente establecldA en 1S44 
Giran letras á la vista sobre lodos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E M A S P O R E L C A B L E 
C I-'IS 78-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i e n . 
De Habana á dazua y vicevarsi. 
Pasaje en primer» $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: t-óO 
IÜKO AMERICANO.» 
Te Habana 4 Caibariéa y vlce^erji. 
Pasaje en primera fl0-00 
en tercex'a í 5-30 
Víveres , lerretería y íoza ¿ 0 - 3 0 
Mercaderías f 0-50 
vüRO A M h l R I C A N J ; 
O B I S P O I B Y 2 1 
^v^afe PaSVs Por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras a corta y larga vista Wpro Jas! principales placas de esta I s la y 
las de i-rancia, luglaterra, Alemania Kus ia . 
listados ü n l a o s . Méjico, Argentina., Puerto 
Jileo, China. Japón, y sobra todas las ciuda-
des y pueblos //e España. Islas Baleare». 
Canarla.s é I ta l ia 
C- Iggg 7S-lAb. 
h 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y t i r a n letras 
a corla y larga vista sobre New York. 
Eondres. Par ís y sobre todas las caDituies 
y pueblos do E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agenteí ' da la Comoañía do Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 3 56.111 
T A B A C O 
De Caibarién y S igua á Uaoaa*, 25 centavo! 
tercio toro americano i 
(Llcarouro ¡JAZ&C yno iaÓtiS%H3Íii 
C a ^ g a g e n e r a l á Hete corr id i> 
Para Palm ira f 0-5 J 
„ Cagualas 0-67 
., Cruces y Lajas O-Sl 
i, fcta. Clax-a, y Rodas ü-7o 
^ÜRÜ A M E K l C A W U i 
N O T A S . 
C A R G A OB CABOTAJEO. 
Se recibe aaaia i a j tr*»» úe ta t&rce aol día 
d e «nl idt . 
CARUA U E TRAVK9LA. 
.Solamente aa recibir i Iií o da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques ea GUANTANAJAU. 
Los vaporea de loi d U i 2, y, 2 5 / SS, a traca-
rán ai muelle ae Boquerón. / ia i cu loj d í a s 
6, 16, y 7̂ al du Caimaujra . 
A V I S O S 
Se suplica á. los señores cargador-js pen-
gan especial cuidado para -̂ uo iodos los 
bultos úééa marcaUos con toda cltrldao y 
con ei punto uo reaiuencia dkl receptor,* io 
que ñaran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, babiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
ea hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia rrusma raüóa social, la 
Empresa declina on los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios t̂ ue puodau 
sobrevenir por la í a l i a ae cumplimiento de 
estos rcqulsituB. 
iguaimeiite harán consiar en los respecti-
vos conocimiento», o. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la AaminlstraciOn de la 
Aduana, á virtud de la Circular nümero i s 
de la Secretaría de Hacienda de íec i ia 3 da 
Junio animo. 
Hacemos público, para generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n buito 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
ó . U ' H & i L L Y , d 
K S Q ü l J S A A M l í l i C A D E K l ü S 
Hacen pagos pur ei cable. Pacllitan carina 
ue créd i to , 
Giran letras «obre Londres, New YorH 
Isew Ofrleaás, -Milán, Turln Roma, Venecla 
Ploremia. Nápoles , Lisboa, Oporto. Gibral -
tar. Bromen. Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. M é l i c a 
Veracrua han Juan de Puerto Klco. etc. 
j & i t o j e * jío" a 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
. aima -ii; Mallorca, Ibisa, Mahon y bauta 
Cruz de Tenerife. 
sobre --.iaiauzas. Cárdenas, liemcdlos. Santa 
Clara, CaiDarlén. Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Orailtuegoa, Sánctl Spír i ius Santiago 
de Cuna, Ciego de Avila, Manzanillo P l 
.^r uei Itío, Gibara, Puerto Prlnclpti y 'Nué* 
vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
Tel¿rouo uúui. yu. Cablea: "itumonurgas 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depó-
siioá tie valeres, nac iéndose cargo del Ce 
bro y Hemls}<iU de dividendos é intert íses-^ 
i'resiaiuus y Pigtioraciói . de valores y fru-
tos.— Cumpla y '-euta de valores públ i cos 
6 industr ía les — Compra y venta da letras 
de cambios. — Cobn» de letras, cupones, etc , 
por cuenta agona. — Giros sobre las princl-
pales piaban y también sobre los pueb'os dft 
l íspaña, tsAfea Baleares y Cunarías — P a s « a 
por Cá'bliTs y Curtas de Crédito. 
- C 121» I66-1A1^ 
W . C E L A T S Y C o m p T 
ll>t», A U U i A U I O S , os i m a t 
A A . V l A K U U U A 
H a c e n pa^os p o r e l c voie. t a c i l i t ^ i i 
c u r t a b tie cre t l i co y a : u a a l e t r a s 
a c o r u v y l a r ^ a visen 
sobre Nueva York. Nueva ü r l e a n s Vera* 
cruz, Méjico. San Juau de Puerto Kico L o E -
ares, ra i iS í burdeos, Lyon, Bayona. Ham-» 
burgo, Koina Capoles, Milán, Genova .uar. 
sella. Havre, Lena, Nantes, Saint ú ú l n í i n 
^a^ope,, Tolouse, Venecla. Plorenclá , Tiirín ..¿L¿uno, etc. asi como sobro tudas las ca 
pítales y provincias ds 
ESPAlb'A E I S L A S r * . N A R I \ S 
C 623 ' "152.MF 
1 l i l i . 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
cort- y larga vista y dan caruta do crédito 
sonre New York, Piiedelrta, incw ur¡( i n \ 
san Pranciscu Londres, l a r i s . Madl-wl! 
G. 1221 
Sobrino* de Herrera, S. en C. 
sa-iAJ*. 
r^n combinación con ios senoin'» «- o 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, , S b e i i * \ 
(lenes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca bit 
diariamente. ' 
^ ^ 78-lAb. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó D de la m a ñ a n a . — M a y o 9 de 1908. 
C A J A D E A H O R R O S 
Y de S o c o r r o c M u t u o s de los E m -
p l e a d o s y O b r e r o s de los F e r r o c a -
r r i l e s de l a I s l a de C u b a . 
H e m o s tenido el gusto de r e c i b i r l a 
M e m o r i a del s egando semestre ás 1907 
de esta soc iedad. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de e l la no 
d e j a de s er p r ó s p e r a y b r i i L m í e . s e g ú n 
se demues tra con l a s i m p l e l ec tura del 
movimiento de f c n d c s y del balance 
genera l , que en ese documento se i n -
serta . 
E n d i c h a f echa a s e - l ía la exis ten-
c i a en c a j a á $ 2 3 8 6 - 2 6 , y Uw ingresos 
por todos conceptos l l egaron en el se-
mestre á la s u m a de $41.804-45. 
L a s d i f erentes cuentas m í e const i tu-
y e n el c a p i t a l de ahorros de los asocia-
dos asciende á $28 .p3J-08 . P^l c a p i t a l 
de M o n t e p í o , ha.se de l a sociedad, h a 
l legado á $30,096-40. E s t é ' 'apira! e s t á 
a segurado en fincas u r b a n a s . E l c a p i -
ta l social a ' c a ü z a la respetable c a n t i -
d a d de $60.600-00. 
L a s fines p r á c t i c o s cine pers igue esta 
soc iedad e s t á n comprobados en la Sec-
c i ó n de Benef i cenc ia , pues desde s u 
ñ m d a c i o n en el a ñ o de 1895. ha dis-
t r i b u i d o á los asociados enfermos y á 
los f a m i l i a r e s de los que han fa l lec ido , 
las s iguientes c a n t i d a d e s : 
P o r dietas á e n f e r m o s . . . $44.386-86 
P o r aux i l io s p o r defunc io-
nes 9.262-88 
Tor pensiones de Monte-
p í o 34.412-14 
$88,061-88 
T a l e s son los datos m á s sal ientes 
que hal la inos en l a M e m o r i a á que nos 
re fer imos y que nos comnlacemos en 
p u b l i c a r , pues como se ve nn pueden 
sor m á s h v i l a g ü e ñ o s los resu l tados de es-
ta sociedad, que v iene á r e p r e s e n t a r 
u n i m p o r t a n t í s i m o f a c t o r p a r a los ele-
mentos que l a i n t e g r a n . 
E l personal de f e r r o c a r r i l e s de C u -
ba d e m u e s t r a á la faz del m u n d o que 
sabe a j u s t a r s e e ^ n e t a m e n t e al pro-
greso y ena l tec imiento de toda colecti-
v i d a d , y que p o r e^o no h a n desroaya-
do hasta v e r c o l m a d a l a m e d i d a de lo 
que a p e t e c í a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a y n u e s t r a en-
tus ias ta f e l i c i t a c i ó n al p e r s o n a l de fe-
r r o c a r r i l e s y á la J u n t a D i r e c t i v a de 
l a a s o c i a c i ó n , p o r l a g a l l a r d í a con que 
saben proceder y p o r que h a n sabino 
d a r m u e s t r a s de c iv i smo y de inque-
brantable v o l u n t a d . 
P a r a t e r m i n a r estas l igeras notas, 
r e p r o d u c i r e m o s de l a " H e v i s t a de F e -
r r o c a r r i l e s " lo que en s u ú l t i m o n ú m e -
ro dice respecto al p a r t i c u l a r : 
" E s t o s hechos p r á c t i c a s no neces i -
tan c o m e n t a r i o s : pero h a y en ello u n 
sent imiento de p a t r i o t i s m o y u n e s p í -
r i t u de c o m p a ñ e r i s m o , que t a m b i é n 
obl iga á conso l idad esta soce idad, por-
que ha{>r que tener presente que t a l vez 
é s t a sea la ú n f e a i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 
que e s t é c o m p u e s t a de elementos de l 
p a í s y que tenga y a u n c a p i t a l de 60 
m i l 595.44 pesos, , lo que es m á s mer i to -
r io a l c o n s i d e r a r q u e l a s elementos c u -
banos que la i n t e g r a n pertenecen to-
dos á u n a misma, eo iect iv idad, como 
que es el CucfcpO de empleados de fe-
r r o c a r i l c s . P o r eso decimos que p o r es-
p í r i t u de cuerpo , p o r el amor f r a t e r -
n a l que une á los que s u f r e n y gozan 
]Mancomun:i(1amente. e s t á n obl igados 
los empleados f e r r o v i a r i o s á d a r l e v i d a 
y á l e v a n t a r g lor iosa l a " C a j a de A h o -
rros y de Socorros M u t u o s . " 
O b r a s en c o n s t r u c c i ó n 
E n l a e s q u i n a que f o r m a n l a s c a -
lles de Z a n o s o y C o n c h a , h a u d a d o 
p r i n e i p o los t r a b a j o s de c o n s t r u c -
< m de u n e d i f i c i o a p r o p i a d o p a r a 
i n s t a l a r en é l Ja s u c u r s a l de l a 
f a b r i c a de t a b a c o s " F l o r de P a r t a -
z l a " que t r a b a j a en es ta v i l l a . 
D é b e s e este a d e l a n t o á la i u i -
e ' a ü r a de l s e ñ o r V a l l e , p r e s i d e n t e 
de l C í r c u l o E s p a ñ o l . c;u;cn s - c u n d a -
do u n á n i m e m e n t e p o r e l c o m e r c i o lo-
c a l , no r e p a r a e n s a e r i i i c i o i í p a r a 
l o g r a r q u e la i n d u s t r i a a r r a i g u e 
entre noso tros . 
O t r a s o b r a s m i s h a y en cons-
t r u c c i ó n , q u e m e r e c e n s e r c i t a d a s 
p o r lo m u c h o que á la p o b l a c i ó n 
f a v o r e c e n , s i e n d o e n t r e e l las las de 
m á s i m p o r t a n c i a la que p a r a d o n 
'Antonio G r a n d a f a b r i c a eiv la ca l l e 
de "Barrcso f r e n t e a l P a r q u e e l mo-
desto c n a n t o i n t e l i g e n t e m a e s t r o 
D o n a n - M o n t e q u í n . v e r d a d e r o a r t i s -
ta que lo m i s m o p r o d u c e f i l i g r a n a s 
q n ? c a n t a e l " c a r r e t e r a abaxx) v a . " 
y l a s que es í ;án t e r m i n a n d o los co-
m e r c i a n t e s R a m ó n F e r n á n d e z y A n -
ton io V a l e r i en l a s c a l l e d e S a n J u -
l^an y G e n e r a l D u l c e , 
• F n g r u p o de a s t u r i a n o s que a l 
i g u a l de o t r o s m u c h o s que p o r a q u í 
e x i s t e n , h o n r a n la p o b l a c i ó n cort s u 
l a b o r i o s i d a d é i n i c i a t i v a s . 
MárceUrio Súáreis, Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por t e l égra fo ) 
A l q u i z a r , M a y o 8. 
á l a s 5-25 p. m. 
M D I A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a ; 
A c a b a d.8 l l s g a r á este piietolo e l 
Ea í i cr Q c i f e i r n a á o r C i v i l a c o m p a ñ a d o 
d - ' B&ñcr S i r i l i o P r e s a s , Eb&e&acib 
d s l Gcsíc i t .d y e l D i r s c t c r de Ofecafi 
P ú b l i c i s de e e t í prov inc i ia . 
I e s virrf-ante»- s a l i e r a n irray sa t i s -
teafocs e- r e t í M i n i e i K t o q v e l e s 
h k o imcci iro pop-ulaír A l c c M e B t i m i c í -
TQjí y áor'.^-i rcóanjibrog Azi V&WMSÍ-
p:c , c jo j : : . : - - io e l p i c g r s s o de l a 
i:':':.zíóii. 
Garda. 
D E A L Q U Í Z A R 
M a y o 8 de 1908. 
A l g u n o s m a l in tenc ionados a n d a n 
d ic iendo p o r esas c a l é i s de Dios , que el 
digno S r . B e r n a r d o M a r q u e t t i . se ha 
vendido á los d u e ñ o s de escogidas p o r 
u n a c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o : p o d r á n 
j dec i r todo lo que en boca les v e n g a , 
! ]>ero eso mi smo no lo o i r á n de los 400 
; obreros que en la a c t u a l i d a d e s t á n t r a -
í b a j a n d o en los c u a t r o ta l leres que han 
I ahiert-o s u s p u e r t a s p a r a los que quie-
i r a n hacer lo p o r l a moneda e s p a ñ o l a , 
¡ L o s obreras que s e c u n d a r o n á M a r -
j quett i . s a b í a n de antemano como lo 
I s a b í a todo el pueblo que los d u e ñ o s de 
1 las escogidas h a b í a n dioho que de n i n -
: g i m a m a n e r a p a g a r í a n este a ñ o otra 
| moneda que no f u e r a l a e s p a ñ o l a y 
I que s i el a ñ o pasado pagaron la ame-
r i c a n a fu^ debido á que el trust de-
t e r m i n ó pagar lo en sus ta l leres por ha -
ber ganado los tabaqueros la hue lga 
que s o s t u v i e r o n entonces. Todos a q u í 
sabemos que c u a n d o el trust e m p e z ó á 
p a g a r en m o n e d a a m e r i c a n a quedaba 
m u y poco de la z a f r a y por t a l motivo, 
los otros de l miamo g iro t u v i e r o n que 
i m i t a r l e s porque s ino lo h u b i e r a n he-
olio no t e n d r í a n gente conque t e r m i n a r 
l a m e n c i o n a d a z a f r a . ¿ A q u é a c h a c a r -
le a h o r a el m u e r t o a l S r . M a r q u e t t i ? 
si este lo q u e h a heoho es s a l v a r l a s i -
t u a c i ó n de un pueblo, que si se hubie -
r a ap lazado unos d í a s m á s la a p e r t u r a 
de esos ta l leres , q u i z á s si a lgunos de los 
que h o y se les v é con l a s a t i s f a c c i ó n 
en la c a r a al lado de sus f a m i l i a r e s , no 
lo p o d r í a n h a c e r porque t e n d r í a n que 
buscar e l p a n de c a d a d í a en otro l u -
g a r que no f u e r a s u hermoso t e r r u ñ o , 
¿f í i esto lo vemos p a r a q u é andamos 
h a c i é n d o n o s loe bobos ó suecos? L o que 
debemos es a l a b a r al hombre que ha 
hecho lo necesar io p a r a que los padres 
de f a m i l i a s a d q u i e r a n s u p a n coti-
d iano . 
García. 
U R I C I N T E 
(Por t e l égra fo ) 
H o l g u í n , 7 de M a y o , 
á k s 7-30 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A E E N A 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l c o n t i n ú a 
¿ x t i t u y e n d o g u a r d i a s . 
H o y p i d i ó La, r e n u n c i a de l g u a r d i a 
A-oosta, U r g e q u e se t o m e n m e d i d a s 
ante s de q u e p u e d a o c u r r i r a l g ú n 
d i sgus to . 
Pita, Corresp&néúl. 
D E G Ü I N E S 
inos. M a y o 6 
E n el eem-ontcino de esta v i l l a 
r(T'ibi-?rrtn c r i s t i a n a s a p u l t u r a los 
¡reatos ¿ c 1-53 que en v i d a se l l a m a -
r o n B;í;: ••1 M.uvdez. esposa de m i 
buen a m i g o E u s e b i o ' A l c á n t a r a , y 
rl'in F r a n c i s c o G o n z á l e z , an t iguo y 
bien q u e r i d o c o m e r c i a n t e l o c a l . 
A m b o s desapareciidiOÉi ^ r a n j ó v e -
ngs y m u y e s t i m a d o s do n u e s t r a 
m o d e s t a s o c i e d a d , y a l s u c u m b é : * 
T Í c t i m a s de l a t e r r i b l e t u b e r c u l o s i s 
vleinn é m i d o s en la m a y o r t r i s t e -
a nos h o g a r e a h a s t a h o y fe l ices , 
p i r a los (-nales e n v í o con estas l í-
r íeea el t ^ s t i m r n i o de m i cendo-
A b a n c k r o 
D e s d e h a c e a l g ú n t i empo se v ie -
•ne Dotandio b a s t a n t e ajbandono en 
la l i m p i e z a y aseo de l a p o b l a c i ó n , 
d á n d o s e el ca so de que m u y á me-
n u d o se e n c u e n t r a n t i r a d o s en l a 
v í a p T i b l b a a n i m a l e s ran artos . 
I g n o r o á q u é se d e b e n es tos des-
cTiid'Os de los l l a m a d o s á v^elar p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a , n i d o n d e h a ido 
á pa /rar l a r e c t i t u d y e n e r g í a de 
n u e s i e m p r e h a d a d o p r u e b a s e l in -
t e l i g e n t e j e f e de l a s o b r a s p ú b l i -
c a s l o c a l e s , á c u y o c a r g o c o r r e la 
l i n ^ i c z a de la p o b l a c i ó n . 
D E H 0 L G U I N 
E C O S 
E l S e ñ o r A l c i b í a d e s de la P e ñ a , pre -
s idente del P a r t i d o Z a y i s t a er. es ta lo-
e a i i d á d , tuvo la a t e n c i ó n de p r e s e n t a r -
me anoche a l s e ñ o r J o s é M a n u e i Oo-
v í n . d i r e c t o r y prop ie tar io de " E l 
M u n d o " de la H a b a n a , 
H a b l a m o s p r i m e r a m e n t e de l a ' m i n a 
de oro " S a n t i a g o " , m a n i f e s t á n d o m e 
el s e ñ o r G o v í n que h a y m u c h a s pro-
babi l idades de que l a c o m p a ñ í a de que 
'"• n ía par te , c o m p r e la m i n a á l a que 
a c t u a l m e n t e la posee. 
— E s n e c e s a r i o — d i j o — q u e los cuba-
no ^ nos demos c u e n t a de que poseemos 
m u c h a s r i q u e z a s de que podemos sa-
c a r i n m e n s a s u t i l idades , s in intenven-
c i ó n de extranOs . L a c o m p a ñ í a de que 
formo par te , es esenc ia lmente c u b a n a , 
y r e s i d i r á en la c a p i t a l de la I s l a , 
E s de desear que se lleA'en á fe l iz 
t é r m i n o l a s negociaciones de la m i n a 
' " S a n t i a g o " , de c u y a r iqueza no pue-
de y a d u d a r s e . 
F i g u r a n d o el s e ñ o r G o v í n como uno 
de los d irec tores del P a r t i d o I n d e p e n -
diente, sobre él hablamos , e n t a b l á n d o -
se la s igu iente c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ P o d r í a us ted , dec irme, s e ñ o r G o -
v í n , q u é f i n a l i d a d pers igue el P a r t i d o 
I n d a p e n d i e n t e ? 
— L a de a s e g u r a r á todos los hom-
bres de b u e n a v o l u n t a d , amor á C u b a 
y á sus ins t i tuc iones , á los que se en-
c u e n t r a n d i sgus tados ante el desbara-
jus te i m p e r a n t e en los par t idos p o l í t i -
cos y á los independ ientes é i n d i f e r e n -
tes, p a r a f o r m a r can todos esos e lemen-
tos sanos y á g e n o s p o r completo á to-
da a m b i c i ó n , u n a a g r u p a c i ó n capaz de 
c o n d u c i r al pueblo cubano por la sen-
da del progreso y de la f e l i c idad . 
— ; P e r o cree us ted posible esa or-
g a n i z a c i ó n e n el corto t iempo que f a l -
t a n p a r a las e lecc iones? 
— X o lo creo posible, a u n q u e y a he-
mos rec ib ido m u c h a s adhes iones ; pero 
como todo lo p u e d e la cons tanc ia , u n 
esfuerzo a h o r a , otro d e s p u é s , u n a fe 
inquebrantab le en nues tros i d é a l o s . y 
t a l vez a l c a n z a r e m o s el f in que perse-
guimos. A q u í el séSoír G o v í n p a r a de-
m o s t r a r s u v o l u n t a d y t e n a c i d a d , con-
t ó las d i f icul tades que hubo de vencer 
c u a n d o p u b l i c ó s u d i a r i o , combat ido 
con s a ñ a por de terminados elementos. 
— A l g u n a par te de la p r e n s a p e r i ó -
d i ca ha i n s i n u a d o que el P a r t i d o I n -
dependiente i r á á robustecer m á s t a r 
de a l p a r t i d o que mejores proposic io-
nes le h a g a . S e da como cosa c i e r t a 
que i r á n ustedes con los zay is tas . 
— L a s u s p i c a c i a e s t á á l a orden del 
d í a . Nosotros no ambic ionamos n a d a ; 
y o menos que n a d i e ; si deseara u n 
puesto de senador ó de representante 
lo t e n d r í a con los migue l i s tas . conser-
vadores ó zay i s tas . X o perseguimos 
otra cosa que la f e l i c i d a d del pueblo. 
— U n pueblo , s e ñ o r G o v í n , no se 
p r e p a r a en ocho meses ni en ocho a ñ o s 
p a r a la v i d a n a c i o n a l ; creo f i rmemente 
que p e r d e r á e>\ t iempo. L a m a y o r í a de l 
pueblo cubano , del pueblo que puede 
votar , e s t á y a d e í i n i t o : el que no es l i -
beral es c o n s e r v a d o r , y en medio de la 
s a m p a ñ a e lectoral presente, m u y po-
cos son los q u e h a n podido c o n s e r v a r 
s u i n d e p e n d e n c i a . 
— Y o no soy pes imis ta y creo que es 
un deber de todos l a b o r a r por l a fel i -
c i d a d de C u b a , y á esa labor raorali-
z a d o r a e s t á n obl igados todos los que 
en esta t i e r r a g u a r d a n afecciones, 
'Creyendo que lo de afecciones iba 
d i r i g i d o á m í . le d i j e . T e n g o en osta 
t i e r r a , mi p a t r i a a d o p t i v a , las m á s ca-
ras afeccione^: c u b a n a m i m u j e r , mis 
h i jos c r i b ó n o s como cubanos s e r á n los 
terrones que me c u b r a n , pero con to-
das esas afecciones, yo . ferv iente dis-
c í p u l o y creyente convencido de las 
doc tr inas del s e ñ o r A r a m b u r u . m i 
quer ido amigo, soy p e s i m i s t a s i n que 
me e n c u e n t r e en el deber de o c u l t a r 
mis pensamientos . 
Ustedes no t e n d r í a n t iempo p a r a v e r 
coronados sus esfuerzos por el t r i u n f o . 
— s i «es el que us ted me dice el fin per-
seguido. P r o n t o h a b r á u n n u e v o en 
sayo de R e p ú b l i c a , el ú l t i m o , y de l a 
clase de p o l í t i c a que hacen los p a r t i -
dos, de l a s a ñ a y e n c a r n i z a m i e n t o con 
que se combaten , todo hace e s p e r a r 
que las tr i s tes lecciones rec ib idas no 
se t engan en c u e n t a en e l f u t u r o . P a r -
t idos p o l í t i c o s que eohan m a n o de l a 
i n j u r i a y del insu l to p a r a p r e g o n a r 
sus d o c t r i n a s , oradores que en la t r i -
b u n a se c o n v i e r t e n e n mansos a p ó s t o -
les de u n a s m á x i m a s que no p r a c t i c a n , 
1c» conservadores l l a m a n d o convu l s i -
vos á los l ibera les , é s t o s i n s u l t a n d o á 
los conservadores , p o r todas par te s l a 
i n t r i g a , el odio y los rencores , despres-
t ig iados p o r e l pueb lo los cand idatos á 
l a p r e s i d e n c i a , J o s é M i g u e l " p o r r i s -
t a " , Z a y a s " c-hancfcuMero,', Menoca l , 
que h a s t a l a fecha h a conservado io-
c ó l u m e s u prest ig io , expuesto á per-
derlo como todo e l que e n t r a en el la -
ber into de l a p o l í t i c a ; u n a p r e n s a que 
i n j u r i a y no e n s e ñ a . . , todo esto, se-
ñ o r G o v í n , p a r a q u i e n m i r e h a c i a el 
f u t u r o s i n los a h u m a d o s espejos de la 
p a s i ó n , es p a r a e n g e n d r a r negros pesi-
mismos y no r i s u e ñ a s esperanzas . 
— A u n c o m p r e n d i e n d o que por des-
g r a c i a h a y m u c h o de c ierto e n lo que 
usted dice , no h a y que p e r d e r las es-
p e r a n z a s , y p o r q u e h a y a sucedido u n a 
r e v u e l t a en C u b a no debemos c r e e r 
que en el p o r v e n i r se c o n v i e r t a en u n a 
c o n v u l s i v a como sus h e r m a n a s de 
C e n t r o A m é r i c a . 
— Q u i e r a el cielo que el f u t u r o des-
m i e n t a m i s pesinismos, p a r a bien 
de C u b a , de los cubanos y de m i fa -
m i l i a c u b a n a . 
Poco á poco f u é langu idec i endo l a 
c o n v e r s a c i ó n , y m u y agradec ido y sa-
t is fecho p o r l a s atenciones d é l s e ñ o r 
G o v í n , nos despedimos h a s t a l a pró . \ i r 
m a v i s i t a que h a r á á esta c i u d a d en 
asuntos re lac ionados con la c o m p r a de 
l a m i n a de oro. d e s e á n d o l e muchos , 
l a m i n a de oro. d e s e á n d o l e muchos 
t r i u n f o s a s í en lo que a t a ñ e á sus a.sun-
tosftnancieros como á los p o l í t i c o s , y a 
que t iene t a n t a fe en que sus p r o p a g a n -
das, h a de r e s u l t a r l a f e l i c i d a d de es-
ta t i e r r a d i g n a de todas las v e n t u r a s , 
N. Vidal Pita. 
A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
L a L m u l s i ó n de A n g i e r pos i t iva-
m e n t e e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c u r a 
de la tos, l a b r o n q u i t i s y las a f ecc iones 
pulmonares' , X o s o l a m e n t e c a l m a y sana la 
g a r g a n t a y los p u l m o n e s , s ine que p r o d u c e 
apet i to , a y u d a l a d i g e s t i ó n y res tab lece la 
fuerza . i P r u é b e s e u n d í a so lamente y se con-
v e n c e r á desde luego de s u s propiedades c a l -
m a n t e s y m e d i c i n a l e s p a r a c u r a r r á p i d a - , 
m e n t e la tos y c u a l q u i e r a a f e c c i ó n p u l m o n a r . . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
U n T e s t i m o n i o C a r a c t e r í s t i c o 
1̂ 2 Upper Essex Street, Toxteth Fark, Liverpool. 
Muy Jsres. míos t — Soy vrxo de los que creen positivamente en la eficacia de la Emul-
sión de Angier. Por muchos años la he tomado de cuando en cuando, y casi siempre 
tengo una botella en mi casa. Por esto puedo decir con seguridad que he obtenido mucho 
beneficio de su uso para fortalcer mis pulmones, y me sería muy grato si muchos otros que 
la necesitan, la tomasen: la he recomendado á muchos amibos míos, y seguiré haciéndolo 
siempre así. Firmedo : N I C H O L A S H A R R I S O N . 
Agradable de tomar. De venta en todas las íaraucias. 
^ Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . U. de A 
0 . 
J E S U S R O M E „ 
Galiano 79 Aninms lo* ^ 
C 1519 A ' « • alto. 
DR. JUAN JESÜSVALDES 
^ s » ir. 
C. 1616 
L I i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a o i o n a l d o l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL'é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h i n o i i 
7 e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e i a I s l a . 
C. lóU 28-1 My. 
MARCA COMCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z u C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
S O L O Y S A L A Y a 
M e r c a d e r e s 4 . T e l e f o n é 3 0 9 a 
G D B i G M ft T O D i S l a _ 
sin medicinan m operaciones1 
S i s t e m a K u h n e 
•nnnninalí.iir.. de Ja* CUrHCloní Para conocimiei das l éase " L a Nueva O i e ñ c i a 7 ' " ^ . re*i!i«-
' r'VlsU £ tretariana. MAN J U Q U E 140 
C. 1526 _26-lMy. 
Laboratorio BaptorioIAgico de \n o * 
M^dlfo-QuirarKlea de la Habaa^ 
Fundado en 1887 
Be prarticnn nnAHsia de oriun • 
• espu»», 
anasrre, leche, vino, etc., efe. " 
C. 1472 
f ias .—C;rujta en seneral.—Coasojiaa i"10*' 
C. IbOS -c AV-"» 26-l.My" 
c 185 E312-8 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MJÜDICÜ-CIHUJ A N O - D E N T I S T A 
Se ha trasladado á la calle de Aguiar nft-
mero 76, altos, cerca de O'Reilly, en donde 
se ofrece á su c í tente la y al públtco. 
5161 26-7Ato 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Slfllls jr enifer-
medades venéreas . —Curación r&piak.—-Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
U U i ü U A MU.. -A vaittw; 
C. 1406 26-lMjr. 
T n a l i s í s db o r i n e s 
i^aui raiorio Urológico del Dr. VlidOsoia 
(Ptuada*) ea 1881» 
Un an&DFio compieto, microscópico 
y químico, BOS PEtíOS. 
Contpoxteia Vi, catre álaraiLa y Veniente tlej-
C. 1515 2«-lMy. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . V T R O P I C A L . 
C L I N I C A D E N T A L 
C3N00RDÍA33 E S Q I M A S A N NICOLAS 
.Montada ú ia altura de sus similares Que 
existen en los paises nv&s «.deiantadus y tra-
bajos garami/ados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tai é Ingloses Jesson. 
PrecitHi de 1»k Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
Una e x t r a c c i ó n . . 0 . 6 0 
Una id. s in dolor . . . . . . . . 0.76 
Una l impieza . . . c 1.50 
L ú a empastadura 1.00 
Uua id. porcelaua „ 1.50 
Un diente espiga * 3.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . . . . . 8 . t ) 
Una corona de Oro 22 kls . . . . « 4.241 
Uua dentadura de 1 á 3 plezat . . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 Id . . . . . . „ 8.00 
Uua id. de 11 á 14 id 12.00 
Loa puentes en Oro a rasón de $4.24 por 
pi^za. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noolie ¡5 la perfección. 
Aviso á los forasteros que se teririinarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10. 
d e l 2 f t , S y d e 6 y media á. 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
" D R r G O f Z A L O A R O S T E G I T I Ucíioo de ia Cms mm 
Aesefleeaeta r Maternidad. 
ois>»eciaIiBts an las enfarnsadades de les 
ai no a, mócUcaa y quiruraicac. 
Oousultas do l i á 2. 
AGrUlAft 10»Vfc. TfiLJfiFONO g>4. 
C. 1502 2«-]My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catfcdrauoo por oposic ión de l i F a c iltac 
do Medicina,—Cirujano <i*l Hospitsi 
Nüm. 1.—Consultas do 1 & 3. 
G A L I a N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1507 26-mv. 
B E . G Ü S f á Y ü L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y «le los nerrtoa 
Consultas «o Be lascoa ín 10&%, próximo 
& Rttna, de l i á 'i.—Teléfono 183S 
C. 1511 26-lMy. 
D r . C - E . F i n l a v 
EWyeclaltACa «a enlrcmcaatáes ae ios «Jo* 
1 de i*» ctttVoa. 
Amistad nfimero 94. — Teléfono 1S06. 
Consultas dt 1 a «. 
1 C. 1497 26-lMv. 
D r . J , ü m m F e r e á M e z 
OCUUSXft 
ConRnlrna en Prado 108. 
\1 lado del IMAKIO D B L A 
C. )K12 26-my. 
D r . A B B A H A M P £ £ £ Z M X R O 
MÜUiCC CIflUJANü 
Ca'.eürucico po¿- opcaielOn 
i» la iSscaala de Medician 
•ÍK% KJjrwJ UK. alto». 
Urran îe confuíL»,: da * a a.—Taléforo 
C. Iñ l3 3«-lMy. 
1 3 X " , I S í X j L ^ & Z ^ n 
C I R U J A K O - D E N T I S T A 
1=*L£K ' \Z>OLTCL&. a a - l i o 
DR. oOSjS A R ' í U i I G U E R a T 
C l K U JAíN'O-I' . . . % 
E ípec ia l ldad en piezas proiés icas Prím 
deniista de las Asocianciuiies de Heac''-r 1 
y <it la. Prensa. Consultas uu s á 11 * n?** 
de 12 á 5 p. m. en Teniente xley Hi'uaü7 
Tí lé fpno 8137. Habana. ^ 4' bai3«. 
26-1M;. 
U H (tALVEZ G Ü I I L E M ~ " 
i l spec ia í i s ta en sífilis, hernias, imnote^ 
cir. y es icri l iuad.—Üaoaaa numero ^* 
; - <?• 26"-ÍMy. 
C I R U J A N O D E N r i S T A 
Beraaan núm. W, entresaeioa. 
C- 1491 26-lMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C l F 
tíspeciaijscn en las *'iai> u n c u r u u 
Consultas L.uz 15 de 1̂  a ¿ 
C 1501 26-Mly. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l ú é s T 
hílLiiJlCU CliaUaluiu'kO A'AKTiüUU 
Tratamiento sugestivo ilipnouco del a„ 
cokioilsmo. N-juj astenia., ü i s t e r i s m » y ae ta 
das las e n í e r m e d a d e s nerviosas. Consu caJ 
de 12 & 2; martes, juaves f sábadoc. Saludé» 
Teléfono 1612. 
C. 1521 26-lMy. 
m í . J U A N M O L I N E T 
Enfermedades peculiares de la niuj^r. Ge, 
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
sexos. Clruj ia en general. 
Conultas de 1 a 3 p. m. Lamparil la 40 al* 
tos. 
6938 26-21Ab 
Y W T A M A N T 
. l ü O G . l D O » 
:an Ignacio 40, pra l Tel. SS'!, de 141. 
26-lMy. 
C. 1524 
P o ü c a r o o L u j a n 
ABtKrADO 
.•frnis' ' ' l . si»»*'.! üi«vano>. r̂»-.->;! 
Teléfono '¿:ili. 
C. 1224 52-lAll. 
S , B A í í l í O I T A S O r l t . l U N A G E L 
AHOGADO. iOx-Iuer. de Primera Infancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. .Especialidad en Sus-




Ksp&ijpifcia en enfenneda'Jes de (?€ooras, d« 
rují» en generni y parios. Consuka» Je 12 i 
1". Kiayc-dradc 32. Teléfcaq lOC. 
C. 1490 - 26-lMy. 
Polvos dentrlñcoa, elixir, cepillos. Consul-
tos de 7 a 6. 
5630 26-9 Ab 
M M I E 0 C A B R E R A 
ABOQAJOO 
G a l i a n o 79. H a b a s u u D e U 4 1. 
C. 1510 26-lMy. 
DR. F. JÜSTINÍAMÍ CHACON 
Médiow-Clruiaao-á^eaueiA 
8 A L U D Al JSiKdüXKA. A UUA^TAEt. 
C. 1614 26-lMy. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugrla. partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, de 12 a 2. Campanario nume-
ro 143. Qratls para los pobres. 
6580 26-30Ab 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E I j y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
« 3 3 36-lMy 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDIOO-CTRUJANO 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
5S02 26-16Ab 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n l a tard'? do a y e r f u é d^t^ni io 
p o r el v i o l a n t e de l a A d u a n a n ú m e -
ro 47. el bJanco M i g n « l F e n m á n - i c v . 
s i n p r o f e s i ó n ni domic i l i o , p o r es-
t a r s e b a ñ a n d o eo a g u a s de la b a h í a , 
f r e n t e ai] n m é d l e de L u z . oompleta-
mente d e s n u d o . 
E l s a r g e n t a d^ p o l i c í a d e l p u e r t o 
s e ñ o r C h a v e a , rerait .ó al de ten ido a l ! 
' j - • • <• j i - • Vl£8 urlaar^.s. Sstrncbez da la orina. 
\ IVaC B d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r .lUCZ néreo. SlfllJ-/, b'.droroie. Telfifono "i-
p r i m e r d i s t r i t o . ¡ 12c& f ;9f526 
S J j a D c i o J i e l i o y A r a ñ g o 
A B O O A D í>. H A B A N A 5 3 
T K L E F O ' i O 703 
C. 1523 26-lMy. 
L r . A l v a r e s R x i e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L -
Consultas de 12 k 3. Luz 19 
C. 1290 2«-9Ab. 
W . I N R Í Q Ü E P E R D O M O 
c o r r e c c i o n a l de l 
Da 
Especiai ls ia «a 
SIST1JLB X V E N E R E O 
Cura rápida y raaicai. iúi «arermo puede 
conunuxr en sus ocupac;&UM, duraait «J 
tratamiento. 
aria número 33. 
26 IMy. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Deoendientes y Baiei*. 
Consnita» de 12 á U (üllnioa) | l la inscrip-
ción al mes .—fartácul ires de 2 » 4. 
Manrique 73, Tei^ioiM 1SSA 
26-niy. C. 1504 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
B f l a s c c a í n núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 
7642 26 8-My 
T f i n M A s ^ 
Mídleo-CiniJaBP-Dentls ita 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á. Aguiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
U E O l C O - C m U J A N O 
Especial ista en las uufe-ri^odades del es. 
t ó m a s a , h ígado , bazo é inteatinos. 
Ccnsnltas de 1 & ?, en su domicilio, Canta 
Clara 25, altos. 
Gratis c a r a ios pobres los martes y Jueves 
de )2 4 l . 
C. 1509 26-lMy. 
Peíayo Sarcia y Saníiap. Notario pálilíco. 
Pclayo García y ( M e s Ferrara, m m 
l l á b a n a 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C. 1B18 26-lMy 
E E E M P O S E s - Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVKaSIDAD 
Enfcrmodndes del pecbo 
OROMUIJIOS Y GARGANTA 
NAiiLÓ V OIDOb 
Nentuno 13? De 12 4 2. 
Para enferraos pebres, dy Garganta. íiarlí 
y Oídos. — Consultas y opilaciones en « 
Hospital Mercedes, los luneü, miévcolea i 
viernes á, las 8 de la mañana. 
C. 1499 26-Mly 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina, á San rí í.'hj!, iíí >: 
IJOJSFDÑO lS3i. 
C. 1506 26-lMy. 
t f ü £ S 
O C t ' L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 13 & 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
5392 52'i^^t 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r i u e d a í l e s d e l E s t d m a s r o 
é Intestinos cxtiusivainente 
D i a g n ó s t i c o por ei aaál la i s del couteniW 
estomacal, vruccdimieaio uui/ emplea 
fesor Hayem del UoMpitlU de tiau -A0'-0"" 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de ia orina, 
—Lamp»-gre y microsoópico. Consultas de 1 6 3 de la tard^-. 
ri l la. 74, feltos. — Telé fono 874. 
C 1505 
PIEL.—tíUfUjiO.—fiíANGR K 
Ci'-.aciontss rápidas ¡>cr wiema» 
slmoa 
Jeitúfi >Saria 9X, 
C. 1495 
c-'iMr-
D R . J U S T O V E R D U G O .U¿cíco c irujano dé> ia i<"a<jujUv- a* J * t ¿ . 
Especi&i is i i on enlernifaaues fónto 
mugo e inieatinob, íu-gún el Pr^^P'^lnteí 
do los proxeaores Uoutjres üaj'en» '̂ /«/rtco. 
• - . i - .-i ' ^ j ^ g O 
C O N S U L T A S D E 1 á 5. 
C. 151' 
PEDRO JIMENEZ TUBÍQ 
ABOGADO \ .NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C. 1527 26-lMy. 
e n l e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e confian sus e n í e r m o s . 
D r . T R I P E L S I T e T f r 
C. 1522 2í¡-lMy. 
De 12 & 2. 
mujer, de 2 4 i . 
C. 1576 
nformadades propias de la 
A G U I A S 13C 
26-lMy 
Dr. Enr íqüe Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial da 
onfermedades del %parato diarestlvo. oató-
nias~. intestinos, h ígado , ote. etc. Vías 
urinal Is. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consai la.» de 1 á 4 tarde y de 8 á. 10 ñ o c h a 
C itW.* 26-lMy. 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E C O N S U L T A D E L 
J ~ > T * . I V E . " V i o t e i 
Milico homeópata — Especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o é intestinos. Obra-
pía 57. 
6948 26-7My. 
"DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
ConsuxuLS aiarms Ue 1 & S. 
San Nlcoiaa nüin. & Teléfono i'.r.z 
C. 1498 2t-lMy. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 6i> de i k s. Teléfono 179. 
C. 1616 26-lMjr 
D r . J . K a f a e i B u e n o 
M E D I C O CIRUJANO , lu-
Paseo 35, Vedado: Con-sultas de l a -
nes. Miércoles y Viernes. B 
Galiano 24,altos.—Teléfono f15*- j¿ 
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y ^ftDA.cj|y 
6797 " ' 
ul-
I>octor Kafaei Nófe . .ín y 
Ex-interno de Cirujía. por P P " ' ' ^ áe-
Jefe de Internos del Hospit»! l',.Vctesi»^ 
fiora d<» las Mercedes. ClrujíB — -
De 1 á 3. Habana 22. "fi-3Mf 
6743 
V A L D E S D R . R . C A L I X T O 
^EiSTitoTA 
.'-"Epeclalldau en úeiiisd^'-afl 
puentes y coronan de oí 
qüína A San Joe*. •>.;-iMV 
ir-ra., K&Tm 
C. 157 
em m . FRANCISCO 1 . M VÉlASCO 
taa ce a ÚMan ( « « « v o * " 
Trocaaeiu i4.— ;eii>iouo 4j». og - i l í yv^ 
C. 1493 ~— 
Dresr. I g n a c i o P l a s e n c i a ' T 
^ I g n a c i o B ; P l a s e n c i a 
3 Mnuuitnl 1 ^ri>a 
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L A M O T A D E L D I A 
Según cálenlo profundo 
que saeó-xie sus juanetes 
un andarín furibundo, 
hay en Cuba más jinetes 
que en 'lo restante del ¿nfodo. 
E n Guatemala el Doctor 
Presidente-Dictador, 
fusila á Cristo con ba la . . . 
Ahora sí que Guatemala 
está de Guatepeor. 
Morúa Delgado, el pebre, 
oontmúa de cuidado. 
Quiera la Virgcm del Cobre 
que no morúa Delgado. 
Está amagando, amagando, 
y no acaba de 'llover; 
cómo se ¡parece el tiempo 
á Zayas, José Miguel 
y Menoeal, Presidéntes 
en perspectiva los tres, 
sie.nipre amagando, amagando.... 
y no acaban de caer. 
O. 
Tos de los niños. 
Esa tos ronca y sofocadora pronto 
desaparece, si se trata con la Emulsión 
de Angier. Generalmente una bote-
lla es bastante. No contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el alivio se produce desde 
la primra dosis. Les gusta á los niñi-
tos, convine á sus estómaguitos y los 
fortalece. 
F R O N T O N J A Í - A L á l 
Partidos J quinielas que se jugarán 
hoy sábado 9, á las odio de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se' jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no.se devolverá la 
entrada por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 9 habrá función extraor-
dinairia. 
A los señores abo-nados se les re-
servará sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 7 de Mayo de 1908. ' 
E l Administrador. 
Los teatros.— 
E u Payret esta noche hace su rea-
parición la notable y aplaudida pri-
mera bailarma la bella Üterito. 
También se estrena esta noche la 
grandiosa película Las dos hermanas 
y bailarán la aplaudida pareja Ke-
quena-Gil y Mjss Clarita y sus tres 
negritos. 
Función de moda. 
E n Albisu una novedad. 
E s ésta la reprisc, á segunda hora, 
de la popular zarzuela L a peseta en--
ferma. 
Esperanza Pastor, toma parte prin-
. ciipal en su desempeño. 
L a primera tanda se cubre con E l 
Palacio dé Cristal. 
E l lunes 18 beneficio de la primera 
tiple Rcdríguez. 
E n Martí, el popular coliseo de 
Adot y Argudín, la función de esta 
noclte consta de cuatro tandas. 
Se exhibirán entre otras las-' inte-
resantes películas tituladas Un día 
en el asilo: E n rehenes; L a bella Ro-
mero; Hermanos Rivales y Amor de 
esclava. 
E n los intermedios cantará cou-
plets la muy simpática Aurelia la 
Función de meda.— 
L a función de esta noche en el Na-
cional, es de moda. 
Chas Prada ha combinado un pro-
grama superior. 
Helo aquí: 
Primera tanda, á las ocho y me-
Idia. Sinfonía por Torroella y sus 
i profesores. Los ; videos patinadores; 
| Electro ejecutada; Como se defrau-
¡ da en la frontera; Fiesta real de Ma-
\yo: Las señoritas desean una criada. 
Bailes por Laura López. Debut 
! 1 célebre Toresky con la comedia 
Cien francos y bailes por las herma-
nas Beraza. 
| Segunda tanda, á las nueve y me-
: dia. Obertura por la orquesta de 
i Torroella. Los celos de su mando; 
Rivalidad, trágica; E l documento: 
{La carta del mar); Brisa occidental; 
Un incendio. 
Bailes <por Laura López, y Tores-
ky con la comedia Ches cosmos; bai-
les por las hermanas Beraza. 
Con el programa que antecede 
no dudamos que asista esta noche al 
Nacional una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida. 
Puesta de Sol.— 
T a muere el sol; abate su fiereza 
— á g u i l a de oro que retorna al nido — 
y al caer, de la noche mal herido, 
en sangre de su luz, gana en belleza. 
P lañe en la sombra la naturaleza 
del luminar el cotidiano olvido, 
mientras la majestad del sol caído 
luce al dejar su trono más grandeza. 
A p á g a n s e del cielo los colores, 
se extinguen en la tierra los rumores; 
todo es silencio, laxitud y calma. 
Y olvidando el afán y la a l egr ía 
que el sol trajera al despuntar el día, 
tan sólo escucha su tristeza el alma. 
Knrique de MMB. 
Baños le mar "Las playas'.'.— 
Según nos participa nuestro amigo 
Otero, y podrán ver nuestros lectores 
en otro lugar de este número, el 15. 
del actual se inaugurará, con servicio 
de onnibus la temporada de baños en 
dicho balneario. Por uno de nuestros 
compañeros hemos sabido que se han 
hecho grandes reformas en aquel es-
tablecimiento y que todo ha quedado 
elegantísimo y cómodo. Felicitamos el 
numeroso y distinguido público que 
concurre á los baños Las playas. 
E n la Decana.— 
L a sociedad decana. E l Pilar, ofre-
cerá mañana un gran baile á favor de 
sus fondos para el que recibimos una 
invitación atentísima. 
Baile de máscaras, que será el úl-
timo del año en el veterano instituto. 
Toeará una popular orquesta. 
E l Certamen de " E l Heraldo.".— 
E l lunes próximo se celebrará una 
fiesta en los salones del Liceo de 
(iuaiuíbacna con nwtivo del segun-
do escrutinio del Certamen de Belle-
zá qué lleva á ca.bo el diario local 
E l Heraldo. 
En^nombre de éste, se ha servido 
invita.rnos su director, el señor Adol-
fo Roca, nuestro amigo y compañero. 
Muchas gracias. 
L a nota final.— 
Entre , baturros: 
, —¡Rediez, lo que corre un eléctri-
co ! 
—¡Y eso que va amarran de arri-
ba, ¡qué si lo soltaraai!... 
S e c c l fie Wñi P s r s o t í 
COMITE EJECUTIVO 
D E L A 
G O L O I N B A E S P A Ñ O L A 
para 
los festejos á la "Nantilas" 
Constituyendo nno de les números 
del .programa general organizado por 
Sevillanita, quien también bailara con ^ Comité, .para obsequiar á los ma-
Lolala Serrana; y los 'negritos de r a - r - m { M eií.,pa.ñüles del ,buque-eseuela. 
latino estrenan cuatro trabajos de 
' actualidad. 
Hoy no se cabe en Martí. 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, ha combimado para es-
ta noche un excelente programa. ^ 
Se estrenan, vistas cinematográfi-
cas y el aclamado duetto Les-Mary 
Bruni también estrenan tres couplets 
de actualidad. 
Juliano, el gran Juliano, trabajará 
al final de las tandas segunda y 
cuarta. 
Cuatro llenos seguros. 
E n el teatro Neptuno, donde reina 
por su arle y gracia la bella Mori-
ln. se anuncia para esta noche el de-
but de dos artistas. 
panoles del buque-escuel 
"XaU'tilus", un gran banquete "en el 
toíi>t-ro Nackmial, desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el» número de co-
mensales que el locad permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
del "Casino Español de la Habana." 
E l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cubierto deberá ser abonado por el 
solicitante en el acsto de anotarse en 
la lista de adhesiomes, á objeto de 
proveerse de la tarjeta de inscriip-
cióin,Ja cual eólo le concederá el de-
recho á ocupar su .puesto. 
Será condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uniforme. 
Lo que de acuerdo de este Ocmité 
Son éstos el afamado prestidigita- Ejecutivo se hace público para gene-
dor señor Aznar y <¡e la coupletista | ral conocimiento.^ 
Petit Doulon. artistas conocidos ya 
de nuestro público. 
Además de estos -debuts se estrenan 
tres ipelíeulas y la bella Morita eje-
«ntará muy bonitos bailes y el sim-
patiquísimo duetto Reseda-Perreto, 
caflitará nuevos couplets. 
Y en Alhambra va hoy» á primera 
hora L a Exposición de Agricultura y 
después Los festejos invernales. 
Punto final. 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
E l remedio se ¡lama <£Grantillas?' 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Graut's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New Ycrk, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
«Jel^exo bello. 
L a misma casa manda gratis un 
'rasco muestra de 4'Grantillas". Pí-
case. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en la V. O. T. de 
San Agustín. 
Santos Gregorio Nacían ceno, doctor, 
Geroncio, obispo y Hermes, confesor. 
San Geroncio, obispo. Hacia la mi-
tad del siglo V nació el santo obispo 
Goroncio. Abrazó la carrera eclesiásti-
ca con grande entusiasmo -y habiendo 
brillado en el sacerdocio con excelentes 
virtudes, fué elegido y consagrado 
obispo de Cerve. Las funciones augus-
tas de un sucesor de los apóstoles ha-
llaron en Geroncio fiel y exactísimo 
cumplimiento, habiendo sembrado en-
tre toda su grey, el buen ejemplo, la 
virtud y la gracia del Señor. 
Concurrió con sus luces á un conci-
lio que se reunió en Roma, logrando 
| señalarse entre todos por su ciencia- y 
[ su piedad. Al regresar á su diócesis, 
predicó constantemente por todos los 
pueblos que encontró en su viaje, veri-
ficando numerosas conversiones. Ha-
llándose nuestro santo próximo á Ca-
lli, fué detenido y encarcelado por 
jUnos cuantos herejes, que veían con 
'susto los triunfos que alcanzaba la pa-
labra del obispo San Geroncio, le ator-
mentaron bárbaramente con duros y 
terribles suplicios, dándole al fin una 
muerte violenta el día 9 de Mayo del 
año 501. Los cristianos dieron sepul-
tura á su venerable cuerpo. L a ciudad 
de Calli, levantó/un suntuoso templo 
consagrado á la memoria de San Ge-
roncio. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
Solemnes cultos que las Hijas de María 
de la Caridad dedican á su excelso Patrono 
San José. 
Día 10: A las 7 misa de comunión y ter-
minada ésta . Imposición de medallas. 
A las 9 misa solemne con a c o m p a ñ a m i e n -
to de orquesta. E l R . P . Capellán oficia-
rá de preste y el R . p. Director predica-
rá el Tjaneglrico del Santo. 
a - M. D . G . 7149 2-9 
TOSES, CATARROS, ASMA, BRONQUITIS 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
C. 1525 2C-lMy. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E X 
Solemnes cultos, con que la Congregac ión 
de San José ce lebrará la fiesta de su glorio-
so Patrocinio, el próx imo domingo, día 10 
de Mayo. 
Se dará principio á las 7 con la Misa de 
Comunión y cánt icos , para los asociados y 
d e m á s fieles. 
A las 8 y cuarto Misa solemne con or-
questa. 
Ocupará la sagrada Cátedra el R. P. Bue 
no S. J . 
.Los congregantes que confesando y comul 
gando, rogaren por laa intenciones del Sumo 
Pontífice, obtienen Indulgencia plenaria. » 
<0J1 3.7 
Primi t iva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tisima de los 
C O M U J V I C Á B O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se saca á públ ica subasta la cons-
trucción de un pabel lón destinado á enfer-
medades comunes en la Casa de Salud " L a 
Benéfica" el cual e s tará emplazado en el 
á n g u l o que forman las calle de Arango y 
Acierto con arreglo á la memoria descrip-
tiva, planos y pliegos de condTciones factil-
tativas y económicas que se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
, • L a S U B A S T A tendrá efecto el día 21 de 
Mayo próx imo á las 8 de la noche, en el 
sa lón de sesiones de este Centro, ante la 
Comis ión respectiva, la c^ftl á dicha hora 
recibirá á los Interesados Jas proposiciones 
que deberán hacer en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo agregado al expediente 
referido. 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para la construc-
ción de dichas obras se publica el presente. 
Habana 24 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo 
MISS THE0D0RA P. BUSH 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-




alt . 8-25 
lOon motivo de celebrar la Santa 
Iglesia Oaítólica el Bcamngo 10 del co-
rriente mes (fo Mayo la fiesta de Nues-
tra Señora de los DESAMPARADOS, 
esta Ilustre Archicofradía/solemnizará 
especialmente -la Misa reglamentaria 
correspondiiente al segundo Domingo. 
A L A S OCHO D E L A MAÑANA 
D E L DOMINGO 10. QUE E S L A HO-
R A QUE HA QUERIDO C O N C E D E R 
L A PARROQUIA A E S T A ARCHICO-
F R A D I A , scciebrará solemne Misa en 
el Altar Privih ¿lado de María Santí-
sima de los DESAMPARADOS, con 
sermón á cargo del R. P. Miguel Si-
món. Escolapio.—Se ejecutará á órga-
no y v.oee.s la Misa Pii Püpao. X, del 
ma es/tro Pier Bíaittásta 4a M conara y 
á lia tenmkiaeión de,la misa <cl notable 
Himno á María Samt-ísima de los D E -
SAMPARADOS d á maestro U-beda. 
Se encarece á . los señores Herma-
nos su putual asistencia por ser el día 
de la Sarutíaima Virgen de los D E S A M -
PARADOS, sin que para ello sea im 
inconveniente lo temprano de I-a hom, 
tan pooo usinil en 'las festividades de 
la Archieoíradíla. 
llíibana 8 de Mayo de 1908. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso. 
e. 14-38 2t-8 2d-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
6 domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compro usted el Método N o v í s i m o . 
7100 13-9My 
UNA S R T A . .QUE HA D E S E M P E Ñ A D O E L 
cargo de institutriz con sa t i s facc ión com 
pleta de los interesados desea encontrar una 
familia donde pueda continuar su profes ión 
para la instrucción primaria ó señor i ta de 
compañía. Informes Villegas 2. De 8 á, 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
7025 4 8 
GLASES DE FRANCES 
A domicilio por una maestra francesa gra-




De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece k las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
fi la Universidades de. París , Washington y 
Madrid; - ,. . 
Clases nocturnas de i d i o m a s / m a t e m á t i c a s , 
teneduría, cá lculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2My 
DE E N C A J E C A T A L A N 
I.nmparlila número r»7, alto*. Se dan lec-
ciones de 8 A 10 de Ja mañana y de 2 6. 
4 de la tarde. 
6428 x 17-29Ab 
A C A D E M I A do I N G L E S de Mrs. Cook se 
clan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á, las s eñor i tas 
por la mañana; también A domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook' hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257 26-SAb. 
J t L i . 
j i 
JE3L/**... F A T . T i E O X P O 
L a C o m i s i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o , s u p l i c a á 
s u s a m i s t a d o s s e s i r v a n a c u d i r h o y , á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e a l ] S y e c r o c o i n i o , p a r a d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , 
H a b a n a 9 d e M a y o d e 1 9 0 8 . 
Por IJI Comisión, 
1-9 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DEL SR. DON 
E l lañes, día 11 del corriente, á las 8 de la mañana y en la Iglesia 
de Paula se celebrarán solemnes honras fúnebres en sufragio de 
su alma; las cuales no se verificaron el día l-í de Abril, por caer 
en Semana Santa. ^ 
C O L E G I O A L E M A N 
O - R E I L L Y 4 3 
Primera y Segunda enNefinnza ñ. n iños y 
niñas. adeináHi Rel ig ión , música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios Internos precios 
módicos. KIndprgarten: para niños y n iñas 
desde cuatro anos en adelante. 
5739 26-15Ab 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza: da clases á. domicilio 
y en su caSa particular, de orlmera y s e g ú n -
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y ea el 
Magisterio. Obispo 08. Petit Par ís 
A . F l 
S E A L Q U I L A la casa E S C O B A R 212. com-
puesta de saia. -comedor, tres cuartos, co-
[fcina. baño é inodoro; pisos de mosaico y; 
muy fresca. Informan al lado. 
7139 4-9 
L I B R O S E D f P R E S O S 
R E A L I Z A C I O N D E L I B R O S . MAS D E 5.000 
de historias, novelas. Medicina, Derecho y 
otros; en partidas chicas y grandes, y uno 
á uno, los hay á 10, 20, 30 y 40 centavos que 
valen mucho más. Salud número 23, L ibre -
ría. 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L O L S Y P O L L I -
tos. incubación natural y artificial; cria de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
Is la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
7114 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . P R E C I O S O S 
modelos nuevos acaban de recibirse en Obis-
po 86. l ibrer ía . 
7128 4-9 
á í f; 
Elixir dentífrico 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden Ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg lco Etéreo , del D r . José Arturo 
Figueras , Quita los dolores de muelas al 
Instante. 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 1543 26-lMy. 
o f i c i o s . 
y 
Me es muy grato comunicarles 
que por el vapor francés L A NA-
V A R R E he recibido los últimos 
modelos de SOMBREROS para la 
actual estación. Y Siendo todos de 
la más alta novedad, es de utilidad 
para todas las damas elegantes, 
visitar la CASA D E MODAS 
LA PARISIEN 
de Pilar Alvarez de Alonso 
C O M P O S T E L A 114 B. 
entre Acosta v Jesús María. 
NOTA: Elegantes Caaoliers á 3 pesos 
6970 alt 8-7 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreui* .Deciuiu EiectrlLlsüu construc^ 
tor é instalador ae para-rayos sistema m í -
deme ft ediücdos, polvorines, torres, pantéo-^ 
• es y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones da los miamon, 
siendo reconocidos y prottados con el apára-
lo pa:a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por tc^ia la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra« 
baJos.~- Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1546 26-lMy. 
LA S D A M A S . 
Tengo sumo placer en participar á mi 
numerosa clientela, y á las familias en 
general, haber puesto a la venta mis 
e l egant í s imos Sombreros de Verano 
para la presente estación. 8on verda-
deras obras de arte y gnsto delicado, 
que les ofreceré á precios muy módicos , 
cual lo tengo acreditado. 
Saluda á ustedes atenramente su 
affnra. y s. s. 
L a Francesita. 
G A L I A M O 4 7 , 
entre Concordia y Virtudes. 
Eugrlish Spoken 
N O T A . — T a m b i é n le reformo su 
sombrero si no es tá de moda, de jándo-
selo como nuevo. 
6997 4-7 
G E N E R O S A B A R R I O 
Peinadora en su 
cilio. Villegas 10. 
.5403 
casa y á domi-
26Ab.-10 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de E U S E B I O AMAT. San Ni-
colá.« 109. Se sirve 1 domicilio. Ordenes: San 
NicolíL1* 109. Unico tostadero, que sirve 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l mejor café que se toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . Pruébe lo 
usted. 
701* . 26-7My. 
• E S C A L E R A : S E COMPRA UNA D E C A -
raco en buen estado, que tenga una altura 
de cinco metros ó más . \A.visen & Inquisidor 
núiVoJos 10 y 12, Telé fono número 898. 
_JL126 8-9 
A L Q U I L E R E S 
Habana S de Mayo de 190S. 
7102 2-9 
CAMPANARIO 29 
' f̂ 1 aKi i i la con fiador. 
7037 • 
h n K u F ^ número 78. con sala, comedor. 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos inodoros 
y cuarto de baño. E n doce centenes. Infor-
a l t o s ^ e ^ Cá-mara de Comerclo, Aguiar 81, 
a 7090de 1 á 0 ' 8-9 
SAN L A Z A R O número 9. Se alquilan los 
modernos bajos, de esta casa, propios nara 
corta familia. Precio 9 centenes. L a llave 
bajos número 11: inforinan San Miguel 78, 
7088 g.g 
POR 15 PESOS 
Plato españo la al mes, se aquila. la es-
paciosa v fresca casa, cerca del parade-
ro de Guanabacoa, calle de San Antonio n ú -
mero 69, lleno sala, saleta, tros cuartos, co-
cina, patio enlosado y demás servicios, to-
da e s tá concluida de reparar y pintar, i.a. 
llave al ladn, su dueño calle de Venus, n ú - . 
mero 13, ¡ib'rcrfa, Guanabacoa. 
7141 4-9 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 
CONCORDIA 3, que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, de 1 á 5. Cámara de Co-
mercio. 
7091 8-9 
E X OCHO P E S O S se alquila una buena 
habi tac ión alta y en 4 centenes un gran 
sa lón con balcón á la calle. Oficios 5 a lms, 
7127 . . . 4-9 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Monta 
352. esquina á Fernandina, un departamen-
to alto con entrada independiente* luz e l é c -
trica en la e sca léra y azotea, con todo e l 
servicio completo. Alquiler mensual Slñ.OO. 
7119 4-9 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
muyfrescas é h ig ién icas con y sin mueble.% 
á precios muy baratos. L u z 65 frente á V i -
llegas. A una cuadra de los" carritos. 
7118 4-9 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa cas-a 
calle de Santo T o m á s núm. 4, entre Tulipán, 
y Arzobispo, lugar alto y céntrico, con cua-< 
tro cuartos, Instalación sanitaria moderna^ 
gran patio etc. Informes: Cerro n ú m e r o 743. 
7115 4-9 
S E A L Q U I L A N los elegantes, h i g i é n i c o s yr 
cómodos altos acabados de fbaricar de Mon-
te 73, con entrada independiente, pisos de 
mosaicos y terraza moderna al frente, pro-
pios para personas de gusto. Alquiler mó-< 
dlco. 
7116 8-9 
Egido n. 35, altos 
Se alquilan, compuestos de recibidor, sala^ 
saleta, siete cuartos, ins ta lac ión de gas y 
e léc tr ica completa,, abundante agua y da 
moderna construcción. E l dueño en los ba-» 
jos. 
7130 „ 4-9 
Altos espaciosos 
Se alquilan los magníf ices altos de" la 
casa Monte 72 entre Indio y San Nico lás , 
Pisos de mármol, 6 cuartos, sala, saleta, ga -
binete, comedor, ^baño. etc., etc. todo moder-
no. Entrada independiente con z a g u á n a n -
cho. 
7136 4-9 
V E D A D O 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa situada en la calzada número 56, esqui-
na á J , recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle J . P r ó x i m o s á desocuparse también 
se alquilan los bajos de la misma casa don-
de e s t á la llave é informarán en Quinta 
19 entre H y G. 
7137 , S-.9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Bel i -
coain número 125, entre Reina y Es tre l l a : la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 
informes y condiciones en San José n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9My 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
a padecido algunos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
c nina. En el mes de agosto último me 
a volvió á acometer la misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto do 
« costumbre, causándome, en cambio, 
a vivos 
o dolores 
« de estó» 




a ble. Esa 
c fiebre-
« que vo 
o padecía 
« aumen-
a tó y M 




a me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
a el único remedio que hasta entonce! 
o me había curado, llegué á sentir uní 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
a sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me-prescribió entonces 
« vino deQuíuium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
9 y las primeras dosis provocaron ya 
a un vivo dolor en el estómago, seguid» 
« de vómitos biliosos. Al-cabo de U ó 5 
a dias me desapareció la fiebre y logró 
« conciliar el sueñ.o, el" apetito y la ale-
« gria. 
a Diez dias después me hallaba com-
« pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
a este vino á lodos cuantos sufran de 
« fiebre, c 
El uso-del Quínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos v»sito.s de los de li.̂ or 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiemoo U fiebre más rebelde y 
más antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quínium Labarraque es m&i 
radical y segura que si se empléala(jui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidosenelQuinium Labarra'iue 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación 99 
emplea un extracto completo de quifett 
que lleva consigo todos los princlplof 
útiles de la preciosa corteza disuohos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en "que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quínium 
se manifiesta con una superioridad Indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
1 0 D I A R I O D E L ^ - M A R I N A — E d i c i ó n d<» l a m a ñ a n a . — M u y o 9 d e 1 9 0 8 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
E n t r f l o s e r i -ados d'e d o n L u o i a -
HÍ. n o t á b a s e e l m a y o r *descon ten-
t n . T o d o s c tmsuraT jaT i sus m a n d a -
t o s a b s o l u t i s t a s y g r o s e r o s , y , sm 
e m b a r g - o u a » d i e se a ' t r e v í a á r e v e -
l a r l e t a l d i s g u s t o ; n o t a b a n e n su 
• sembran te a l g o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
los c o b a r d a b a a t r o z m e n t e , 
i T o c i o s l o s d í a s a p r o v e c h a b a n u n 
¡ m o n i p n r o sola iz p a r a c o n s p i r a r 
c o n t r a s u i n g r a t o p r o c e d e r . . . 
• — ' X o e s p o s i b l e — ^ d e - c í a n . - « - n i o es 
p o s i b l e q u e s i g a m o s r e s i s t i e o d o p o r 
m á s t i e m p o l a s i m p e r t i m e n c ¡ a s Óe 
V3on L u c i a n o ; d e b e m o s a d o p t a r a l -
g u n a r e s o l u c i ó i n ¡ q u e p o n g a f i n á 
t a n t o a b u s o y d e s c o n s i d e r a c i ó n , c e -
b e m o s m a r c h a r t o d ' o s . s í . p e r o a n -
| 'tes de m a r c h a r es n e c e s a r i o l l e -
v a r á ,cabo a l g u m a v e n g a n z a q u e 
m o d i f i q u e l a . e o n d u c t a i d e ese se-
ñ o r ó n . ; • ' • 
— ¡ O h ! e x c l a m a b a T e o d o r o ; s i y o t u -
v i d r a t r e i n t a a ñ o s y p u d i e r a v e r -
p1»»' eon >él c u e r p o á c u e r p o , y a l o b a -
p í a r o d a r p o r úl s u e l o c o m o u n a 
p e l o t a , p e r o . . . n o . y o n o p u e d o m* 
j b e n t a r ^ m o j a n t e l o - e u r a ; p o r q u e s i 
l a J cosa p r e t e n d i e r a i n o ¡solo v o l -
v e r í a á h u m i l l a r m e aut-e s u p r e s e n -
b f a , s m o q u e h a r í a de m í u n j u -
igmte Se su L l ^ r c ú l i a fuerza" . U n i -
i q a m e n t e a p e l a n d o á me 'd io s j l í c i t o s ; 
p o r o esto n o le p e r m i t e n n i i d i g n i -
n ¡ m i s p e n t i m i e n t e s . A q u í e l 
é n i c o ' l a m a d o á t o m a r t a l r e s o l u -
r i t ' n es A n t o n i o , s í , é l íes e l ú n i c o 
Ique pue ide haf lbl /ar le ; en p r i m a r l u -
I g a r p o r q u e t icrae m á s f a c i l i d a d d e 
p a l a l t f a quie n i n g u n o 'de n o s o t r o s 
I p a r a e x p o n e r l e e l m l ó v i l q u e i m -
i p u l s a nr .es t ra .T q u e j a s y a d e m i á s p o r -
q u e s i p r é t e n d i e i r a p i s o t e a r u u e s -
ttras p o d e r o s a s r a z o n e s y h a c e r i i e 
t f r e n t e c o m o h o m b r e , es s u b r a z o 
m i f i t i e r t e y .capa-z á e c h a A o á t i e -
t r r r . c o n so'lo u n p u ñ e t ' a z o . 
A n t o n i o , e i n t r e t a n t o , s o s t e n í a u n a 
J é u r í b J e Imciha en s ü p e c h o ; p u e s 
¡ ¿ u r q u e en s u mfentíte f u l g u r a b a n t e -
r r i b l e s i d e a s d e v e n g a n z a , d e s u 
c o r a z e n m a n a b a u n s e n t i m i e n t o d e 
Respe to y t e m o r h a c i a s u < ; a m o . " . • 
¡ Q u é h a r í a ! ; sus c o m p a ñ e r o s r e e o -
n-oi V m en é l u l á s c u a l i d a d e s q u e e n 
n ' m g v t i o } ) a r a l l e v a r á ,cabo t a l e m -
¡ p r c e a ; ' .na él ú n i c o q u e . p c d ' í a . m a -
p i f é s t a r c o p m l á s c l a r i d a d Las m u e s -
i t r a s de a g r a v i o q u e a l b e r g a b a n sus 
ippQ'azcnes; e l ra'ás c a r a c t e r i z a d o , y 
e l miáis "* h o m b r e " ( p a r a r e p e l e r c u a l -
Iquietr a g r e s i ó n . . . ' i 
\ R o m p i e n d o e l e s t a d o .de á n i m o e n 
q u e se ^ h a l l a b a s u m i d o , e x c l a m ó d i -
x i g i é n d o s e á t c d O s .sus c o m p a ñ e r o s : 
— T e n é i s r a z ó n , debemos hace r l e 
c o n s t a r n u e s t r a ' d i s c o n f o r m i d a d y á 
k vez emple^VJ l a v e n g a n z a s i des-
o y e n u e s t r a s j u s t i f i - c a d a s • qu-e ja . Y a 
q u e a s í l o h a b é i s d i s p u e s t o , y o ' se-
r é q u i e n os r e p r e y e n t e , . p e r o n o 
q u i e r o q u e n a d i e m e a e o m o a ñ e , n o 
ise v a y a á f i g u r a r q u e p r e t e n d e m o s 
J m p o n e r n o s p o r i a f u e r z a . • i 
•Le e x p o t n d r é Jas c a u s a s 'que m o -
t t i v a n n u e s b r o e n f a d o , l e h a r é v e r 
Jo m u c h o q u e t r a b a j a m o s y l o m a l 
•qr.e s o m o s r e t r i b u i d o s , y s i d e s p u é s 
d e h e c h a s t o d a s e s t a s a c l a r a c i o n e s , 
• l lega e l v i e n t o d e la" m i f i e r i c o r ' d i a . á 
s u a l m a y p r o m e t e m e j o r a r n u e s -
t r a s i t u a c i ó n , e n t o n c e s , l e d a r é l a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e t o d o s , m e , 
d e a p e d ' i r é d e ^1 r e s p e t u o s a m e n t e y 
v e n d r é en s e g u M a á c o m u n i c a r o s 
l a n o t i c i a ; m a s , si. p o i r e l c o n t r a r i o 
hace c a s o o m i s o die m i s o b s e r v a c i o -
nes y p r e t e n d e v i o l a r m i a c t i t u d 
d e " h o m b r e " . . . e n t o n c e s , q u e r i d o s 
c o m p a ñ e r o s , n o s é l o q u e h a r é , q u i -
z á t o k i a s l a s i g n o m i n i a s h e c h a s c o n 
n o s o t r o s se « r e p r e s e n t e n e n m i ce re -
b r o y c o m e t a u n a o t o b r u ' t a l . . 
! E n f i n , y a . v a r e m o s ; e l l u n e s 
p i e n s o i r a l p u e t o l o , y en e l c r u c e 
d e l a c a m e t e r a d e D o s g l o e s p e r a -
r é p a r a h a ^ e f l e es tas ^ r e f l e x i o n e s . 
• L l e g ó a l f i n t a n desea 'do d:?a; 
e r a n l a s p r i m e r a s ;ho»ras d e l a m a -
ñ a n a y e l s o l c o n s u s r a y o s t e n u e s 
b a ñ a b a p a r t e d e l a f i n c a . 
S o b r e u n c a b a l l o d o r a d o y d e v i -
vo, g e n i o , c o l o c a b a u n a s i l l a m e j i c a -
n a e l -buen T e o d o r o . 
• U n a v l e v e b r i s a a f i l a b a p a u s a d ' a -
m e n t i e Ta m a l t f t u l d d e a r b u s t o s q u e 
{ « d o r n a l t e n e l j a r d í n , y e l , c i e .o 
l i m p i o de t o d ? n u b e , p a r e c í a g u a r -
d a r e n s u i n f i n i t o s en o u n h á l i t o 
d e f e l i c i d a d y p u r e z a i n c o n c e b i b l e s . 
• P o c o d e s p u é s l a p u e r t a d e l a f i n -
c a se ^ b r í a p a u s a d a m e n t e y p o r 
e l l a d a i f a dein L u c i a n o , c a m i n o a l 
p u e b l o , s u j e t a n d o l o s i m p u l s o s d e 
s u c a b a l l o . b r i o s o . • 
L a r a p i d e z d e s u m a r c h a y l a 
c o r t a d i s t a n c i a .á q u e se h a l l i a ^ a e l 
c r u c e c o n l a c a r r e ' t e r a d e D o s q , h i z o 
q u e en n o m u c h o t i e n i i o 1 se p e r s o -
n a s e e n e l c o n s a b i d o l u g a r . ¡ ,y! 
A l l í e s t a b a A n t o n i o . . . i 
— N e c e s i t o h a b l a r c o n u s f t e d , — d i -
j o d i r i g i é n d o s e á d o n L u c i a n o . 
— N o p Q ' j i o d e t e n e r m « e , — ^ ( " « n t e s t ó 
^s'te r e v e l a n d o >en s u a s p e c t o c i e r t o 
a i r e d e ¿ d e s p r e c i o h a c i i a s u c r i a d o . 
. — ( L e s u p l i c o e s c u c h e u n momv.-n-
l t o , — i r e p i t i ó A n t o n i o 1 . 
— ' H e . d i c h o q u e n o { p u e d o d e t e -
n e r m e . 
U n a t e r r i b l e o l e a d a de i n d i g n a -
c i ó n se a p o d e r ó d e A n t o n i o y s u j e -
' t a n d o e n é r g i c a m e n t e e l c a b a l l o , p r o -
i r r u m p i ó c o n a c e n t o die ihonubrie r e -
í s u e l t o á t o d o : 
— O se b a j a i n m e d i a t a m e n t e , ó b'a-
(ja m u e r t o . . . '< 
{ D o s m i n u t o s d e s p u é s se h a Í L a b a n 
í f r e n t e ' á f r e n t e a q u e l l o s d'os b o m -
í h r e s . . i 
] E l e s f a d o dte á n i m o e n q u e se en-
i c o n t r a b a n i m p e d í a e l q u e l a s f r a -
ses c a m b i a d a s e n t r e a m b o s t u v i e -
f a u c h su f o n l i o c ü e r t a f o r m a r a -
'zcnntble. . A l a s p a k b r a s a g r i a s s u -
i c é d i e i ' o n l o s i n s u l t o s , y a c t o c o n t i -
n u o l a s p r i m erais b o f e t a d a s . T r a s 
u n m o m e n t o d e . l ucha , A n t o n i o i m -
i p r i m i ó t a m d u r o goVpe e n eíl p e c h o 
ide s u r i v a l , q u e l o h i z o c a e r en 
f i e r r a . D o n L u c i a n o i m p l o r a b a e l 
p e r d l c B á sai a d l v e r s a r i o y p r o m e t í a 
h a c e r í e s t o d a c l a s e de , m e j o T a s . , 
— ' N o q u e r e m o s n a d a , — c o n t e s t ó 
A n t o n i o , — m a ñ a n a n o s i r e m o s t o d o s 
íde s u f i n c a ; ú n i c a m e n t e , l e d i es-
M l e c c i ó n p'aora v e r s i h- iacía des-, 
ap i a r ec i e r d e isu c o r a z ó n c « o s s e n t i -
m i e n t o s t a n in ino 'b les q u e posee . 
* A h o r a , si jga t r a n q u i l o s u c a m i n o . 
M u e s t r a v e n g a n z a " y a e s t á c u m -
p l i d a , i 
i Vai len i t í in B r i n a s . 
T A R A ESCRITORIOS se a lqu i lan los her-
mosos altos acabados de fabr icar situados 
on Inqu i s idor n ú m e r o 10 esquina á Sol. muy 
claros, venti lados y espaciosos. I n f o r m a r á n ^ 
en la misma. 
7125 g.g 
Si^ A L Q U I L A En V i r t u d e s 49 un departa-
mento al to , independiente, con b a l c ó n á l a 
calle, sala, comedor, 2 cuartos; b a ñ o ; p a t í o 
y cocina. E n al misma informan. 
70SG • 4-9 
VKD.ADU SE A L Q U I L A una casa en 9 cen-
tenos, en la Loma calle 15 entre F y G . 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o . 
J a r d í n y pat io . Quinfa Lourdes su d u e ñ o . 
7132 _ • 4-9 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa I n f a n -
t a ^2 «ina cuadra de Monte con recebidor, 
.«aln. tres cuartos, comedor y b a ñ o . Ganan 
$34.00. Informes en los bajos ó en Monte 
S9 l i b r e r í a . 
7134 4 . » . 
Q u e m a d o s d e M a r i a u j i o 
Se a lqui la la hermosa y fresca casa de 
csquiiuv acabada de p i n t a r Maceo 14. muy 
cómodii . hermosas habitaciones y todo de-
m á s servicios I n f o r m a n Belascoafn 30 
__"135 4-9 
PROXIMOS á desocuparse se a lqu i lan los 
bajos independientes de la casa Sol 46 en-
t re Habana y Compostela. con sala, antesa-
la, comedor 5 cuartos, cuarto de b a ñ o y 2 
Inodoros. T a m b i é n se a lqui lan los bajos "del 
n ú m e r o 48, con igualas comodidades. La l l a -
ve é nformes en Cuba 65, entre Mura l l a y 
Teniente Rey. 
7099 4..9 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
A K u i l a 96 (a l tos) . 
7101 s.9 
SE A L Q U I L A en casa de fami l i a respeta-
ble, una h a b i t a c i ó n á ma t r imon io sin n i -
ños con toda asistencia y o t ra propia para 
una persona sola. Galiano 95 (a l tos) . 
'131 8-9 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E COÑIT 
t r u í r un establo para carruajes de plaza 
con a r reglo á lo dispuesto en su reKlamcnto 
por la Sanidad, se dá. en arrendamiento. Pm-
ra infornu-s Belascoatn 43 P e l e t e r í a , al la -
do del ca fé E l Guanche. 
7051 g.8 
SE A R R I E N D A una finca á un k i l ó m e t r o 
del t r a n v í a do la V í b o r a . En Calzada, g ran 
arboleda, agua corr iente y de nozo. Buena 
casa de vivienda, propia de temporada y 
para evitarse las molestias del A lcan t a r i l l a -
do. J e s ú s del Monte 562, de 8 & 10 a. m . y 
de 5 p . m . en adelante. 
7 0 ^ "4-8 
SE A L v U I L A En casa de f a m i l i a de mo-
ra l idad, una h a b i t a c i ó n á. hombres solos que 
sean de t rabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
Iso hay n i ñ o s . Se dá l l av ín . 
r ™<« « 8 
BE A L Q U I L A N los espaciosos y e s p l é n d i -
i a r m n t e situados altos de l a Avenida del 
Golfo, a l lado del n ú m e r o 6; con p ó r t i c o sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, saleta de 
C • f. cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
La l lave en los bajos de Malecón 6. 
QL 1LAN en la loma del Vedado, dos 
leas, cua t ro y seis centenes, con luz 
, j a r d í n , po r t a l , sala, comedor y dos 
á la b r i sa : 13 y 10 en El Mirasol 
4-S 
- E D E E N arrendamiento un local te-
propio para c a r p i n t e r í a , t one l e r í a , de-
de envases. I m p o n d r á n en Monte nú-
45, P e l e t e r í a La Esperanza, frente al 
V E D A D O Se a lqulan unos altos con cinco 
habitaciones, sala y todo lo d e m á s concer-
niente á una casa para regular fami l ia , en 
ocho centenes con entrada independiente y 
lo m á s c é n t r i c o de la barr iada. I n fo rman 
en " i ca fé L a Luna, Calzada y Paseo. 
7057 4-8 
E N CASA D E F a m i l i a se a lqu i lan dos 
frescas y vent i ladas habitaciones, juntas 6 
separadas. No hay otros vecinos. Se cam-
bian referencias. A g u i l a 203 a l tos . 
7059 4-8 
E N CASA H I G I E N I C A y decente se a lqu i -
la una h a b i t a c i ó n muy bonita en 3 luises y 
tres Id. Juntas Independientes y con b a l c ó n 




L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s irven para 
a l m a c é n y los al tos para v iv ienda . Se a l -
qu i l an conjunta 6 separadamente los bajoa 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inquis idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
7073 16-8My 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Corra-
les 120; Informan en Luz 7, Habana 
7074 4-8 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o al paradero de los c a r r o » 
se a lqu i lan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de const ru i r y completamente i n -
dependiente y un moderno servicio sanita-
r io . I n f o r m a n en Reina 6. 
7076 8-8 
SE A L Q U I L A N habitaciones con servicio A 
personas de moral idad O'Rel l ly 88 (al tos) . " 
7062 4-8 
SE A L Q U I L A un departamento alto é i n -
dependiente en Reina 118, á. un ma t r imon io 
sin n i ñ o s ú otras personas de moral idad, en 
precio módico . Se piden y dan referencias. 
7064 4-8 
SE A L Q U I L A N en Aguacate 55 cuatro habi-
taciones corridas á ma t r imon io s in n iños . 
7061 J 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Concepc ión de la 
Va l l a 13. de dos ventanas, sala, ante sala 
cuatro hermosas habitaciones, un bafto, Ino-
doros, cocina, toda de azotea: precio trece 
centenes. L a lave en el café del lado. I m p o n -
d r á n Reina 85, altos. 
7065 4-8 
V E D A D O en 34 pesos oro se a lqu i lan los 
bajos de l a casa calle 13 entre F y G propios 
para u n m a t r i m o n i o ó corta fami l ia . Tiene 
todo e l servicio independiente. 
7069 4-8 
SE A L Q U I L A & media cuadra del Malecón 
la casa Ancha del Norte n ú m e r o 34. La l l a -
ve en la bodega é Informan en O'Rel l ly 100 
ó en Qu in t a 42. de 6 & & p . m . Vedado. 
706R 4-8 
E N U N A CASA NUEVA 
De esquina, m u y c é n t r i c a , se a lqu i lan ha-
bitaciones para famil ias de moral idad. Hay 
una que hace esquina, á p r o p ó s i t o 
para una f a m i l i a ó escr i tor io : se s i rven 
comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
r i l l a 58 esquina Aguacate. 
6865 8-5 
CONCORDIA 115A altos, estos altos de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con sala v 5 habitacio-
nes etc. se a lqui lan en módico" precio. I n f o r -
ma su d u e ñ o Escobar 105. 
6995 , ^ g . ; 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a lqu i l an 
los bajos de Carlos I I I n ú m e r o 6, que dan 
en las esquinas de Santiago y Pocito. 
*-7 
E N PRADO 6 MALECON, p r imera manza-
na se a lqu i lan los mejores altos de la 
Habana. I n f o r m a r á n en San L i z a r o 24, de 12 
& 1 v de 6 á 8. T e l é f o n o 552. 
7010 4 7 
PROXIMOS á desocuparse se a lqu i l an las 
casas n ú m e r o 116 y 116A de l a . c a l l e de 
S u á r e z . sala, saleta. 4 grandes cuartos, pisos 
de mosaicos y servicio sani tar io. 9 y 10 cen-
tenes. La l lave en la misma. I n f o r m a n en 
S. L á z a r o 24. 
7009 4-7 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa calle 
de San Migue l n ú m e r o 120, constan de sala, 
comedor corrido, seis cuartos, saleta, cocina, 
cuarto de b a ñ o con su tanque, ducha, con to-
dos los pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en la 
misma. a _ 
7022 8-7 
B E R N A Z A 3 0 
Se a lqu i l a un entresuelo con ba lcón á. 
la calle- en la misma se necesita una co-
cinera. I n f o r m a r á n en los altos. 
7014 / 8-7 
' V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qui la la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y serv i -
cios I n f o r m a n Calzada Cr i s t ina n ú m e r o 7A. 
7015 15-7My 
SE A L Q U I L A N los bajos de las casas A l -
can ta r i l l a n ú m e r o 13 y Apodaca n ú m e r o 37 
para corta f a m i l i a : muy bonitos y frescos. 
Su d u e ñ o Obispo n ú m e r o 104 a l tos . 
7017" 4-7 
SE V E N D E N CUATRO HERMOSAS V i -
drieras propias para/ cualquier estableci-
miento, á mi tad de su precio. I n fo rman Be-
l a scoa ín 66. 
6978 «-7 
V E D A D O : Se a lqu i l a para una reducida 
fami l i a de g u á t o , en $35 moneda americana, 
en la calle E esquina 21. la fresca y elegan-
te casa de a l to y bajo con su departamento 
y servicio sani ta r io para criados. E n la 
misma I n f o r m a r á n . 
6980 8-7 
ÍSE A L Q U I L A U N s a l ó n grande, fresco, con 
ba lcón á la calle en 4 centenes y ot ro I d . 
m á s p e q u e ñ o en 3. Oficios 5 altos, cerca de 
la Plaza de Armas . 
6987 4-7 
E N 4 CENTENES se a lqv i l a un muy bo-
n i to entresuelo compuesto de 3 habitaciones, 
con ba l cón á. la calle y dos habitaciones se-
pnradas, t a m b i é n con b a l c ó n á la calle en 
4 lulses. Reina 34. 
6988 4-7 
PROPIAS P A R A PERSONAS decentes 
se a lqu i lan en 5 centenes, 3 habitaciones a l -
tas, muy hermosas independientes y con 
b a l c ó n á la calle y o t ra id . separada en 
3 lulses. Leal tad 120, cerca de Reina. 
69S9 4-7 
E N DOCE C E N T E N E S se a lqu i l a la her-
bosa casa Paula 37 de dos ventanas( con 
espaciosa sala y saleta, con pisos de mar-
mef; cuatro grandes habitacionejs, pa t io 
y t raspatio, cocina, b a ñ o é inodoro La l l a -
ve en el 38. In formes S u á r e z 94. 
. 6958 4-7 
SE A L Q U I L A la casa calle de San Nico lá s 
n ú m e r o 215 compuestt. de sala, comedor y 
cuatro cuartos, b a ñ o , suelos de mosaico, du-
cha y d e m á s comodidades. S u á r e z n ú m e r o 24. 
6959 4-7 
SE A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, tres habitaciones, sala y comedor. I n -
formes Egido 22. fonda. La l lave en la bo-
dega esquina á Paula, Precio $47.70 
6961 4-7 
SE C E D E la casa Aguacate 58 entre Obis-
po y O 'Rel l ly para establecimiento. Informes 
en la misma. 
69G3 6-( 
SE A L Q U I L A N amplias y frescas habi-
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón al Malecón , desde $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. En t rada San 
L á z a r o 19S altos, casi esquina á Galiano. 
6965 8-7 
SE A L Q U I L A N en Perseverancia n ú m e r o 
9, un piso a l to y o t ro bajo de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con pisos de mosaico y escale-
ra do marmol 10 centenes los altos y 9 los 
bajos. < 
6968 *V 
V E D A D O C A L L E F n ú m e r o 20 muy cer-
ca de la l í n e a se a lqu i la una casa por la 
temporada, con 6 sin muebles. 
6969 4-7 
" T O S COMERCIANTES 
Se a lqu i lan dos salones e s p l é n d i d o s en 
Vives y Cr is t ina , propios para imprenta , 
s o m b r e r e r í a , t ienda de ropas, r e lo j e r í a , ca-
m i s e r í a , d e p ó s i t o de a lguna casa, c a r n i c e r í a , 
z a p a t e r í a , p e l e t e r í a . Sirven para muchas co-
sas. I n f o r m a el erfeargado, Vives 165. 
6909 4-6 
SE A L Q U I L A N tres habit'aciones altas 
Indus t r i a 104 esquina á Neptuno. La l lave en 
la botica, informes V i r t u d e s ' 2 7 . 
6912 4-6 
PRADO 1 y 3. En ESTOS frescos altos 
se a lqu i lan habitaciones con todo servicio, 
con ó sin muebles, á personas de mora l idad; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m ó d i c o s . 
6879 ' ' 10-6My 
SE A L Q U L A el p r inc ipa l de la casa calle 
de Vi l legas n ú m e r o 61, entre Obispo y Obra-
pía, á corta f ami l i a . I n f o r m a n en los ba-
jos, s a s t r e r í a . 
6882 . . 4-6 
E N $79.50 L E A L T A D 14^, entre Salud y 
Dragones se a lqu i l an los bonitos, frescos y 
venti lados altos, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
pisos de mosaico, con todas las comodida-
des y servicios sanitarios. L lave en los ha-
Jos. 6886 4-6 
V I R T U D E S 105, entre Campanario y Per-
severancia §e a l qu i l a esta preciosa casa con 
sala, comeaor. cinco cuartos, pisos de mo-
saico v m á r m o l . Informes en la misma y en 
Galiano 128 La Rosita, T e l é f o n o 1529. 
'6887 4-6 
SE A L Q U L A N los altos y los bajos de la 
casa calle de Neptuno n ú m e r o 223, todos los 
servicios á la moderna, 4 cuartos, sala, re-
cibidor, saleta, buenos pisos, pat io y tras-
pa t i o . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
6891 4-6 
CUARTOS en la Loma riel Vedado se a l -
qui lan dos cuartos Independientes de la 
casa y de entrada; á f ami l i a sin n i ñ o s en 
$15.90 oro; en la calle B n ú m e r o 45, entre 
15 y 17 Academia M a r t í . 
6893 4-6 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos del 
café de Monte esquina á Tejas. 
6892 . 4-6 
SE A L Q U I L A N por separados, los hermo-
sos departamentos de la casa R E I N A n ú -
mero 131, segundo pls9 ( izquierda) y ter-
cer piso (derecha) acabados de cons t ru i r 
con todos los adelantos modernos, com-
puestos cada uno de gran sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, b a ñ o , dos Inodo-
ros y espaciosa cocina; todo de pisos le mo-
saico é i n s t a l a c i ó n para gas y luz e l éc t r i ca . 
A l q u i l e r m ó d i c o . La llave en la misma. 
6923 8-6 
T E R M I N A D A S LAS reparaciones se a lqu i -
lan, los claros y frescos bajos de Concordia 
154; t ienen sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o . Precio 8 centenes. La llave 
en la t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a n Galiano 75, 
a l tos . 
6920 ' 4-6 
SE A L Q U I L A casa Subirana 10, con .-r.-
la. saleta. 2 grandes cuartos á una cuadra de 
Carlos I I I , B e l a s c o a í n 15. 
6876 4-<5 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Miguel 196 con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos y todas las comodidades; se dan baratos. 
Informes: M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n . 
6915 M 
SE A L Q U I L A N 2 casas en la calle do 
Monasterio 7 y 9, Cerro, á una cuadra de la 
Calzada, con sala, saleta. 3 cuartos, servicios 
sani tar ios . E n la bodega I m p o n d r á n . 
6877 4-6 
SE A L Q U I L A la casa calle Perseverancia 
n ú m e r o 58 (a l tos ) . Informes Habana 50. 
6900 4-6 
(SE A L Q U I L A una espaciosa y vent i lada 
sá la . propia para Oficina, en Reina 22, en-
tresuelos. R a z ó n , en los bajos. 
6905 ^-6 
$37.10 SE A L Q U I L A el fresco a l to de Sa-
lud 146 con sala, comedor, ante-comedor de 
marmol , 4 cuartos, cocina, b a ñ o é Inodoro 
de mosaicos, entrada independiente, insta-
lac ión moderna. La l lave en la misma. I n -
formes en B e l a s c o a í n 121 de 1 & 2 y de 7 á 8 
6936 ^ 8-6 
SE A L Q U I L A & dos cuadras de Monte, y 
acabada de fabr ica r la p lan ta baja de F i g u -
ras n ú m e r o 73 compuesta de sala, comedor 
y dos cuartos y d e m á s servicio á la moder-
na. In fo rman en los a l tos . 
6870 4-6 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Manrique 5. sala, saleta, 4 cuartos; comedor 
b a ñ o , cuarto de criados, pisos de m á r m o l , en 
ochenta pesos americanos. Informes Neptu-
no 72, t e l é f o n o 9276 
6931 ^-6 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
a l q u i l a . 
6925 8-6 
E N L A V I B O R A en 11 centenes se a l q u i -
lan los hermosos altos de Luz 2 con sala, 
saleta, comedor, S cuartos, servicio sanita-
r i o moderno y d e m á s comodidades. La l lave 
en los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 
24. Te lé fono 552. 
6924 4-G 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 2 se a lqu i lan en 
el piso p r inc ipa l t res hermosas habltaolonea 
propias para oficinas. Informes en A m a r g u -
r a 77 y 79 M . R . A n g u l o . 
6943 
R E I N A 116 se a lqu la : tiene sala con dos 
. jn t anas , cinco hermosas habitaciones, g ran 
patio y d e m á s servicios: la l lave en la mis -
ma é in fo rman Galiano 106. Casa de X i q u é s 
6928 4-6 
S E A L Q U I L A a 
L a casa Reina 28, de a l to y bajo indepen-
diente uno de o t ro ; toda moderna, propia 
para dos famil ias . L a l lave en el 57 é i n -
f o r m a r á n en Reina 129. 
6753 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de la casa Mercaderes 
n ú m e r o 12 acabada de reconst rui r con to -
dos los adelantos. 
Los bajos son los m á s c ó m o d o s para po-
ner un g ran establecimiento y los altos, 
propios para escri tor ios con entrada inde-
pendiente. I n f o r m a r á n .en Mercaderes 14, Pa-
p e l e r í a . 
6755 8-5 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se a lqu i l an estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 15-5My 
-MTRALLA S y medio esquina á San I g -
nacio se a lqu i lan departamentos de á dos 
habitaciones con b a l c ó n á la calle "hay uno 
de t res" Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n en la 
misma. 
6772 8-5 
SE A L Q I / L A un hermoso local de seis 
metros de pun ta l por cinco de ancho y ca-
torce de largo con tres puertas al patio, con 
sus rejas. Propio para un Depós i t o . I n q u i -
sidor tres I n f o r m a r á n . 
6777 6-5 
VEDADO—Se a lqu i l a por los meses de Ju -
lio, Agosto y Septiembre, la hermosa casa, 
calle Novena L í n e a n ú m e r o 69 esquina & 
Paseo, completamente amueblada. I n f o r m a n 
en la misma. , 
6778 , 6-5 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y C á -
diz, se a lqu i l an var ias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
E N E L C A L A B A Z A R A 15 MINUTOS D E 
la Habana y á media cuadra del Paradero 
del f e r roca r r i l se a lqu i l a acabada de ree-
dificar la e s p l é n d i d a casa quinta, con m u -
chos frutales, calle V íncu lo n ú m e r o 10. I n -
fo rman en Acosta 33. 
6824 3-5 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de a l to y 
bajo Prado 31, l a l lave en la b a r b e r í a del 
33, i n fo rma F . Gonzá lez , en el café de Ta-
cón. 
6861 10-5 
SE A L Q U I L A N bonitas y nuevas casas 
de Cerro 629 y 62SA con por ta l , sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos, patios 
y arboleda a l fondo; son muy vent i lados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma á t o d a s horas . 
6857 12-5 
E N L A VIBORA 
Se a lqu i la una magn í f i ca casa moderna, 
pasa el e l é c t r i c o por delante. L a l lave en 
el n ú m e r o 582. 
6784 8-5 
SE A L Q U I L A el a l to Monte 105 á cuadra 
y media del campo de Marte,, sala, cinco 
cuartos, azotea a l fondo y a l frente, buen 
punto y cerca d é todo; precio 10 centenes. 
Muí a l ia 44, 
6791 8-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Migue l 
92 esquina Manr ique con 4 habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n moderna. 
Obispo 87 I n f o r m a r á n , la l lave en la bo-
dega. 6850 8-5 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa San M i -
guel n ú m e r o 115, propia para numerosa fa-
m i l i a precio 22 centenes. I n f o r m a n Berna-
za n ú m e r o 11 . 
6796 8-5 
E H I M A R I A N A O 
Se a lqui la la casa M a r t í 88, con por ta l , za-
g u á n , sala, comedor, 5 puartos altos y 3 
para criados, cocina, 2 inodoros, b a ñ o , 
agua de Vento, con un gran patio y muchos 
á r b o l e s frutales. E n la misma y por ausen-
tarse la f ami l i a se venden todos los muebles 
l á m p a r a s , cuadros, vagi l las , etc. etc. 
6802 5-5 
SE A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, con cocina, b a ñ o é inodoro & persona 
do moral idad que no tengan n iños , n i an i -
males, en San Ignac io 13, entre Obispo y 
Obrapla. 
6718 8-3 
SE A L Q U I L A N los altos Neptuno 230, con 
sala, saleta y 4 cuartos, 2 Inodoros y ba-
ños, , fabricado á la moderna. 
6734 6-3 
SE A L Q U I L A N los grandes y venti lados 
al tos de Luz n ú m e r o 4. Tienen saia. saleta, 
comedor, cinco hermosos cuartos y uno para 
criados, baño , dos inodoros, y buena cocina, 
piso de mosaico. I n f o r m a r á n de su precio en 
los bajos de la misma casa. 
6696 8-3 
V E D A D O : Se a l q u i l a n á dos cuadras de la 
l í n e a las casas calle B n ú m e r o 2 y- D n ú m e -
ro 18 la p r i m e r a con gran por ta l , sala, co-
medor, 6 cuartos, g ran patio, b a ñ o é ino-
doros, para f a m i l i a y criados, agua abun-
dante, gas y d e m á s comodidades, y la se-
gunda con 4 cuartos, informes en D n ú m . 15. 
6'. 31 8-3 
SE . A L Q U I L A la casa de altos y bajos I n -
dependientes, Lea l tad 38. acabada de fa -
br icar con todas las comodidades modernas, 
.sumamente frescí . . á dos cuadras del Male-
cón. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
6747 8-3 
E N G l ' A N A B A C O A se a lqu i l a la casa M . 
Gómez 97. con z a g u á n , sala y seis cuartos, 
piso de mosaico .y agua de Vento, f ren te» 
de j a r d í n , la l lave en la casa del frente n ú -
mero 68. 
6748 . 
SE A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
ra hombres solos en la casa m á s hermosa de 
la Habana, pues tiene comodidades, para 
hombres de mora l idad . No se pdmiten a n i -
males; en Aguacate n ú m e r o 136 
6064 's-2 
E S C R 1 T O B I O 
Se a lqu i la un departamento para escri-
t o r io ó bufete: $15.90. San Ignacio 46, p r i n -
cipal I n f o r m a n Ldos. Pu ig y Bustamante, 
de 1 á 4. , 
6660 S"2 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la hermosa casa de reciente 
y luiosa c o n s t r u c c i ó n en el mejor s i t io del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
p r imera á la izquierda. La l lave en la mis-
ma ó al lado. I n f o r m a r á n Zulueta 36. 
6666 8-2 
V E D A D O se a lqu i l a la hermosa y fresca 
casa qu in ta calle 9 n ú m e r o 110 esquina á 
6 I n f o r m a r á n en la calle 4, n ú m e r o 9. 
6684 8-2 
por ¡% m 
U n a v a j i l l a d e p o r c e l a n a b l a n c a 
c o n f i l e t e d o r a d o ó filíete d e o r o y c o -
r a l , c o n h p u e s t a d e 2 4 p l a t o s ' l l a n o s , 12 
sopeiTos, 12 d e p o s t r e , 12 p a r a d u l c e , 
12 t a z a s p a r a c a f é . 6 p a r a c a f é c o n 
l e c h e , y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s p l a t o s ; 
7 f u e n t e s o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a l a d a , u n a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
s e r a y 2 r a b a n e r a s . 
Se v e n d e e n E L F E N I X . H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 68 , t e l é f o n o 560 . 
C: 1628 15-7 
V E D A D O : Se a l q u i l a la espaciosa y fresca 
casa de a l to y bajo, calle 11 n ú m e r o 29, 
esquina á 6; es capaz para numerosa fami l i a . 
I n fo rman en el n ú m e r o 27. 
_ 6 649_ | _ 8 ^ _ 
V E D A D O : Se a lqu i l a la espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y b a ñ o . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 8 calle 15 esquina á M . 
6608 15-lM.v 
S E A L Q U I L A 
E l boni to piso p r inc ipa l de la' casa Animas 
91, con cielos rasos y piso de m á r m o l y de 
mosaico. Tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro capaces cuartos (uno a l to ) cocina, b a ñ o 
y 2 inodoros. Puede verse á todas horas. La 
l lave en el bajo é in fo rman de su precio y 
d e m á s condiciones. Gonzá l ez y Costa, B a r a t i -
llo n ú m e r o 1, Plaza de Artaas. T e l é f o n o 170. 
6563 10-30 
E N R E G L A se ar r ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 i 15-30Ab 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de p i n t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
calle Quin ta n ú m e r o 45, esquina á D. con 
comodidades para dos famil ias y situada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
l iano 66. 
6374 16-28Ab 
S E A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con ba lcón , con 6 sin 
muebles y comida. Casa de moral idad. A g u i -
la 122 al tos entrada por Est re l la . 
6378 13-28Ab. 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
' Se a lqu i l a para la temporada una he rml -
sa y fresca casa. I n f o r m a n en la Habana, 
Salud 48. 
6214 15-24Ab 
SE A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
n ú m e r o 98, todo de m á r m o l y cielo raso, con 
mamparas, b a ñ o s , cocina, y cuartos para 
criados y a c c i ó n á caballerizas a d e m á s de ser 
vicio de portero, t imbre y con una reja que 
lo independiza. T a m b i é n se a lqui lan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
méd ica , escri torios, etc. I n f o r m a r á n en la 
misma de 4 á 6. 
6132 15-23Ab 
É N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete ,escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da r a z ó n de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6065 26-22Ab 
E N R E I N A 14, se (alquilan hermosas / 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó s in ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con v i s t a á la calle. No admi ten 
n iños , han di ser personas de moral idad. 
5241 26-SAb. 
;USTBDES Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisi ta? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó s in muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
Si ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
BJ-ONN, P R A D O n ú m e r o 109. 
5248 26-SAb 
Agencia "La Primera de Ag^iar,, 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rel-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
6485 26-29Ab 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a do A. G i m é -
nez, Muel le de Luz, Xiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26 - lAb 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iandera á leche entera; tiene 
quien -la garant ice . Prado n ú m e r o 3. 
7098 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos, de 15 á 19 
a ñ o s . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se 
puede ver á cualquier hora del d í a . Glor ia 
n ú m e r o 129. 
7103 4-9 
SE D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos ó tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante pat io . Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro, Infanta , Concha 6 Cr is t ina . 
Aviso á Damas n ú m e r o L 
7105 8-9 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criado de manos, portero, camarero ó 
cualquiera o t r a o c u p a c i ó n : tiene quien lo 
recomiende y sale fuera de la ciudad, San 
L á z a r o n ú m e r o 269. 
7106 . 4-9 
" " E N M A L O J A 7 SE SOLICITA U N A CRIA -
da peninsular que tenga buenas referencias 
y que si es necesario ayude en la cocina) 
7138 » 4-9 
Y O F U M O 
E L TUñúQ 
- 6 - l M y . 
S E ' s n l . K M T A r . \ A CRIADA DE tSAfín 
para la l impieza de tres habitaciones oii 
sepa coser á mano y m á q u i n a con perfocclA 
y que sea decente y tenga referencias dü 
las casas (km'dti ha servido. Calle 15 p n i ^ I 
B y C. Vedado. 
' H 2 _4.9 
SE "DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DP 
Santiago R o d r í g u e z P é r e z naUiral t)e A l -
m e r í a . Jo so l ic i ta su hermano Pedro R o d r ü 
guez P é r e z , que se hal la en Inquis idor nú-
mero 29 , 
7121 ' 4.9 
U N JOVEN QUEJ SABE L I M P I A R AÜToT 
m ó v i l e s desea colocarse. Tiene referencias. 
Angeles 32 i n f o r m a r á n . ^ 
7122 4-9 
SE SOLICITA l ' N A PLAZA P A L A U.VHEZ 
r re ro m e c á n i c o p r á c t i c o en Ingenios y fe-
r rocarr i les y d e m á s talleres part iculares, na 
teniendo n i n g ú n inconveniente en sal i r 4 
cualquier punto <'e la Isla. I n f o r m a r á n á to-. 
da» lioras. I ndus t r i a 72. 
7124 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
rlc criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. A g u i l a n ú m e r o 3ix 
y -M:.. . . 
7123 4-9 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , calle TAZ 
nea 132. esquina á 12. una criada decente 
y fo rma l que t r a i g a recomendaciones, si no 
que no se presente 
7129 4-9 
U N E X C E L E N T E COCINELO R E P O S T E T 
ro, bjanco, se ofrece á las famil ias de buen 
gusto y al comercio, de p r imer orden; traba-
j a con especialidad á la francesa, c r io l la 
y e s p a ñ o l a , lo 'que acredita. I n fo rman en 
Sol y Habana, A l m a c é n de V í v e r e s . 
7113 4-9 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO. UNO 
de color, prefir iendo sea un establecimiento; 
pues sabe cocinar .1 la e s p a ñ o l a y á la c r io -
l la . Ca l l e jón de Velazco n ú m e r o 11 
7111 4.9 
SE D E S E A U N CRIADO D E MANO QUE 
tenga buenas referencias: sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia . D i r i g i r s e á la calle 
General Lee n ú m e r o 20 en los Quemados de 
Marianao. 
7107 4.9 
SASTRE: SE SOLICITA U N OPERA L I O - ? 
un aprendiz que sepa praparar un saco sin 
cuello n i mangas. Aguacate 43. 
. 7117 4-9 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA D E Cri íT 
da de manos: tiene referencias. Santa Cla-
ra n ú m e r o 22. 
7120i • 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Apodaca n ú m e r o 15 
7082 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero, plaza que ha 
d e s e m p e ñ a d o sin tacha en una casa que 
se ha disuelto. Sitios n ú m e r o 1. 
7083 4-9 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r . Tiene buenas refe-
rencias y quien le garantice. I n f o r m a n en 
Inqu i s ido r 27. A todas horas. 
7084 • '4-9 ' 
S E DESEA S A B E ' l E L P A R A D E R O JOS 
Manuel Blanco Gonzá lez , de Arr iondas, As-
turias . L o sol ic i ta su hermana Francisca, re-
sidente en M o r r o n ú m e r o 24 
".095 | 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A ED"AD 
se coloca para criada de manos ó mane-
jadora ; tiene qu ien la recomiende y sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . M or r o n ú m e -
ro 24. 
7094 4-;t 
SE D E S E A . U N A B U E N A COSTTTtlERA 
que entienda tan to de falda como de cha-
queta; si no es buena que no se presente, 
Eg ido 8 altos. 
tlOS 4-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUifl SEA 
blanca y que duerma en la co locac ión . Es^ 
t r e l l a 39 altos. 
7109 8-9 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
llcarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . Carlos I I I 
n ú m e r o 195, por Oquendo. 
7075 4-8 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN P B -
n insu la r de cr iada de manos ó manejadora. 
Vi l l egas 103 bajos. 
7072 4-8 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento . Tiene buenas referencias. Sueldo 
tres centenes; no duerme en el acomodo. 
Monte 135. 
7067 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Amis tad n ú m e -
ro l i s . ; 
7066 4-8 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D B 
color y que ayude á la l impieza de las ha-
bitacif\nts, que t r a iga referencias y e s t é 
acostumbrada á manejar. E n la misma a<* 
sol ic i ta una muchacha de color de 13 á 14 
años , para ayudar á la l impieza de hab i ta -
ciones. Reina 131 bajos, esquina á Esco-
bar . 
7078 4-8 ^ 
S E N E C E S I T A 
U n c r i a d o d f coloir , q u e sea p r á o t i -
co e n e l s e r v i c i o d e m e s a y sepa t n a -
h a j a r : se e x i g i e n r e f e r e n c i a s y se l e 
d a r á b u e n s u e l d o s i r e ú n e lías c o n d i -
c i o n a s . A g u a c a t e 128 , d e 2 á 3. 
7087 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ F N S U L A R SE CO-
loca á. leche entera, de muy buena cal idad» 
Corrales n ú m e r o 227. 
7045 | 4-8 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSd 
de criada de manos ó manejodra: sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Cojnpostela númo-i 
ro 191. ' „ i 
7046 4-8 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA D E M A -
nejadora: es muy c a r i ñ o s a con los n iños JT 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene re^ 
comendaciones. Es t re l l a n ú m e r o 94. 
7050 4-8 
del 
S E A L Q l ' I L A N ' l o s e s p l é n d i d o s altos y ba-
jos de Carlos I I I 189 & dos cuadras de Rei-
na, en 24 y 21 cente.hes respectivamente, h i -
giene y c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de 
m a r m o l y mosaico, departamentos Indepen-
dientes para criados. L a l lave é informes. 
Reina 90. 
6642 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
las casas San M i g u e l 157 y 159 acabados de 
fabricar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. No t iene 
puesto papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la l lave é in formes . 
6658 15-2My 
SE A L Q U I L A en 5 centenes la casa F i g u -
ras 49, casi esquina á Monte. La l lave en 
el 47 v l a d u e ñ a Cerro 795. 
6653 8-2 
viellos pilulares) ^ * H A É ¡ ^ ^ 
\ > H A C E A D E L G A Z A R * n f f i 
progresivamente en pocaa semanas. 
Es el E s p e c í f i c o por E x c e l e n c i a de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garant ido absolutamente inofensivo. 
Sin noción nociva sobre el C o r a z ó n , el B « t 6 m a g o , los 
ü í n o n e s . No aeja arrugas. Conviene á ambos sexos 
>? fc LAB0!t.DUBO:s-LALEUF,7,RueJadiu.PARIS(France). 
^ 4 y en toda /a» buenas Botica i * Dr MANUEL JOHNSON toda*, 
Coatrc NEURASTENIA, ABATIIWJCflTO moral ó ílslco, ANEURIA, FiLAOU£2A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
V I 1 W O ó 
SE A L Q U I L A la espaciosa y boni ta casa 
Leal tad 122, propia para f ami l i a d i s t i n g u i -
da. D u e ñ o M u r a l l a 44. L a l lave en " E l 
Cetro do Oro", Reina 123. 
6646 8-2 
E N GUANABACOA se a lqui la la hermosa 
casa de Cor ra l Falso 103, en 4 centenes. La 
l lave en el 110. 
6651 8-2 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i l an los de Animas 70, esquina á 
Blanco; 6 departamentos; $42. I n f o r m a el 
Ldo. Puig , San Ignacio 46, de 1 á 5. 
6659 8-2 
SE A L Q U I L A N los magnicos altos de la 
casa Dragones 46. con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuar to de b a ñ o , patio, 
escalera de m á r m o l y de servicio de criados. 
Informes Salud 2. 
6589 8-1 
SE A L Q U I L A N los modernos al tos de la 
casa Calzada del Monte n ú m e r o 413 muy es-
paciosos y frescos propios para extensa 
f a m i l i a con entrada indepndiente compuesta 
de saleta, sala, saleta de comer, recibiaor, 
5 grandes cuartos, cocina, cuar to de baño 
de azulejos, ducha, 2 inodoros, 3 balcones, 
lavamanos, escalera de marmol , pisos de mo-
saico. Precio 15 centenes. In formes en Obis-
po 113. C a m i s e r í a . 
G510 10-30 
K0LA#'%MONAVON 
l O M e d a l l a s l e Oro 
S Medal las as JPIatal 
2 P r e m i o s Mayores 
^\¡P. Jj2plomas de Honor 
¡ a B M r ^ a g y t o n b c o s f t f recgsstituíentes 
P O D E R O S O S R E G E N E RA DORES. Q U I N T U RUIC AN DO I-A3 F U E R Z A S . D l _ . 
Venta al por Mayor : V A O H I ^ R O I V . Ka .'maceutico, en LYQA {Frangía] Y KM TÜUAS '. • IAKMAC1AS 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o í o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y L s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o so r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , a las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — E l único VINO auténtico de 
S'. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el foimulario del 
pmfesor^ BOUCHARDAT es el de M" CLEMENT y C*. de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
(i OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas íalsiücaciones. 
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E N G - L I S H P A G E S 
ÓF T H E 
BláEIO BE LA MARINA 
M a r a ñ a . M a y 9, 1 9 0 8 
" A C T U A L I D A D E S " 
Great cratertainments are being 
prepared in Pinar del Rio in honor 
oí ^Ir. ^lagoon. 
And it is just right. though " B l 
•f i - iunfo" may mistrust tóe over-
urielming i n t e r v e n t i o n that the Za-
yíste had i n thc org-anization of tJie 
feasts; because, after all, the Pro-
T i s i o n a l Oovemor ddd not confine 
iunself to provide emplov-nients for 
Überails. more or Jess Zayists, but 
ihe has crossed all the Island, spe-
üiatiy the Black Continent, w i t h 
roads which if they are not veoy 
soüd, it is not the fault, of Mr. 
^íagooai but of those who direcüy 
intervened in the coutraets. 
So nmch so , that if we had made 
tfie program of the festival we 
should h a ^ inoluded a number thus 
«ntittled: A visit to San Diego de 
los Baños to contémplate the cu-
rious sight of somte smaM culverts, 
i^cently made, that when tbey fed 
tlie iwei-ght of the heavy roller which 
compresses and levéis, "To their 
greai sorrow tbey gave nip." 
And, at the «ame time he could 
find out why that road has not 
l>een completed. 
And, adreády at the foot of that 
monntain which resemíbles a huge 
idromedary, he could make a visit 
•«f inspection to the haths, as it 
Ss almost snre that, onving to the 
ldep<lorab-lo conditions in -which they 
are, and of the valué of their ther-
mal •wate¿rs, and of the easiness w i t h 
rwhieh t h e State could' put the place 
nnder good sanitary conditions, he 
fwould ord-er that a committee of 
«ngineera and phiysiciains should 
make a study of what ever might 
íb-e wanting in that famous 'resort 
tand in accordanco with the reiport, 
pa'ooeedin.g with his well known ac-
tivity constantly displayed in all af-
fairs of puM'ic interest, he would 
•grant the neeessary appropriation 
Ito start th-e wK>r!k, and by so doing 
(h-e would deserve the nnost ardent 
blessings from the suffea-jng huma-
mity that go to San Diego to 
breath the puire ai.r and to bath in 
its salutiferous water. 
The £<E1 Liberad' saya that with 
our last "Actualidades" we made 
a frail service to the Miguelists. 
And supposes that for this reason 
we must have lost the mitre that 
José 'Miguel has offered us. 
Which would not make us cry, in 
the íeast, because if José Miguel, 
for injuring him. would not give us 
the bishopric of Havana. Zayas, for 
our service, would give us the 
¡arehdiocese of Santiago. And we 
should be benefitted. 
The troubie is, that we have studied 
a little thealoigy and somewhat the 
canomical la\v3, and we fail to see 
how Zayas or José Miguel are going 
to arrange themselves to present us 
with an episcopate. 
Is it that they intend to declare 
themselves 'Chiefs of the Chuirch as 
Honry the Eighth did? 
But even thus, we could not 
gtasfp the bishop's crosier, for the 
simple reason that besides being 
Spaniards, we are and will he fore-
ver catholics, apostolics. romans. 
It is easier to leave the macaw 
(Guacamayo) wiíhout feathei-s. with 
the tcmgue. than to depirive the Ro-
mán Pontiff of his attributions. 
Betty iaiwyers may embroil a great 
deal; but Ghrist said to Peter, af-
ter making him head of .the Church, 
. . .et portae inferi non pn*evalebunt. 
T H S CUBAN K L O N D Y K E 
In the DIARIO's issue of Jacmary 
30 ultimo (morning edition), we 
gave fulil details of a mine bed 
found near "Los Pinos." Holguin. 
We said then that if reports were 
confirmed, Cuba would reckon with 
a new source of wealth confinad 
im the entraiis of her subsoil. 
Now it seems that wc were cor-
rect in our predi ctions at least 
that is the is.me from the fcllowing 
lines that we reproduce from our 
esteemed colleague the "Eil Eco de 
Holguin," that published them on 
the 2nd of this month. 
The colleague say as follows: 
"The well known enigineer ^Ir. 
Abelspies, dáreetor of the ric.h gold 
mine " L a Casualidad," of the Su-
cunucum gronp. has retumed from 
H-avana. 
Mr. Abelspies trip to the capitel 
of the Republie was connected- with 
the great works that were to be 
started in the mine " L a Casuali-
dad." On this account great activi-
ty is noted sin ce last Munday. in 
the excavaticns and preparatory 
work for the imstalment of the 
powerful and la test—modeled ap-
paratus whieh are coming from Bn-
gland. 
" L a Casualidad" is one of the 
richest mines iq the "Golden Re-
g ión ," and this fact makes us 
bedieve that an abundance of the 
vile metal will «oon be taken from 
the new fo un tai n just di se ove red in 
this "Cul3a Klondyke" and soon 
placed on circulation." 
According to omr informations. the 
now Society is already established 
umder the ñame of "iCuba Gold 
Mining Company" and wild shortly 
put under exploitation the alluded 
mine " L a Casualidad." 
Amcmg the members of the Board 
of Directors are such estimable gen-
tiemen and weM Imown «bnsines men 
an Méssm J . R. Bieber, Jesús Maria 
Trillo and Caries Arnoildson. 
Let us hope that the extraction 
of the rieh golden mineral will soon 
commence. amd that this may be 
abundant. as it will be a real bles-
sing to find in the present mo-
ments a way to face the acute crisis 
that we are suffefring. 
ME. W. A. V A R T Y ^ 
Our , esteemed friend, the fluení 
writor and popular newspaperman 
Mr. AV. A. Varty wiüi be a member 
of Governor Aíagoon's suite that 
will leave this morning for Pinar 
del Rio. 
Mr. Varty carries with him the 
DdAlRIO's English Pages irepresen-
tation and will post our readers. in 
an interesting article, specially 
written for these Pages. on every-
thing comecíed with the excursión of 
our Honorable Provisional Governor. 
DRAMATTC AUTHOR D E A D 
AMERICAN REPÜBLICS 
STROGGLING AOAIN 
D^spatcbes Breathing War Come Af-
ter Ccnventií>n Concluded for Es--
tablisbment Oourt of Justice. 
T H E REPÜBLICS B U I L D I N G 
New Y c r k Times Story About Pres-
ident Rccúevelt's Intention After 
bis Retirement From Office. 
B y Associated Press . 
Paris, May 8.—Ludo vi c Halévy. 
a dramatic author and nbvelist died 
here today. 
(From our ffpecial correspondent) 
Washington. May 1.—The Central 
American Republics are at one 
(anothers throats again. making a 
mockery of civilized orderly govern-
men't. It was^only four months 
aigo that Represen ta ti ves of the 
Governments of 'Costa Rica, Guate-
mala, Honduras. Nicaragua, and Sal-
vador met in Washington and con-
cluded a eonvention for the esta-
blishment of a iCourt of Justice to 
Avliich they bound t.hemseJves to sub-
mit "all controversies or <iuestionR 
which may artóe among them. of 
whatsoever natwre and no matter 
what their origin may be. in case 
the -respective depa^rtments o í fo-
reign affairs should not have hecm 
able to reae.h an understanding." On 
the very heels of this agreement 
eorae press despatches from Cen-
tral América breathing war and 
threats of war. 
Wliilfi these gloom.y foreshadow-
ing o/f discord and -bloodshed are 
not fnlly confirmed. apprehe<nsion is 
kncwn to exist at the State Depart-
ment o ver the situation. Despatches 
from Panamá report that Honduras 
is couceutratinig airmed 'ferces on 
the Guatemalan frontier. A revolu-
tion is reported as bémig planned 
against the Plonduran governnient 
by General Domintro Vásqu-ez, a for-
mar presidecit pf liiat country. who 
is supposed to have the support of 
Guatemala. The si r úat ion in the lat-
ter country is declared to be cri-
tica 1. 
Reports from the city of México 
assert that the mbydmffat of Mexican 
troops tcward the frontier of Gua-
temala stül continúes, notwithstand-
ing the official d-eolaration that no 
invasión of the sister republie is 
ccintempiated. 
A long CHible^ram from the Gua-
temalan foreign office has been 
reciyed by Dr. Ramón Bón^ocheá, 
the charge dfaffaires here. giving 
the government's versión of the re-
port that Ihe üruguayan co.nsulate 
in Guatemala City had been violated 
by the Guatemtalam authoriíes. From 
this dispatch it aippear.s that the gov-
ernmeul regair^gd the Üruguayan 
cónsul." R;:fael Rodezno, as hostile 
to its ínterests; that two men al-
¡leged to have been implicated in the 
last. attempt on President Cabre-
ra life were refugees in his 1c-
.gation; that they were examined 
by the authorities there^ and that 
the goverament withdreiw the cón-
sul's exequátur. Dr. Bengoechea's 
dispafceh foHows: 
••The I'ruguayan cónsul. 'Mr. Ro-
dezno, since dast year has sho^vn 
bimself hostile to the Guatemalan 
government. At the time of the at-
Tempt made- a^gainst the life of the 
President it became necessary to 
cali his attention to the position he 
had taken in making propaganda 
against the government by enticing 
n entráis to become enemies and 
emigradees. At "the house of the 
consulate of Uruguay two of the 
most notorious crimináis were found 
in hiding. armed with daggers arad 
pistols. They were implicated in the 
dast attempt on the life of the 
President. on the 20th olf ApriO. and 
for their capture the authorities al-
ready had given orders. 
"Wishing to show especial cour-
fcesy to the cónsul, the minister of 
foreign re la t ion s was preseait at the 
examinatitro of the two men, which 
was held with the permission of the 
person in cbarge of the house. Mrs 
Antonia Sánchez, as the cónsul was 
absent at the time. The authorities 
acted with the greatest courtesy. 
The government was compelíed to 
wiíhdraw the exequátur of the Üru-
guayan cónsul." 
By way of contrast the comer 
stene of the new bu i 1 din g of the 
International Burean of the Ameri-
can Republics wiill be la id on Mon-
day afteimoon May 11. The ap-
proaching eeremony is officially de-
scribed as "a notable international 
event emphasizi'.ng the development 
o.f closer re-^ations of friendship fl.nd 
commeree bfitwe^n the United Sta-
tes and her sis ten* nations of the new 
world." President Roosevelt, Secre-
taay Root. the Amibassador of Bra-
zil. 'Cardinal Gibbons. Jíi-shop Crans-
ton, and Audrew Carnegie wiilil par-
bicip'Ste in the exercises. and the 
ipirogramme wil.l also include the 
reading olf c-abled messa.ges of con-
gratulatir/ns from the presidente of 
all the Latin American Republics. 
Here is one editorial c o man en t on 
the Central American trouK v<: 
"What-ever hopes m-ay have beem 
raised by the resudt of the prcM11:!-
mgs at the Pea ce Confcrence oí the 
Central American Republics which. 
took pdácé at Washimigtoii a fow 
]nonths ago seems to be in a faií 
way to he disappoiutecl. 
" It wil'1 be r^m-mbo-o;! tha! the 
meeting developinent into what 
looked like a vfritab!-' leve feast. 
Tlu' deilegates from. the í'ive Repu-
blics. which for years had been $1-
most unintermittently en.eagr.l eíthér 
in fighting among thom.;.']ves or in 
suppressinig. or failing to supipress, 
internail insunections, were as hap-
py and harmonious as a band of 
brothers. They competed amonr 
themselves which should 'be the most 
amicable amd complimentary. and 
before they adgourned they had 
unauimously united in a set of resn-
lutions which promised to usher ¡n 
a kind of poditical and social millen-
niiun in the chronically disturbed 
eountries to which they were return-
ing. A cloud appeared above the 
horizon shortly afterwards, but it 
was a small affair, no bigger tban 
a man?s hand. It «roused no alarm 
and it attracted scarcely any at-
tention. 
"Such as it stands. the situation 
ilustrates the divergence between 
the adoption of good resolutions and 
the execution of them." 
The New York Times prlnts a 
story from its Washington corres-
tpondent to this effeet: "Unless 
there is a, chango in bis pres>ent in-
temtions President Roosevelt wi<ll 
leave the United States soon after 
the imauguration of his successor on 
3Iarch 4 next. and wil not retuirn 
for two years. There have been seve-
ral reports in the last few months 
rega.rding the plans of Mr. Roos-
time after his retirement from the 
Presidency. Xone of them has been 
authoritative. It is possible no'W, 
however. to make a positivo sfcate-. 
ment so far as the present plans 
of the President aTC conce.rned. 
" A considerable part of the two 
years which he purposes to spend 
abroad will be deyrfe.d by Mr. Roos-
evelt to the hunting of big gamo. 
iHe is likely to go first to Africa, 
Recently he had a long o en versa ti o n 
with a man who has speñt muoh ti-
me in hunting in Africa, and the 
President was infensely iuterested 
in the first hand account of the 
sport which he received. He. feols 
that he has earned the right to put 
in a portion of his time in the sports 
which most appeals to him. Where 
he w i l l go besides Africa has not 
yet been considered. 
' The Presideñl proposes to spend 
i w n years away fl'om the United 
Status iov two .rea.sens. Rest and 
the i cereal; dii of hunting. is oiily 
íh-e minor of them. He intends to • 
out hj.msulf 'hevond the reacb of 
thc-e ¡ ¡ ors tu i s wíh'ó would inevitably 
seek. i f he w e r e within reach. to 
a? [ilá influeircé wi th the new Ad-
Hiiiv- traticn. 
••He is convineed that Secretary 
Taft w i l l be nominated by the Re-
púlilie^ñ Convcntion at Chicago and 
wi l l be elected. He is, o;f cour&e. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
¡carse de criada de manos 6 manejadora: tie-
ne personas que respondan por ella y es 
amable y car iñosa con los niños . Informes 
JVIarina número 30 6. todas horas. 
7063 4-8 ' 
U N B U E N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E -
Bea colocarse; es práct ico y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Inquisidor SS. 
7053 . 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PJ3NENSULAR 
ifle criada de mano 6 manejadora .sabo losor 
á. mano y á máquina sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quen responda por ella 
InformaráJi en-Sol número 26. Bajos. 
7054 4-8 
U N C R I A D O de MANOS D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey número 94. 
7003 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses, desea criar un niño á rnedia leche. 
Soledad número 2, bodega. 
6947 4-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio en la callo 13. Laguerue-
la númer 10 en la V í v o r a . 
7056 4 S 
E N CONCORDIA 18 S E N E C E S I T A UN 
Profesor de Prmera Enseñanza , con buenas 
referencias. 
7058 4-8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igación. L ínea esquina M, Vedado 
7027 4-8 
""UNA C O C I N E R A ó P A R A TODOS""LOS 
quehaceres se ofrece una peninsular que es 
trabajadora y sabe cumplir con • su deber. 
Santa Clara número 13. 
7037 4-8 
S E S O L I C I T A UNA SRA. que S E E M B A R -
que para Coruña el día 20 del presente y 
quiera hacerse cargo de llevar un niño de 
15 meses; puede dirigirse á Regla 6 por es-
crito & S. P . calle Máximo Gómez 7, Regla. 
.. 7038 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años D B -
sea colocarse de criado de manos ó cual-
quiera otra cosa. Soledad número 2 á todas 
horas, cuarto número 9. 
_ 7040 4-8 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que no tenga muchas pretensiones; solo tie-
ne que servir á dos personas. Sirve una mu-
chachita. Amargura 33, aitón. 
7041 i-8 
S R T A . D E COMPAÑIA. D E M E D I A N A 
edad hábil en coai ura. desea colocarse: pue-
do viajar. Tione quien la garantice. E n la 
misma una señor i ta da leciones de solfeo y 
piano á cambio de inglés . Rastro 2B. altos. 
7036 8-8 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera blanca ó dé color que sepa su obliga-
ción, que cocine á la española. Bazar del 
Cristo. Ropa y Sedería, Sastrería y Camiser ía 
• . 7 034 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E MÉ-
dlana edad, cabiendo cocinar á la e spaño la 
y criolla desea Colocarse en casa de comer-
cio ó con una familia; no teniendo inconve-
niente en salir fuera, teniendo quien respon-
da por ella. Industria número 70. 
7033 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA| P E N I N -
sular de regular edad de manejadora, de n i -
ños chiquitos. E s muy car iñosa con ellos; 
no tiene inconveniente en limpiar una 6 
dos habitaciones. Muy buenas referencias. 
Informan Galiano número 68 
6949 4-7 
A M E R I C A N A O I N G L E S A S E S O L I C I T A 
una formal y sin pretensiones para cuidar 
y enseñar i n g l é s &, tres niños . Compostela 
número 10 
6952 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones. Informan R e m á 
49, t e lé fono 1756 
7024 4-7 
P A R A V I A J A N T E O T E N E D O R D e T l 
bros se ofrece persona formal. Razón San 
Rí.íael 28. Jugueter ía . 
7006 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
en Habana 105 altos, que eea aseada. 
7023 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A lí. D E U N 
mes, se coloca á leche entf-ra, buena corno 
lo prueba la cria, que puede verse. Some-
ruelos número 26, esquina á Apodaca, botica. 
7005 4-7 
BUENA C R I A N D E R A 
E n Consulado 128, casa del Dr. T r é s i o l s 
hay siempre buenas crianderas p;ira que 
puedan eacojer las madres. 
7011 S-7 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E E D A D 
para el cuidado de un jardín y demás que-
haceres de la casa: si es matrimonio se lo 
da habitación. Informan en el Vedado, ca-
lle de la Línea número 8. 
7012 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E D F 
cortador de sastrer ía y camiser ía : posee con 
práct ica en esta Is la el corte á la americana 
y á la francesa. Informes San Rafael 3 y 5. 
Sastrería.. 
7016 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca ó de color. Suárez 15. 
6986 ' 4-7 
S E S O L C I T A N : UNA B O C I N E R A Y UNA 
criada de mano pagándose dos centenes á 
cada una. San Lá/aro entre M y L cuarta 
casa después de M., carros do Universidad. 
6956 4-7 
S E S O L I C I T A UN B A R B E R O F I J O E N 
Puentes Grandes. Real 4 7. Barbería. Infor-
marán á todas horas. A mitud ó á sueldo. 
6957 * 4-7 
UNA SRA. B L A N C A DD M E D I A N A E D A D 
formal y aseada, desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones y repasar la ropa, 
no duerme en la casa, nforman Industria 73. 
6964 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SIN F A -
milia desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: tiene uuien la garantice. 
Empedrado número 69. 
6966 4-7 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular. C a -
llo F entre 25 y 27, carnicer ía E l Recreo. 
6967 4-7. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color para una casa particular 6 estableci-
miento. No tiene familia y tiene quien lo re-
comiende. Dirección Corrales número 23. 
Cuarto número 12. 
6971 4-7 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse una de cocinera y otra de criandera 
con su niña que se puede ver. saben cum-
plir con su obl igación y tienen quien las re-
comienden. Informan San Lázaro 293. 
_6973 -4-7 
" UNA SRA. S K O F R E C E P A11A L L E V A R 
un niño á Galicia en el correo oel 15. I n -
ferman Aguila 266 de 6 á 6. Francisca Pé -
rez. 6979 4-7 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia para el campo. In formarán Doc-
tor Taquechel, Droguer ía . Obispo 27. 
6878 4-6 , 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
ca.rftf dfi criada de manos ó de manejadora; 
tiene referencias y es car iñosa con los ni-
ñ o s . Villegas 118. 
6880 4-6 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
qué sepa, servir y que sea de mediana edad. 
Sueldo 3 luises y ropa limpia. Quinta 25, 
entre F y G. Vedado. 
7029 4-8 
SFi SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para el servicio de corta familia, en el Ve-
r-vio. calle 17 entre B y C la única casa de 
altos, en los bajos entrando á la derecha. 
7028 4 8 
S 1 í A. P E NI N SU L A R , D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe coser á mano y á máquina: tiene una 
Ilifla de 14 años la que ayudará algunos que-
haceres de la casa. Ni se coloca menos de 
S centenes. Apodaca 29 informan. 
«951 5-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para acompañar una 
B( .ra y coser si se ofrece: Informarán P i -
cota 18. 
0860 4-8 
E N S A L U D número 77 S E S O L I C I T A UN 
criado de mano que traiga buenas refe-
rencias. 
' 992 4-7 
EÑ O ' R E I L L Y 116 ( A L T O S ) S E SOLICÍ> 
ta una enrinrra peninsular, que duerma en 
la colocación. 
6994 4-7 
1 NA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
responda por ella y es tá aclimatada, desea 
«•'locarse de criada de manos Inquisidor nú-
mero 29 
^ Í i ? 3 j 4-7 
daEdí. S A L U D 34. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
clón T-rrlan?s (5ue sea ürnpía- sepa su obliga-
6999 ga recomendaciones. 
dr. 5 E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
'lo hc-rrfW1»! mecánico y entiende un poco 
^•"ta i n / t,ene Quien responda por su con-
*aq'uii.a fíJl1'"1?1^11 en Crespo número 43A 
| «0ü4 ,-rUfU-
i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular con referencias en casa particu-
lar ó estaolecimiento: sa^e cocinar á la 
criolla y á la española y entiende de re-
postería . Informarán Aguila 116A cuarto nú-
mero 2. 
7019 4-7 
E N E S C O B A R 102. S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de cocinera y también 
se- solicita un operario sastre peninsular. 
7020 4 7 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA 
Desea encontrar una casa particular para 
coser por días . Informan en Industria n ú -
mero 109. 
6981 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I K E -
ro peninsular: sabe su ob l igac ión; ha tra-
bajado en muy buenas casas de la Habana. 
Villegas y Teniente Rey, F l o r de Cristo. 
6982 4-7 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse una de criada de manos ó 
manejadora, la otra hasta para viajar con 
familias particulares; e s tá acostumbrada al 
trabajo: Jlenen quien las recomiende. I m -
pondrán Teniente Rey 81. 
6983 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R de 
criado 3̂e manos ó de portero: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias calle B esquina á T e r c e r a bodega. V e -
dado. 6984 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa su ob l igac ión y sea car iñosa 
para los niños . Si los n iños no le gustan 
que no se presente. Sueldo 13 pesos plata 
y ropa limpia. E n Cristo 8 dán razón. 
69S5 4-7 
UNA SRA. P E N I N P U L A R de S I E T E M E -
ees. aclimatada en el país desea colocarse á le 
che entera. Se pued*! ver ^ todas horas, y la 
garantiza la niña. Informarán: San Miguel 
número 181 y medio habi tac ión número 18. 
6954 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de corta familia para qriada de ma-
nos ó manejodra: ro tiene inconveniente en 
salir de esta capital: tiene referencias. Mon-
te número 421 
6955 4-7 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
dad desea colocación en una buena casa de 
preferencia americana sabe coser á mano 
y á la máquina: .sueldo 4 centenes y ropa 
limpia. Ir-formarán en el antiguo a lmacén 
de v íveres de Mendy. O'Rellly 22. 
6881 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien la garantice y sabe cumplir 
con su obl igac ión: no va al campo. Sus-
piro 16, cocinera, en loa altos. 
8883 4-6 
S E S O L I C I T A una modista para una casa 
particular que sea bien práct ica en el ofi-
cio y que traiga buenas referencias. Infor-
mes en Suftrez número 7 á todas horas. 
6902 8-6 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS. P E N I N S U -
lar, desean colocarse ella de cocinera y él 
de portero ó para otra cosa que pueda d ^ -
ompeftar. dando informes de sus personas. 
Se da razón San Rafael 42. Domingo Mi-
randa. 6884 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos, desea colocarse, ella de criada ó mane-
jadora, y él de portero 6 criado: saben cum-
plir con su obl igación y tienen quien la:3 
recomiende. Informes Sol número 15 
6898 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
aseada, para corta familia. Sueldo tres con-
tenes. Vedado, Línea 140 esquina 14 
6899 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Aguila 173, 
altos. Depós i to de Hielo. 
6901 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R de 
mediana edad de criado de mane, portero 
ó para oficinas: tiene quien responda por 
él. Informará el portero. Mercaderes 11 á to-
das horas. 
6922 4-6 
A T E N C I O N : U N B U E N J A R D I N E R Q con 
cuatro años de práct ica en el oficio y en 
el país, desea colocarse en casa particular. 
Pueden dirigirse por escrito Calzada de "Vi-
ves número 136. Habana. Para el JPtUl-
nero. 
6875 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular en casa particular: sabe cumplir 
con su obl igación. San Ignacio núnsero S6. 
692j 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DR 
manos y una manejadora, cariñosa con los 
niños tiene personas que la garanticen. 
Morro 5A. cuarto 18. 
6918 4-5 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMOOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
(< que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay señori tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. i 6819 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E ma-
nos, de color, con una familia que vaya al 
extranjero: sabe leer, escribir, entiende de 
cocina, reposter ía y sastrer ía y habla el 
francés. Informan calle 2 número 3 Vedado. 
6940 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante de cocinea ó de criado de 
manos, prefiriendo lo primero por conocer 
la cocina: no tiene inconveniente en salir 
á cualquier parte. E n la misma desea colo-
carse otro joven sastre, habiendo trabajado 
en la Habana con Informes de donde ha tra-
bajado: tiene referencias y no tiene incon-
veniente salir al campo ó donde se le pre-
sente. Darán informes Calzada de J e s ú s del 
Monte 205 
0939 4-6 
T.'RSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: Baratillo 3. 
6919 4-6 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una cocinera que ayude ft la limpieza de la 
casa y además una manejadora, para una ni-
ña de 3 años, ambas que duerman en el 
acomodo. Prado 5. 
6946 4-6 
S E S O L I C I T A una J O V E N B L A N C A D E 
14 á 16 años para ayudar á los quehaceres 
de una corta familia. Calle C. 8A. Vedado. 
6917 6-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S es-
pañoles de criados de mano, ambos saben 
desempeñar su obl igac ión y dan las me-
jores referencias que se les exijan. Prado 
número 50 informan, café. 
6916 4-6 
S E POLICJTA UNA M A N E J A D O R A D E 
color que traiga referencias y es té acos-
tumbrada á manejar; se da buen sueldo. 
Informan Salud 77. 
6911 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad, Crespo 7 y medio a l -
tos. 
6910 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular. aclimatada en el país, de criada de 
manos sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Estre l la 94 
6903 ; 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, con buenas referencias de las ca-
sa? donde ha servido. Informarán San R a -
fael y Rayo, Bodega. 
6868 4-6 
UNA J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A , en-
señada por sus familiares los quehaceres de 
este .país, desea colocarse de manejadora 6 
criada de manos: sólo sale cuando la acom-
pañen sus familiares. Industria 72 informan 
6869 4-6 
D ^ M E D E C O M P A G N I E : UNA SRA. D E 
costumbres refinadas y esmerada educación, 
desea colocarse de Dame de Compngníe pa-
ra viajar. Ha viajado por mucho tiempo al 
través" de Europa. Havana Employment 
Baureau. Cuarto número 7. Edificio del B a n -
co de Nova Scotla. 
a 1847 6-3 
Necesito Agentes en cada población de la 
Repúbl ica para la venta de art ículos de gran 
aceptac ión . W . S. C , Apartado 937, i l a -
b a n a - - . o-VT 
1475 I 14-2My 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar baíances y todo género da 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retribuci.".:. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera; tiene muy buena le-
che v abundante, reconocida del médico j 
puede ver la cría. Informes Calle Carmen 
número 6. altos, cuarto 39. Josefa Rodrí -
guez. 
6592 8-1 
CEiRO m i l ge mmmi 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto pev.sonal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos do la Isla. Habana 
108. Te lé fono 308 
6611 Üll?TZ__ 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por huras. A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 • 15-30Ab 
S E COLOCA UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular ile cuatro meses á media ó leche ente-
ra, buena y abundante. Gervasio número 
109A. 
6873 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
matada. de 6 meses, desea colocarse á media 
ó leche entera; no tiene aquí ni el ni -
ño ni marido. Prado número 3. Segundo piso, 
cuarto número 29 
6874 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera de un matrimonio ó para cria-
da de manos: tiene buenas referencias. E s -
trella número 97. • 
6885 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para Catalina de Guiñes: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Manrique número 129 Im-
pondrán . 
6888 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular: cocina á la francesa, inglesa, es-
pañola y criolla: también sabe hacer hela-
dos, en la misma se ofrece una joven para 
acompañar á una señora. Informan Obrapía 
y Vll legaa Tintorer ía . 
6889 4-6 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E MANOS 
con buenas referencias. Angeles 5. 
6890 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
pref ir iéndola recién llegada, para corta fa-
milia: sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Callo Novena número 140. Vedado. 
6884 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora; 
tiene quien responda por ella y sabe cum-
plir con su obl igación. Informarán J e s ú s del 
Monte 25S. solar de la Habanera. 
6895 _ 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A R A 
criada de manos 6 manejadora: tiene buenas 
referencias. Santa Clara número 3, altos. 
6953 A-7 
UNA J O V E N D E COLOR. Q U E T I E N E 
recomendaciones, desea colocarse en casa 
buena y que den buen sueldo, para el ser-
vicio de cuartos ó manejadora: calle de 
Chacón número 20, accesoria por Habana. 
6S97 í - í 
V I A J A N T E O COMISIONISTA: J O V E N 
con 16 años de práct ica: sabe el giro de una 
oficina, tiene buena letra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. Informes Belascoatn 15 
cuarto número 35. 
6914 8-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses y medio de parida con buena y abun-
darle leche, desea colocarse á leche en-
tera; no tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Tiene quien la garantice. Informes 
Florida 63. 
6908 , 4-6 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para limpieza de habita-
ciones y coser. Informes Morro 50, Bodega. 
«906 4-6 
( NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto úl t imo. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informes Bernaza 23. 
6907 4-6 
E N M O N S E R R A T E 145 S E G U N D O D E R E -
cha se solicita una cocinera de mediana 
edad, para una corta familia y que ayude 
á los quehaceres de la casa. 
6904 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca de 30 á 35 años que sepa coser y 
tenga buenas referencias; para una casa 
americana. Bazar New York. Galiano 134. 
6Sfi3 4-6 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Calzada del Monte número 487 
686̂  4-6 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA. NO H A Y 
plaza: sueldo $12. O'Rellly 66. 
6937 4-8 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R J O V E N y 
aseado desea colocarse en establecimiento 
ó casa part cular: no tiene inconveniente 
en salir <U' k ciudad. í n q u l s l d c í número 6 
lechería. 
6938 4-S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora en casa 
particular: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene personas que garantizan su conduc-
ta. Informarán Inquisidor 29. 
6935 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos ó en un estable-
cimiento. Informarán Tejadillo número 46. 
6934 4-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A : 
ha de ser Mmpla y saber muy bien su ofilcio 
y traer referencias de donde haya trabaja-
do. E s para un matrimonio solo, prefiriéndo-
se peninsular y que duerma en la coloca-
ción. De 8 á 11. Monserrate esquina á P e ñ a 
Pobre, segundo piso: buen sueldo. 
6983 4.6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
y medio meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundante; no tiene inconeniente on ir 
al campo. Vives número 174. 
6932 4.6 
UNA S R T A . S E O F R E C E P A R A M A N E J A -
dora: sabe coser y es car iñosa: tiene quien 
la garantice. Sol 4, informarán. 
6930 ^.f, 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D Y D E 
moralidad, desea colocarse para manejar 
un niño. E s car iñosa y fina. No tiene incon-
veniente en ir al estranjero. También acep-
taría el servir á una señora sola. Tiene re-
ferencias. Desea buen trato y buen sueldo. 
San Rafael 101, altos. 
6926 4.6 
Solicita colocarse una joven P E N I N S U L A R 
con referencias, muy práct ica en toda clase 
de costura, desea encontrar una casa de 
moralidad: entiende de marcas y no tiene 
inconveniente en ayudar en la casa ni en 
salir fuera. Informes Compostela 50 modista. 
6771 5_5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comis ión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
6383 15-28Ab 
Una persona competente en la direción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E O F R B -
ce para una Oficina, como tahbién de de-
nendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
cilio, Industria 72A. 
C. 1356 26-16AIJ 
4.500 PESOS; S E I M P O N E E S T A SUMA 
en primera hipoteca sobre una casa en la 
Habana ó Vedado al nueve por ciento, direc-
tamente. Informan en Galiano n ú m e r o 1, 
(bajos) . 
70S1 4-S 
T E N G O M I L PESOS Q U E L O S D O Y E N 
hipoteca; no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
6519 S-30 
$50,000 á bajo interés 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 hasta $510.000 ó en 
compra de casas de $2000 hasta $15.000. 
Trato directo S r . Morrell de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 
6854 8-5 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas ñor po-
ca comisión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
A n r r l c a n Collecting Agency. Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scol ia . 
C. 1486 30-3Mjr 
Lo doy con pagarés , alquileres y con toda 
garant ía que preste seguridad. E n hipo 
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
casas en el barrio de Monserrate que no ex-
cedan de 10 mil pesos cada una. Inocencio 
González, Progreso 20 de 8 á 10 a . m 
6739 8̂ 3 
Doy dinero en primera y segunda hipóte-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte,, compro censos, negocio al<fuilérej j 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez. Em-
pedrado 40 de 2 á 4. 
m i 26-23.4 
12 D I A E I O D E L A 1CASINA -- i ldiclúj 
•ware of the manncr IB wliich tlie 
obar.ge has be?n circv.'.at?.! that 
Taít would be cr.<ly a R -v.x, man 
as Pre.sideut. aud that w.iiatevor 
Taft as Presid^nt might do it would 
he ast-ribed t<> tlie Hoosevelt in-
fluence. Becau.se of this situaíion 
he purposes to take himself out of 
the eountry. where it wfll be im-
posííible to r-^peat any sueh eharsr'» 
fcganist President Taft. In other 
worcb?. lie intvn U f saVe both Taft 
and himself embarrassmmt." 
Edward Lowry. 
MAY D E V O T I O N FOR 
T H E S O L T I S R BOYS 
The C'atholic Sdldiers ai Camp Co-
ínmbia havp mad-e arratigementa for 
t 8peeif.'l May Service at the Chu.rch 
m the R'evorend Cannelito Fathcrs. 
Su-nday next. at three o'floek. 
The imen wifll march in a body 
to the Church en Xiuth Streeí . Ve-
dado, where they wi l l be re-eeived by 
tTie Reverend Kather Superior. Th3 
mfltary Chaplain of the l l t h . U. S. 
Oavairy. Rpvrrend George J. War-
ing. wiH eonduct tJie serviee. aeid 
Benediction of the Most Blessed 
Sac-mmet wi'-l 'be igiven by one of 
the 'Fathers of the C-omnmnity. 
On the ceinelusion of the Church 
Service, the meo wi-ll re-form rauks 
and march to the residence nf o-ur 
eisteemed Ériend, Mr. Leslie Pamtin. 
Hei-e they w i l l spend the afteruoou 
the gursts of 'Mr. Paiitio and Lady. 
T H E T O S E S CONDEMNSD 
B y Associated Press . 
London, May 8.-^John Murray. a 
publishcr. obtamed today a verdid 
of $37,500 against the 'new.spaper 
The Times which chnrgod him of 
extortion ira se lüng several lettors 
of the late Queen Victoria. 
E L E C T R I C L I G K T E X T E N S I O N S 
The City of H'avana has contract 
ed for street lights on the Oerro' and ¡ 
Jesús del ]\ro,nte (.'alzadas. In Jcsns 
cfól Monte the ipoles linea are to be 
extended as far as Vibora. thus giv-
ing the penple on the whole of the 
Calazada fron-to Luz street, to the 
end of the troMey lime in Vibora. 
the opportunity to have ilights in 
their hornea i f they so desire. On 
the Oerro extensión, the pole lines 
are to be buil t as far -as Ciénaga. 
Both the-se thoroughfares are im-
portant traffic routes in and out of 
the cit.y and the iighting of them 
wil l be an instarace of the progress 
which the city is making i?i its ef* ¡ 
fort to have the subi-irbs more ac 
cessibile. 
T E S YOUNG CUBAX 
SHOULD KNOW T H E 
GUGAR BUSINESS 
Bvery árgamonf tnaáé good for 
teclraical agricultural or mechanicai 
educatiou in forcign countries. cs-
pecially in America, appü s wirh 
at .Vast tenfold forcé to Cnb.i. X.i-
j tnral facilities, i-Iimato. properties 
e? gói) an l topographical conditions 
' dicíate this. an<l tñe id-^as. desig»ns 
and iugcuuities of man ca-nnot alícr 
the fací. 
For iniitance: the densiK of the 
soil; the luxuriant vegetation: the 
uniformity of climate as a compara» 
tively alternating spring aad sam-
mer seas'jn withaut frost or s:;r,w. 
re(|uirp about ten times the forcé 
on a givon área of laúd, the resnlt 
¿e ing fully ten times as great in 
Cuba as in tempéra te America. This 
mcans that the smal! farmer wirh 
one team or one yokc of oxeu. who 
could t i l l 80 acres of gixmnd in 
América, w i l l f ind as much or more 
to do on one th i rd of a cabal)?ria 
of 'Cuban land as he would on bis 
80 acre farm in Indiana or Illinois. 
I t follows t'hat Cuba, for the present 
! and for sume time to come at leasr, 
lis no eountry for the small farmer, 
espéeially i f he expeets to pioneer 
it as was done m the settlement of 
tht- Mississippi valíey. Criba is cs-
eTéntiaUy a eountry of gigantic ca-
pital in resources. and requires gi-
gantic capital in money or credit 
to develop these resources, for they 
are snob that only by the great 
centraliziug business orgaoisms and 
plañís can the proper economy and 
energy be availed of. For ibis rea-
son the youíh of Cuba should be 
educated wiíb especial view ío ser-
vier- in some one of the varying ra-
mificaíions of fhe sugat produciug 
business, in a large majority of ca-
ses. A brsiness s-o vital in its im-
portan ;e to the ecoóoítíic weifarc 
of his naí ive land should be indis-
pensable to the complete educati'on 
of the average young 'Cuban; this 
calis for a technical training of 
special characíor . wtbicb should be 
provided for him in Cuba—elosé ío 
the scenes of íhe industry iíself and 
in the same climate. 
The wri íer has before his memory 
the visión of one Ijoautiful {'uban 
boy, now in his eighth year. He is 
a graudson of onc of the well known 
sugar prodivcers of the Cienfuegos 
eountry of the generation that knew 
Tacón. His father is a Culban—a 
mechanica] oversecr in a substantial 
ingenio and absent most of the time 
frean his home, The moíhor of this 
boy (ber only l iv ing son) is de-
termined that he sfhall not come in 
coníact wi th the influenecs that 
would diyert bis aims ío the prevail-
ing fallaeiéa, and has kept him 
apart frora íhem. By prenatal in-
flueqee. h 'Tc liíy and instiaut the 
Httle felíow ¡á a mechanicai gealua 
—spends his secluded uays in cons-
í ruc í ing wood'n war-.^hips. milis, 
vebicles and all manuer of jtoys 
showing bis trend of mind. He has 
not a bjemish. mental, i i i j ra! or 
jphysical; he is an ideal spec'imcn. 
r^ady for í!iaí elu:-ation in line 
with íhe fuíure of his c.juníry. 
This boy is a íype—he may be 
unusually fávóred, but theré v.v̂  
thüusauds of oíhers of b.is aire and 
BOYAL WELGOME FOR 
SPANISH SAiLORS 
AiraTJg'e3ierií2 Esi^g- Made to En-
tsrt.ñn Grów cf Nai^tilus. 
CLUB W I L L S F E N D $15,000 
Tr;:r:"g Bz-'i cf Spa^ish Nevy. 
Wbicb V7:'1 Arrive Here Soon 
Will B 3 Fixrt Ves&d of Its Kind 
to Bote» Pcrt KiLce 1898. 
abo ve head lines our 
approximate calibre who need tíhe ^ « g 1 1 ^ '•o:u.-mpora.ry The Hava-
same thing in Cuba. He should m,t ! ^ « J P r , n t , s ^nat toUows: 
be sent abroad ío be edu-ated; he The Sr.prnsa Roya.' navy schocc 
should go to that A ^ r i c o l t a r j r and »h,P 3 on a toür of íhe 
Techaieal laét i tut ion aforesaid' in ! world is Bxp^ted m Havóna at Ihe 
Cuba—and be ken^ under íhe l o v i n g i ^ l)t i th" V ^ - n t mrrith. Both 
eye and ateadjing and -nrouragiag-, sPa',i!ar^ ^ ;ve11 a-s Cabatna are 
hand of his jrjod father. and mother. .pr-.oanng to giVe IÍ royal w:bome 
¡who should see him thriee daily . t > sfroV? that a!] past dirc. rences 
Iwhile he studies, and kno-w wí i é r e lhave been bloíted ouí. The Nmii-
he is afíer nighlfal l . !•-«« «s th'é first ship of the vSpamsh 
How soon shaí that Agricul íural ! navy to visil Cu-ban waíers smee 
¡ Cóllege be open for sludents, a n d j t r - si:.rr.-nd-r of Santiago. 
[Where shall i t be? Fc r̂ oyer a mcath the Spauish 
elemení of í^is city have been m '.k-
ing the airri5'ig^mr'.its for íhe recep-
Hen of the XauíMus and a commit-
tVe of ti) ' ' prominent memhsra of the 
Snanish cc*lcny was organized. Sr. 
i Francisco Cimba. prssídCQt of Ihe 
R. de la Pluma. 
C O L L I S I O N A T S E A 
B y Associated Press. 
Porí land. England May ^ - — ^ Í * 1 - ! S p a ( . ; u l ( . \vas " anpn^tecl pres-
sh steamer "Mat iana ' írom L o n - ¡ j ] e n t ancl .... josé Q1Jirrido 
3n for pagcutta, annvsd ber.1 this \ seet<iiary. 
ÍIÍ 
do  
Ovcr $ 5,000 Riised 
¡r. ,ri>ing ira a damagéd condit^n. 
nn account of having susíaki^.l la^t 
night. dnring a thick fog. a eclliston j Over $.5,000 have ¡beca raised by 
with a steamer of the Uamburg ] ¿j,.8 ¿ommites, am^rag which fi-xurc 
American line. 
Several íugs síaríed imnrd i a í e ly 
in search of íhe Germán steamer. 
which pro ved to be the fireighte^ 
which resulted ío be íhe firéighter 
"Bras i l i an" from America for Hnm-j thfl ^ p t i o J ] to b^.t.-ndered on 
burg íha t arrived here during thé4¿at ,3 0f the arrival, a s-huiade i 
day with her bow dara'aged aud 
which afíer undergoing slight ro-
pairs pro^eped Hamburgward. 
GR AND N A V A L R E V I E W 
B y Associated Press . 
San Francisco'. May S.—'Xavy So-
cretarv Metcalf reviewed todav the 
SQÍMO of the mosl o rom i n en t mernbers 
( f the Spanish coíony. A program 
has been prepare 1 which includes 
a bantyuet to he íollow.'d by a granel 
(•;• sa ba.'! at che National theatro, 
the 
and 
various oíher eratértaiaments^ suca as 
íheaíre parties and receptiohs. 
The bn.'l ai the Nationc1 thcatip 
w:>"l be a grand affair. Five tbous-
a;rl dollf-s wdll be spent in deco-
itatidns and l ight iog purposes and 
í í avana ' s best sc-eiety w i l l be invit-
ecl. The banquet is by subscrip-
ttóa. the sum of $15-00 having been 
comb:-ned Atlaní ic and Paeific Feets, : f.¡x.,| fnP r«ch píate and over 600 
coir.posed of íorty four baííleshijis. 
armored crui.sers and destróyer^ 
which consíi íuíes íhe heaviest Ame-
rican fightiug forcé, ever in one com-
mand. 
Wi th this revieAv íemninaíes Evans 
sea carecí and at its closc. he w i l l 
depart for Washington. 
persons have s í ready signifie 1 íh?ir 
wishes to atterad. However, it may 
lie possihle íhaí sume of the appli-
earits wiM be turued down owiiag to 
lack of space at the íheaíre , 
Cnbans to Paríiciu'ate 
The Cubans. íoo. are gomg to give 
the Spánis1.! tars a good wolcome. 
" D i d j T h e Cuban fndep endura ce War vete-
mamma cver punish yon?" " W e l l . rans are get í ing together to give 
s-he married me, m v̂ boy . "—(Youk- | thcm a '^anquet and íhi-s show of 
ers Síaí \sman.) I cordiali íy to íhe forraer foes is one 
" P o p ! " ' 'Yes. my son. 
of the greates í significance because 
íhe ñames that have been pouriag 
intei the orgaraizirag eommittee show 
íhaí íhere w i l l be few veíeraas mis-
^ng. f r ni í í cn í ra l Loinaz del Cas-
tigo lo the deast couspicuous of-
ficens. 
The Ateneo, the aristocratic Cu-
ban soeiety wi l temder a ball at 
íheir club house ío the sailors and 
at ibis affair íhe cadeí.s who in near-
ly every cas^ 'are menjbers of ex-
cellent Spanish families w i l l meet 
the so^ijpty set of Havana. The baill 
is to be a fu Id dreas orne aud the 
halls wil l be splendidly decorated. 
Tiie Centro de Dependientes, the 
ebsmopo l i tan elerks. ctluíj. which has 
a airembership of 26.000 í^paaiards 
and Cuba-^. wi l l aJso offer íhe sai-
lors a good recepíion. The pro-
giram includes a íredley ride to see 
íhe sighís of Ha va na and a lun-
ch e(«;i. A í a f g e appropriaí ion has 
also been maie io offer íhe Xaul i -
I n s ' óffieera cigars. cigaret íes , wines 
and oíher presenís. 
Revenue Officers to Entartain. 
The offi.cctrs of the Oahan reve-
nue cutter, which is íhe only naval 
\ css íha í íhe yoang Cuban repu-
l se has. are also in line ío show 
courtesies ío íhe visiíing saidors. 
They are organizing a luncheon 
w h i c h is ío be given at Mari el. Má-
jor Tcirrill, supervisor o-f the trea-
sury, aud Mario Cia.rrvllo. chief ' 'of 
íhe revenue cuí te r service,, have 
consulted Goveruor Magoooi about 
the matter and íhe goveirnor ex-
pressed his great satisfactio]! and 
said that he wc-tíd dcad aH aid po.s-
sible on the p a r í of the governraent 
t̂ o make the affair most successful. 
The Nautilus is a three-masted 
sailing shvp efluipped with one sin-
gle propeller engine aind is in com-
mañd of a Spanish Roya] NTavy cap-
tain. This is her second t r ip ío 
•Cuba. In 1893, before the Cuban 
Indc-pendence War. she visited the 
port of Ilavana. A t that time she 
was in service and was cousidered 
as a mam-of-war. 
Treaty Exclndes Warships. 
í'ndfir the Paris Tre^ íy no war-
ship of Spain's navy is allowed to 
come into 'Cuban waíers for a pe-
riod nf ten years. The treaty ex-
pires in Ocíober. ibis year. but íhe 
feoling or cord'ialiíy is such bet-
ween the Cubans and Spaniards íha í ' 
i f íhe Xauíidus were to 'be consider-
ed as a mam-of-wair no objeetion 
would have 'been raised. 
The Xautilus is now at Jamaica, 
from whence she wi l l sail for Vera-
cruz. 'México, and then to Ha vana, 
arr iving here in the datter part of 
íhe present month. 
G U A T E M A L A A L A T j y ^ 
B y Associated Press. 
Guaíemala Cit.y. May 8.—-.Jt • 
si.stently reported that 
íroops are being mobilized o ^ 
Guatertialan frontier and Cabrer ^ 
trada 's go venn men t req uesto.fi d 
of íhe United States ask Me.xi ^ 
expdain íhe reason of its ai.-tioQ00 ^ 
General Bustidlo, the Hon^ 
confi<leníial agení . whom is n^^1 
of complicity in ílve recent co*^ 
racy against president Cabrera11?' 
trada's life. is now a ^cfugoajT' 
the Mexican Ijegation. 
The pri&ons of Guatemala 
sai4 to be fiilled wi th suspeets nf 
classe». • . ^ 
A N O T H E R B I G F I R S 
B y Associated Press. 
•Atlanta. May S.—A large íiTQ ^ 
s íar íed this morning at 3-30, n ^ 
íhe terminal railway atation ¡h?] 
liad by eight o'clock. dos 
four business 'bloctfcs, the 
Gotham.—"What is the most pro-
minent instituíion im Brookhnf" 
(Church—"The Vaby carriage."^ 
(Yonkers Statesman.) 
M a i e t a s y e s í f 
S E V E N ' D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredor una casa en muy buenas condiciones 
en uno de los mejores puntos de esta cjp-
da.i. Infnrmarfln l l á b a n a número 9, en días 
hflbiles de 1' á 4. ' 
7104 4.9 
S E V E N D E 
I ns finca de recreo y producción con más 
fe tr«a mil árboles frutales de todas clases 
fi .>0 minutos de la Habana, en el eléctrico y 
rarrotera. Buena casa dp vivienda casa 
para criados, gran era Dinero, apuada férti l 
con cañerías . Informes Habana 114 de 8 
A ]f> v de 12 á 2, Café 
^ I L 1 ^ . 4 - £ _ 
DOS M A G N I F I C O S S O L A R E S D E ESQUINA 
venden juntos en la calle de Acierto fren 
te íl L a Benéfica, á dos cuadras de ía 
(.airada de Concha: miden 80 por 27 Mi'or-
ma su dueño calle de la Habana nilra-ro 
1 'V. cuarto número 14, de 1 é, 3 
7<'»s 4-3 
S E T R A S P A S A una tienda f o r m a n d o " ^ 
quma. con unos mostradores, entrepaños y 
una buena vidriera. Todo nuevo. Informa-
fftr (Moría 03, bajo, derecha. 
_ 6-9 
S E V E N D É UN P U E S T O D E A V E S _ E N - E L 
A'ercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueflo para España. Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7077 5-9 
FONDA: POR T E Ñ É l T Q U E M A R C H A R -
ae su dueño á España se vende una bien 
acreditada con buena marciiantcrfa y por 
poco dinero. Informarán Concha y Luyanó, 
fonda. 
7080 4-9 
S E V E N D E UN S O L A R - E N E L JCEPAR" 
tn de Ferrer 0 Lawton (Milagro.-, y Lavv'ton) 
\;v.)ra. 20 por 50 — 1000 metros. Para in-
formes: O'Reilly 1. 
7'4)S9 5-S 
S E T R A S P A S A ó akiuila el todo 6 parte de 
un gran estabieoipTiento. situado «r-n el pun-
to más "éntrico de la calle O'Reilly. Infor-
mará e! Sr . Bscandón. Amargura 26. 
7013 4-7 
VENTA: DE IjNÁ CASA E X L A H A B A N A 
caile de Somerualos t una y media cuadra 
del parque de Colón, de buenas paredes y 
azotea, en R.OOO pesos. Impondrán sin ter-
cero, en Salud 23, de 12 á 4. 
700S 4-7 
S E V E N D E UNA CASA MODERNA D E A l -
to v bajo, la mejor cuadra de Campana-
rio. Renta 25 centenos. Informan Escobar 
166 desde las 10 a . m. 
6785 _ • 8-6 
~ S E V E N D E la CASA D E L A C A I J . K D E 
Estévez número 146A, jcompuesta de za-
guán, sala, saleta y cinco cuartos. E n la 
misma informarán. Acabada de fabricar. 
6853 8-5 
POR T E N E R Q ! ' E A U S E N T A R S E LOS 
dueños se vende una casa de madera, con 
cuatro departamentos y terreno propio para 
otra casa: precio muy reducido. Razón Cien-
fuegos 3, de 1 é. 3 y de 7 fi. 8 p. m. 
6762 8-5 
B U E N N E G O C I O P A R A UN S A S T R E : S E 
vende un taller de sastrer ía en la mejor 
calle de comercio de la Habana. Informes: 
Aguacate 98. P . VÜHríño, Agente de los fi-
gurines. 
6751 8-6 
A LOS B a ñ i s t a s S E V E N D E UN B U E A K 
guagua, nueva y capaz para 12 personas. Ca-
rros nuevos y de uso; milores y duquesas 
nuevas y en blanco; todo muv barato. Zsn-
ja 68. 7055 4-8 
Buen negocio para las tiendas de ropa, 
camiserías , seder ías ó * sombrererías , trici-
clo- coche, para repartir enca'-gos. Conduce 
hasta 500 libras de poso, guiado por cudl-
quier muchacho. Es tá en perfe-to estado y 
puede verse en OBISPO ntímefo 51. 
6931 4-7 
SE VENDE UN ELEGANTE T R E N C b H ^ 
puesto de un milord casi nuevo, una yegua 
fina, alazana y arreos completos, propio para 
un médico ó persona de gusto. Puede verse 
£ informan en la Clínica de Veterinaria de 
Etchegoyhen y comp. Amistad número 85 de 
8 á 12 a . m. 
6372 
G A T I C O S D E ANO O RA. Blancos, muy fi-
nos, de venta en San Rafael 167, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
6872 8-5 
Se venden caballos finos y corriebtés á 
precios barat í s imos por que quiero embar-
carme pronto. Vengan ansegulda para apro-
vechri* 'a ganga. Hornos 5. tome los carros 
iel Vedado y apéese en el Torreón. Telé-
fono 1879.' 
67 IT ]0-8My 
B U E N NGOCIO S E V E N D E N : LA ACCION 
del solar Tenerife 13 y una vidriera de quin-
calla, propia para cualquier giro: ésta se 
dft baraia. Mercado de Tacón 68, entrada 
de arco por Aguila | 
7071 - 8-8 
£ E S T R E L L A n ú m e r o 117 S E V E N D E E S T A 
moderna y bonita casa con pisos de mosal-
roji f- ins ta lac ión sanitaria: ú l t imo precio 
|5.5O0 oro; no se admiten corredores. 
Informan Corrales 71. 
T036 4-8 
V E N D O UNA ESQUINA NTIOVA. de A L T O , 
t erminándose de fa,bricar. alquilada en 14 
centenes. Precio $7.500 oro español . 
V E N D O UNA CASA C E R C A D E V I V E S , 
renta $25.44 oró. Precio mínimo |2,250. 
V E N D O UNA CASA E N APODACA, R E N -
ta 131.80 oro. Precio $3.250. Libre de gra-
VE.NDO US S O L A R 
De 10 por 40 m. en la Calzada de Luyanó 
al lado de esquina, fabricado á, los lados de 
manipostería, con portal. Libre de censo. 
Precio 51.000 oro e s p a ñ o l . Para tratar de 
todo Someruelos 62 de 11 á 1, sin corretaje. 
6974-6975-6976-6977 4-7 
* POR NQ PODERLA . ATENDER SU DUB-
fo vende una buena fonda ó SH admite 
un socio que sepa trabajar. Informan Con 
cordia y Lucena. café, de 8 á 12 mañana. 
6960 s -
S E V E N D E N 
E n un lote 3 ca«as y terrenos anexos en 
la calzada de la Víbora con agua, cloaca v 
acera; los e l éc tr i cos por la puerta- tienen 
unas .?') varas d" frente oor 100 de fondo, 
• a rl mejor y m á s poblado punto y se ha 
vendido en ette lugar u $ i j el metros se da 
todo el lote en 20.000 pesos. Iiupondrin de 
12 á 4 en Salud número 23. 
7007 4 7 
P o r t e n e r q u e a u s e m a r ^ e s u dnef i - i 
se vende un solar en Fernandina núm. 4. en-
tre Estevez y Santa liosa, acera buena, con 
planos y licencia despachada. Informes: 
Obrapía núra. 9;. b8o4 tl-1 m7-5 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S P R O P I A S 
para reedificarlas. prOxiniiis á Belascoaín. 
desde Reina á San Rafael. También se ven-
de una magníf ica vega de tabaco de lo me-
jor de San Juan y Martínez. Pinar del Río. 
Informes San Ijázaro 246, De 12 & 2. 
C Á S A S ^ 
Vendo una de 12 mil pesos cerca del Par-
que, y una Casa-quinta de las mejores del 
Cerro, con todas las comodidades para una 
numerosa familia: tiene 20 habitaciones 
ampliias. y sanidad completa, para más 
informes Progreso 20. do 8 á 10 a. m. 
6738 • 8-3 
S E V E N D E _ E L M AGN11' i iJO !< 1 ().-•; "O de 
Licores. Refrescos y otros, situada en el 
Parque del Cristo por Bernaza. Su dueño 
piensa embarcarse á España. Informan en 
el mismo. A todas horas. 
6741 8-3 
I W E l l - ^ r í c > ¿ 3 . . 2 7 , a . ' t o 
Se vende un automóvi l e léctr ico de cua-
tro asientos con acumuladores nuevos; pue-
de verse ímic ionar . Informarán Cuba 76 y 
78. Cuarto 34 Letra A . 
_6764 _8-5 
BUEJÍA GANGA — S E V E N D E EÑ"PRcT 
porción un carromato, techado, de cuatro 
rúedas, en buenas condiciones, con dos | 
mulos nuevos y sus arreos; su dueño Apo-
linar. E n Artemisa Zenea y Peralejo. 
6792 . o.j: 
j i ü i L i u m j k i 
AVISO I N T E R E S A N T E : EN LAS"MTRES 
B. B. B." Belascoaín número 5». Se vende 
una Vidriera propia para SastrefíA y Caml-
sTrín ii otra clase de éBlabt&rlnr.taatO. E s 
r.i'eva \ se dá en nroporción. 
7.Mt; " 4-9 
BE V E N D E UN PIANO D E B E R L I N . CASI 
nuevo. Caile de Milagros. V I L L A E S T R E L L A 
á una cuadra de Estrada Palma. 
Tus:, 4-9 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UÑO MUY 
barato, del fabricante Konaud, de tres asien-
tos. Puede verre á todas horas en San Lá-
zaro número 95. 
6713 ¿.3 
RRUAJSS 
Se vende un magnifico brek de 10 aslen- | 
tos con una pareja do caballos muy finos, i 
y sus arreos. Se dá barato; lo que se desea | 
es vender pronto. Calle de Hornos 5. Tome 
!•>:•: carros del Vedado y apéese en el To-
rreón. Te lé fono 187t». 
6716 l(i-3My 
B U E N N E G O C I O : V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros se vende por no poderla aten-
der su dueño; hace diirfo S!2. Informan Ber-
naza y Lamparil la , Café y Fonda. 
6740 6-3 
' SE VENDE UN LOTE DE T E R R E N O " D E 
1.010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
fi San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e léctrico. Pueden hacerse 
4 casa? de 7 y medio, por 26. y la de esqui-
na de S y medio por 26. para establecimien-
to. Antonio del Monte 6 Roque Montells, 
Acidar y Empedrado. 
6G48 8-2 
S E V E N D E N DOS E S T A B L O S D E VACAS 
ron sus despachos, dos bode^aa; l café- 1 
fruter ía; 1 fonda; 1 carnicería; 1 carbonería 
varios toretes para yerba, cinco yeguas. 1 
mulo 'los cabales y varias vacas recent ínas . 
Santa Clara 29 informan. 
_ « 8 « ^ 4-6 
ÉÑ Q U A N A B A C O A S E V E N D E UNA C A -
fa de mucho frente y fondo, con sala, sale-
ta corrida. 9 cuartos, piso? de marmol, pa-
tio, zaguán y 4 ven tanas al frente, en 14.500. 
J . G . Peralta, Animas 60, altos, de 8 fi 11 
a. «00i S-7 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en estp pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
]•)• Sres. Costa, Ferná.ndez y Comp., B a r a -
illlf. itCmcrc 2. 
o ?o-28 \& 
' E N B E J U C A L S E V E N D E BN P U O P O R -
ción la quinta Alambique; es tá libre do cen-
sos y de todo grav&men, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas do tabaco, una caballeriza, dos gran 




¡ G A M B A ! 
Por tener que, embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje: pueden vprse fi 
todas horas en el Campamento de Colum-
bla y su dueño en Egldo 89A, de 5 á 7 de 
IR noche. J . C . Ruis . 
708» j , 10-9My 
H T H t E S A N T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F I R E S -
T p N E . de alambres por í'U'-ra; las garanti-
zamos. Y para sus automói l e s las de GOO-
D R I C H y las de GOOD V E A R; son ¡as mejo-
res. 
Se venden por sus agente» J O S E A L V A R E Z 
y Comp. j^A C E N T R A L , Araml.uru, S y 10. 
Teléfono 1382. 
C . 1469 IMy. 
S E VENDI-: MTV BA RATO UNA DUQü'E^ 
sa montada para establo con su limonera 
y un caballo por t e ñ i r que marcharse su 
dueño para el campo. ¡Ojo! muy barato; 4 
cualquier hora en Trinidad número 1 Cerro. 
6475 12-29Ab 
PIANOS E 3 E L M A N N 
Baratos al contado, y con un pequeño au-
mento á plazos cómodos. 
A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. frente al 
^anlcee. Pianos y Armoniums de venta y en. 
alquiíer. También se afinan y se componen. 
M U E B L E S I N GENERAL 
Desde los más lujosos á. los más baratos; 
baúles, ma4ctas, sillones y demás ar t ícu los 
de viaje; joyer ía para todos; ropa y zapa-
tos de hombre y otros muchos objetos út i les ; 
iodo fabulosamente barato. 
V E N T A A L M A R T I L L O 
ó remate todp.s las tardes de 4 á 8. 
Se anunc iarán previamente remales extra-
ordinarios. 
También rematamos en comis ión de todos 
los giros. 
RJL A R C A D E NOE. Monte 63, casi fren-
te á Marte y Bclona. 
6945 4-7 
C r é d i t o Cubano 3 3 
S A L U D % 3 9 . - - T E L É F 0 M ) 1 9 Í 9 . 
P r é s t a m o s - C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y á plazos» 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1560 26-lMy 
OCASION: S E V E N D E N LOS E N S E R E S 
de una fonda por tener cjue desocupar el 
local, á, precios barat í s imos . Informes Belas-
coaín 15. 
6913 
CiANCiA; S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
marca mayor en 5 centenes, un espejo, seis 
sillas y dos sillones; todo barato y de pocos 
meses" de uso. Villegas 33, altos. 
6944 4-6 
M U E B L E S — S E V E N D E N DOS SOFAS 
cuatro butacas y dos sillas grandes, ele-
gantes, de coglnes. propias para teatro, ca-
sino 6 una hermosa sala. Son de uso. Pueden 
verse en la Calzada del Vedado número 118 
esquina á 6. También se alquila la casa. 
6637 8-2 
SH V E N D E 
Un garage con 8 automóvi les , dos de ello! 
de 20 pasajeros, fabricante. "Mack Bros.", i 
dos "Chicago Motor" de 12 pasajeros y uno 
"Vniiton". uno "Popí Hertfort,/ 2 "R«»os" 
y uno "Primer." 
También pueden venderse las máquinas 
por separado. L a casa dol Garage tiene con-
trato por 6 años. Informa L . G. Cone. en 
Prado 111. 
. 0224 lS-24Ab 
S E V E N D E ÜN M A G N I F I C O J l ' E G O D E 
cuarto, de nogal, sumamente elegante. Ade-
mfeLa 3 lámparas do cristal y un par de mam-
páras. Aguila 121 altos. 
6096 4-7 
( M Í A N O A E O L I A N 
De 5 octavas de ex tens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: Cy . Este órgano 
se puede tocar oulsando el teclado 6 mecá-
nicamente. A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. 
Teléfono 201. Anortado 153 Depós i to ; Obra-
pía 23. Te l é fono 205. 
CIANOS. PIA ÑOLAS-PIANO y demfts ins-
ttutnentoé. Se alquilan Pianos con jr sin dr-
rovho A la prorl^dnd. 
También se afinan y componen. 
C . 1609 12-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te lé fono 691. 
5433 26-10 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO. S E V E N D E 
una yegua de más de siete cuartas; es muy 
fina y mansa, no se espanta do nuda y aB 
muy maestra. Villegas número 76, bajos 
7133 4.9 
C A N A R I O S : E N ZANJA 35 y 37 altos D B ? 
pósito de materiales de fabricación se rea-
lizan parejas y pichones de canarios Aros, 
mixtos, pinzones, pardillo, verdón y otros 
por marchar á España. 
"070 4-8 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E S I L L A EÑ 
buenas condlclonos; se da barato. Zulueta 
número S3. á todas horas. 
7032 8-8 
SK VENDEN POR A U S E N T A R S E LA F A -
miüa. un juego de comedor completo; un 
juego de cuarto, lámparas , sillas, sillones, 
un hermoso burean y otros muebles todo 
en buen estado. Pueden verse de 12 á 5 
p. nrt. Falgueras número 31. Parque del T u -
lipftn. Cerro. 
6929 fi-í 
S E V E N D E N DOS C A C H O R R O S . UNO 
perdiguero l eg í t imo; el otro bull-dog ma-
llorquín, propio para una finca. Informan 
Gloria número 27 
6942 4-6 
P A R A F A M I L I A ó PERSONA D E QDSTO 
vendo una espléndida pareja acericana color 
dorado v mucho brazo y el mejor automóvi l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
6856 ló-^My 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mfis barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
NeptufíO y San Miguel. 
6S62 22-5My 
S E V E N D E ÜN E S C R I T O R I O C E R R A D O 
con ber j a de cedro, una carpeta de caoba 
para cuatro personas y otra carpeta tam-
bién de caoba, con estantes. Todo de "•130. 
Calle de Villegas 98. próximo á Muralla 
6S22 6-5 
L A P U L S E R A D E O R O 
La casa que m á s barato vende joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina á Gal la-
no. 6610 26-lMy 
" l A M í S á S l ü E N Á S -
A precio* razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. «i%)re Teniente Rey y Obrapía. 
C l o é ! !U- l ito 
BE 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P B O X I H Á A I , C A M P O D E M A K T E 
is Saspar Viliariiw y Coipaia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura modorna. 
L a Zil ia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1651 26-lMy. 
A T E N C I O N 
Vaquetas inglesas para cama. Frescura 
que da salud contra los grandes calores. 
E l Caballo Andaluz, Teniente Rey n ú m e -
^6487 12-29Ab_ 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E C A R R E T E -
ras: Se venden cilindros de vapor y de mulos 
de varias toneladas. Trituradoras, cucharo-
nes, carros, carretones, zorras y otros en-
seres. También se venden hasta 30 mulos. 
Ventas al contado.: Se Informa en Damas nú-
mero 1, de S á 4 de la tarde. • 
7036 M 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 1 3 a . c i " V 
E l motor mejor y m é j barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla 4 
cualqule aJtura. E n venta oor Frajicisco 
P . Amat y como.. Cuba_60. Habana. 
" A I Ó T O I T Y D I I S T A M O 
Acoplados, de cuatro caballos de fuprza 
se vende, muy apropósito para cargar acu-
muladores ó c inematógrafo . Informaran 
Cuba 76 v 78 Cuarto 34. 
Para toda oíase de Industria que sea nec«« 
sario epmlear fuerza motriz, Inform&d y 
cios los fac i l i tará á sollcltiid Francisco Y* 
Amat y Ca.,único agente para la IsJa ae Cap* 
macén de. maquinaxla. Ct-ba 60, Habana . ! 
C. 1648 2 6 - 1 ^ 
¡ G A N G A ! 
Máquina " B A S T E R " y caldera de diez o(M 
ballos, en perfecto estado, se dá muy bar»» 
ta. OBISPO número 61. t , 
69»0 4''^ 
l l l A E I A DE W Á 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant,-* 
mazas de cinco pies, completa y en buei 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y iw» 
dio pies, muy refordados, guijos de acerj 
nickel, su cons trucc ión es moderna, tienj 
sus engranes, un motor de balancín y ma»»" 
etc. d© repuesto. hr4 
L a Maquinaria se en tregará puesta soo" 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informes, diri.£!gv; 
al Administrador del Central HORMIG1 i^K" 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de »anw 
Clara. _ . „ 
C. 1270 2 6 - ^ - ^ 
MISCELAiMÁ ^ 
OJO Q U E C O N V I E N E : POR T E N E R 
arrancarlos para fabricar vendo 50.000 roe ^ 
les, todos finos, Injertados, dando f,orfr' < 
$2.25 docena. M. Vilaboy, Infanta y co** 
cordla. Te lé fono 1228. . » 
7092 _ _ _ J ^ - ^ 
S E V E N D E N S E I S D I V I S I O N E S "̂Â J 
caballeriza, pesebres y peines de hierro. • 
caderes 45. 
ro79 
C A R P I N T E R O S : S E V E N D E N LOS A ^ 
ratos y herramientas de un taller, ««co-
pintería . como son: una máquina de ^ 
piar; una id. de barrenar; otra id. ('p cn| 
rrar; una cuchilla de cortar moldnras- ^ a 
muflonera de ácana con su palanca. ^ 
prensa de mecánico; dos bancos con sU ..gr-
prensas cada uno. serrotes, prensillas . t((, 
gentos r otros varios utensilios de l'ari_iert 
ría. Se puede ver á todas horas. 22 niin d4 
3, Vedado é informarán de 5 á 6 de la 1 -
6950 
f 
spreading i» every directiciQ , 
tlireate<DÍug of destruction t]ie J| 
t ire busines district. 
Fortunately the fire couild be CML 
trc'lled at nine o'cloek, after eausjn 
loss-es which are cadcuilatod at átr 
250,000 in the f i rs t moment. Y 
V E S S E L I N D A K G E E O U S 
POSITIOH 
B y Associated Press. 
New York, Máy 8.—The four 
teir ship Peter Riehmers, with 0^1 
j hundred men aboard, was beached 
jlast night. an ILang Islánd coâ J 
wi th mountainous seas poinpViDg oJ 
her and w i t h have reaidered heretoJ 
fore useless all the efforts of t k 
•life sav-er boats to asist her. 
Part of the petroleum ĉ airgo of th«i 
ship bas been jettisoned. 
W i l d sea having m'aterially ab» 
trd , tbose aboard Richmers were G*. 
fely danded about day dight tlq 
morn ing, 
Besides the 33 men of the crew, 
there Avere on board the vessel 33 
men froon a wr^eking steameir €o. 
gaged in jettisouing cargo, which 
consisted of an excessive mimber 
of oil 'boxes, when «a terrific stomi 
compelled. on Tuesday night th« 
wrecking vessels to withdraw from 
the Riehmers, which was Mown 
ashóiTé and is now praetically a 
wreck divsmasted, wi th her bow 
stem torn o-ff by furious seas aad 
fu l l of water. 
i 
Se venden varias juntas ó .-epar 
meros bajos. Para i n f o r m a liaban  .  i  H i>ui..i. ^ A¡ 
tos, segundo piso, de 12 á ü J' 'le 
de la noche. g-í 
6810 , —r^dl 
C I N E M A T O G R A F O — S E *\<\^f* un« 
un magníf ico c inematógra fo , s^11^ ¡iaban"» 
de los barrios más populares de f ur»á* 
de amplio local, recientemente resia 
Para informes Neptuno 4 9. c.r^ 
6828 
D A L I A S E X T R A F I N A S CINCO VAfJtf 
dades por $1,25 moneda oficial, r ^ 
gratis á cualquier punto de la ^ nWX* 
finco centavos, ^ sellos caíá ogo v se 
gratis. J . B. Carrillo, Mercaderes J ^ A h 
6 4 76 . - - ^ E 
" N A R A N J O S I N J E R T A D O S P R ^ e ( . r« 
tes de la Florida, garantizados t l S p « 
l ista de prec .os y sus variedades ií ad* 
correo á solicitud. J . B. Carrillo. lAj 
res 11. 5960 
»«1 
Impronta > Ksi TPOtJpl» 
Teaieníif Ky? y Vzm.*» 
